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INTRODUCCIÓN 
 
 
La interacción ha sido el tópico generador de muchas reflexiones teóricas por su 
importancia y naturaleza como medio que posibilita acceder a la negociación de 
significados. Ahora bien, hablar de la interacción en este trabajo remite a hablar 
específicamente de la conversación y cómo ésta se da en el contexto particular del 
aula. La conversación es considerada como la modalidad más representativa dentro de 
la amplia familia de las interacciones verbales; también es considerada como acto 
social, ya que, a través de ella, las personas usamos el lenguaje para hacer cosas de 
acuerdo con unos intereses o propósitos particulares.  
 
En el contexto del aula, cada vez que los estudiantes conversan exteriorizan lo que 
saben de acuerdo con su experiencia social y cultural. Este hecho parece no ser tenido 
en cuenta en algunas aulas, en donde la conversación entre estudiantes es asociada 
con pérdida de tiempo, desorden y caos. Por consiguiente, la invitación que subyace a 
partir del análisis realizado en este trabajo, es a observar y reflexionar en torno al valor 
de la conversación especialmente cuando se proponen trabajos grupales. Asimismo el 
cómo está relacionado con la construcción conjunta de conocimientos y más 
específicamente con la comprensión y la producción textual. 
 
Para el propósito de este trabajo, se parte de reconocer que el conocimiento es una 
construcción social conjunta que se valida o se concreta a través de la interacción y 
más específicamente en la conversación. Ahora bien, es importante aquí decir, 
retomando a Mercer (1967), que, efectivamente, el conocimiento existe en la cabeza de 
los seres humanos, es decir, que está en el pensamiento de cada uno pero partiendo 
de la premisa inicial, también hay que decir que no es una mera posesión mental 
individual en la cabeza de cada persona, sino que el conocimiento es también una 
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posesión conjunta en la medida en que se puede compartir de forma efectiva cuando 
se habla o se conversa, debido a que en estas transacciones es en las que cada 
persona explicita su pensamiento y, por ende, el conocimiento que posee.  Lo anterior 
conduce a dar al lenguaje la relevancia que este merece en la construcción del 
conocimiento, porque  ya sea de manera individual o grupal (colectiva), utilizamos el 
lenguaje para transformar la experiencia natural o social en conocimiento y en 
comprensión para ser comunicado de forma oral o escrita. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el trabajo titulado “Conversación, 
construcción colectiva de conocimientos y producción textual” que se constituye 
en una investigación de corte analítico-interpretativo, cuyo objeto de estudio es la 
interacción dada entre estudiantes en el contexto del aula, dentro del marco de una 
propuesta de producción textual grupal generada desde un proyecto de aula. El 
propósito general del trabajo giró en torno a analizar la incidencia de la conversación en 
la construcción conjunta de conocimientos vinculados específicamente con la escritura. 
Por consiguiente, este estudio comprendió la caracterización de las conversaciones 
que se configuraron durante el desarrollo del proyecto de producción textual, el análisis 
de las estrategias discursivas empleadas por los estudiantes y del proceso 
metacognitivo que subyace en dichas conversaciones y que devela, en cierta forma, los 
conocimientos construidos sobre la escritura. 
 
Para tal fin, esta investigación se estructura en cuatro capítulos. El primer capítulo, 
titulado “Rutas teóricas sobre la construcción del conocimiento, el lenguaje, la 
interacción y la producción textual: qué y desde quiénes”, condensa la reflexión y 
fundamentación teórica que orientaron este trabajo, que aborda tres ejes 
fundamentales como lo son: el lenguaje como proceso mediador, la interacción como 
motor de procesos cognitivos y la escritura como proceso de construcción de sentido. 
 
El segundo capítulo titulado “Ruta  metodológica: qué y cómo”, presenta las 
consideraciones metodológicas comprometidas para el trabajo desde los aportes del 
análisis del discurso, tomados éstos como una alternativa para analizar las 
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conversaciones entre los estudiantes. De esta manera, se asume la secuencia como 
unidad de análisis y los tres componentes o niveles en los que se estructura el discurso 
contextual, referencial y representativo como categorías macro dentro de las cuales se 
ubicaron tres subcategorias (estrategias discursivas, tipos de conversación y proceso 
de la metacognición). 
El tercer capítulo, titulado “El balance de una experiencia: dónde, quiénes y cómo”, 
hace referencia a la contextualización de la experiencia pedagógica, a partir de la 
caracterización de la institución educativa I.E.D. Arborizadora Alta, del entorno socio-
cultural y de la población objeto de estudio, constituida por estudiantes de grado 9º. De 
igual forma, se hace la presentación del proyecto de aula titulado: “Entre culturas”, 
que se fundamentó desde el trabajo cooperativo dentro del marco de referencia de la 
pedagogía por proyectos y del cual se seleccionó el corpus a analizar. El capítulo 
finaliza con la descripción del sistema de recolección de datos para la transcripción, 
categorización y posterior análisis de interpretación. 
El cuarto capítulo, titulado “La conversación como instrumento mediador en la 
construcción de conocimientos”, está dedicado a la presentación del análisis de las 
conversaciones de los estudiantes, antes y durante el proceso escritural. De igual 
forma, se expone a través de este análisis las estrategias discursivas a las que más 
recurren los estudiantes para lograr su propósito discursivo, así como la configuración 
de las diferentes formas de conversar en los grupos focalizados. Este capítulo  
concluye con la reflexión del proceso metacognitivo, dado desde las mismas 
conversaciones y del análisis de los textos escritos de los estudiantes en sus diferentes 
versiones, lo que permitió observar la incidencia de la conversación en la construcción 
de conocimientos vinculados a la escritura, así como la cualificación de los textos. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se llega después del proceso 
investigativo; se espera que estas conclusiones se conviertan en un aporte o, mejor 
aún, en un insumo para otros maestros que se inquietan por escudriñar qué pasa 
cuando se organizan los estudiantes para trabajar en grupo, de qué conversan y si lo 
que conversan contribuye para la realización de la tarea. De igual forma, se espera que 
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a partir de lo presentado se genere, en los posibles lectores, una reflexión acerca de 
cuáles serían las características que conllevan a que los maestros realicemos mejores 
prácticas en el aula; asimismo, se busca que se desencadene un cuestionamiento 
personal acerca de cuáles serían las condiciones pedagógicas apropiadas desde el 
contexto particular  para hacer posible la construcción colectiva de conocimientos. 
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CAPÍTULO 1. RUTAS TEÓRICAS SOBRE LA CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO, EL LENGUAJE, LA INTERACCIÓN Y LA PRODUCCIÓN 
TEXTUAL: QUÉ Y DESDE QUIÉNES. 
 
 
El conocimiento es un producto de la actividad social; se produce, se mantiene y circula 
en la interacción con los otros. Un individuo aislado no se desarrolla como ser 
humano1. Los conocimientos son producidos por los individuos,  en una permanente 
interacción y se afianzan en el intercambio, en el que los individuos producen  
conocimientos nuevos a través de la actividad social y del acceso a fuentes 
propiciadoras de conocimientos. 
 
El contraste entre los puntos de vista planteados en torno a cómo se construye el 
conocimiento, contribuye a precisar su verdadero origen. Es así como hasta 1986, hace 
apenas un cuarto de siglo, todavía se hacía una distinción entre pensamiento, 
aprendizaje y resultados (Wittrock, 1986); el conocimiento era considerado como un 
conjunto separado de procesos que tenían lugar en la cabeza del estudiante y 
mediaban entre la enseñanza o la instrucción, la conducta  y el aprendizaje en el aula. 
En este contexto, se calificaba el pensamiento escolarizado como de orden superior, 
mientras el aprendizaje –especialmente el de conocimientos y habilidades prácticas- se 
juzgaba importante pero de orden inferior; en este enfoque coinciden obras como las 
de Piaget, Vygotsky, Wertsch, Cole y Bruner2. 
 
El enfoque sociocultural, liderado por Vygotsky, primero, y por Bruner y Gardner, 
después, se diferencia de otras aproximaciones psicológicas respecto al aprendizaje. 
Edwards y Mercer (1988), quienes adoptan una aproximación sociocultural en sus 
trabajos, estudian el discurso producido en el aula desde la perspectiva del instrumento 
que permite la construcción del conocimiento compartido; se cuestionan sobre la 
                                                            
1 Sobre el asunto ha escrito ampliamente Juan Deval desde la Universidad Autónoma de Madrid, así 
como en su obra Aprender en la vida y en la escuela, Morata Editores, 2000.127 p. 
2 Ver Psicología del Niño, de Jean Piaget y Bärbel Inhelder; Pensamiento y lenguaje, de Lev Vygotsky; 
The magic school bus inside a beehive, de Joana Cole, y Desarrollo cognitivo y educación, de Jerome 
Bruner, en Jesús Palacios: La cuestión escolar. 
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esencia del acto de compartir conocimiento. Mediante el discurso y la “acción conjunta”, 
dos o más personas construyen un cuerpo de conocimiento común que se convierte en 
“base contextual para la comunicación posterior”. El contexto es el conocimiento común 
de los hablantes, invocado por el discurso. 
 
Se reconoce entonces que “aprendemos a aprender”, con un poco de ayuda; esta 
teoría propone que algunas personas se reúnen con el propósito de que uno ayude a 
otro a desarrollar su conocimiento y su comprensión. A partir de esa premisa, se 
concluye que los logros de cada estudiante nunca son un simple reflejo de su habilidad 
individual, sino que también son una medida de la efectividad en la comunicación entre 
profesor y estudiante, así como entre pares de estudiantes, tal como se mostrará en 
este trabajo. 
 
A continuación se presentan los antecedentes relacionados con la interacción y  su 
importancia en la construcción de conocimientos, investigaciones que han hecho 
grandes aportes y que se constituyen en la base para el presente trabajo. 
Seguidamente, se presenta la  reflexión y fundamentación teórica  de la investigación 
que orienta el análisis. 
 
1.1. ANTECEDENTES RELACIONADOS. 
La estrategia de trabajar en grupos para posibilitar que los niños interactúen mientras 
trabajan, empieza a ser implementada a partir de los años 60 en colegios ingleses de 
educación primaria, aunque proyectos de investigación realizados posteriormente3 
demostraron que esa actividad no tenía impacto en cuanto a lograr que los niños se 
colaboraren en tareas relacionadas con el aprendizaje, ya que las  tareas que se les 
proponían no los incitaban a ello.  A finales de los años 80, otras investigaciones4, 
destacaron el interés y la toma de conciencia por parte de algunos maestros sobre el 
papel de la interacción y más específicamente la conversación en el aprendizaje.  
                                                            
3 Proyecto ORACLE (1980), Londres.  Citado por: Mercer, 1997:102 
4 Proyecto Nacional ORACY, Londres. Citado por: Mercer, 1997:103 
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En Estados unidos y Europa  algunos   estudios hechos en relación con la interacción 
entre estudiantes en grupos o parejas, han  estado más enfocados a realizar 
comparaciones y, por consiguiente, a analizar  los resultados.  El aporte de estos 
trabajos ha sido el establecer que las interacciones son más efectivas cuando  los 
niños tienen que colaborar para  resolver algún tipo de  problema.  Recientemente, el 
interés investigativo está puesto en saber cómo la actividad colaborativa afecta la 
calidad del pensamiento y cómo influye en el proceso de  comprensión. 
En relación con lo anterior, se reseñan algunas de las investigaciones que sirven como 
punto de apoyo para sustentar la importancia y la relevancia de este trabajo.  Entre 
estas  investigaciones encontramos la realizada por Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, 
en 1979, titulada “Construcción  de escrituras a través de la interacción grupal.”  En 
esta investigación, desarrollada con niños de preescolar, las autoras pretenden mostrar 
cómo, aun  antes de saber leer y escribir en el sentido convencional, los niños pueden 
compartir y confrontar  con otros niños sus concepciones  acerca del sistema, a través 
de la interacción con el objeto y entre los sujetos. El aporte de este trabajo conlleva  a 
mostrar las ventajas del trabajo en grupo en la escuela,  en relación con  el proceso de  
comprensión de la escritura  a través de los intercambios.  Las autoras concluyen en su 
trabajo que con la construcción colectiva los niños comparten en una práctica social,  
las acciones de escribir e interpretar lo escrito; además, con la confrontación  de los 
resultados finales, se llega a  la búsqueda de acuerdos  interindividuales. 
Entre las más recientes encontramos la de Neil  Mercer, cuyos resultados se 
condensan en su libro La construcción guiada del conocimiento. El habla de profesores 
y alumnos (1.997). En este trabajo el autor centra su estudio en el proceso de 
comunicación dentro del contexto educativo, y más específicamente el aula de clase, 
para lo cual analiza las conversaciones entre profesores y estudiantes o entre 
estudiantes que trabajan juntos. El aporte de esta investigación a partir de las 
reflexiones que de ella se desprenden, consiste en  brindar algunos requisitos que el 
autor considera esenciales para construir una teoría  que dé cuenta de cómo se utiliza 
el habla para guiar la construcción del conocimiento en los colegios.  De igual forma, se 
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presenta una tipificación de las conversaciones como producto del análisis hecho en la 
misma investigación y en la relación con otras. 
En esta misma línea de investigación es importante destacar algunos trabajos 
realizados en Argentina,  en el marco de trabajos adscritos a la  Universidad Nacional 
de Río Cuarto.  Especialmente se quiere aquí resaltar dos trabajos: el de las profesoras 
Rinaudo, María Cristina y Vélez de Olmos, Gisela (1.997),  Participación y aprendizaje. 
Aportes para el estudio de las interacciones entre pares y el  realizado por Vizzio, 
Adriana y Rinaudo, María Cristina (1.997) Interacciones entre pares.  Límites y 
alcances en los aprendizajes académicos.  Estos dos trabajos están relacionados en 
tanto toman como punto de partida el análisis comparativo de las interacciones  
profesor–estudiante y estudiante-estudiante  dentro del marco contextual universitario.  
El aporte del primer trabajo se resume en ilustrar las brechas entre teoría y realidad y 
los modos en que se pueden debilitar aún los enfoques instructivos más prometedores. 
En la segunda investigación, las autoras ponen de manifiesto los límites de las 
interacciones entre pares como agentes de ayuda pedagógica en el proceso de 
construcción de conocimiento. 
Ahora bien, en nuestro país  hay  investigaciones que retoman el tópico de la 
interacción verbal, como lo muestran los trabajos de Rodríguez Luna, María Elvira 
(2.002): Formación, interacción, argumentación. Este trabajo se centra en la interacción 
educativa en el preescolar, tomando como perspectiva integral el desarrollo de 
docentes y niños. Para esto, la investigadora focaliza su campo de acción en la 
comprensión de las interacciones entre el maestro y el estudiante  a  partir del análisis 
del discurso argumentativo en el aula. 
En el trabajo de Bojacá, Blanca y Morales, Rosa  (2.002) ¿Qué hacemos los maestros 
cuando hablamos en el aula?, la mirada se centraliza  en la labor educativa  del 
maestro en relación con su decir y su hacer  en el aula.  El trabajo indaga sobre el 
funcionamiento discursivo  y las formas de apoyo, puestas en juego por el docente en 
los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura.  Finalmente, el aporte de estos 
dos trabajos se fundamenta en la construcción teórica y la propuesta de 
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implementación de programas de formación para docentes en ejercicio que contribuyan  
a la cualificación de su práctica docente.  
 
1.2. EL LENGUAJE COMO PROCESO MEDIADOR. 
 
El entorno escolar es un espacio discursivo en el que cada individuo está en 
permanente interacción, por lo cual en los procesos educativos está inmersa una 
estructura comunicativa que es preciso describir. Cómo es esta estructura discursiva y 
cómo funciona es un dilema que aquí afrontaremos. 
 
El lenguaje rodea la vida del ser humano desde el mismo momento en que nace y su 
desarrollo está ligado al del hombre mismo como producto de la praxis y de la actividad 
de configuración de sentido,  para significar la realidad objetiva, natural y social.  Según 
Halliday (1994), es a través de la actividad discursiva que se le da sentido a la realidad,  
se construye una representación del entorno, a la vez que se adquieren las estructuras 
lingüísticas. Esta actividad no se da de manera directa y a través de encuentros 
privados con el mundo, sino por la intermediación de sistemas semióticos que se 
construyen en la experiencia social. (cfr. Halliday, 1994). 
 
De esta manera, se concibe al lenguaje como una capacidad propia del hombre,  que a 
través de una actividad consciente, integra ciertas prácticas que son el resultado de la 
interacción y la negociación entre los sujetos que lo utilizan; en esta medida, el 
lenguaje deja de ser visto como un objeto en sí, independiente de la realidad social, 
para ser visto como el medio. Mercer, retomando los planteamientos de Vygotski, dice: 
el lenguaje es un medio para transformar la  experiencia en conocimiento y en 
comprensión culturales (…). El lenguaje es, por lo tanto, no sólo un medio por el cual 
los individuos pueden formular las ideas y comunicarlas, sino que también es un medio 
para que la gente piense y aprenda conjuntamente (1997:14). 
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Ahora bien, la significación posibilita la razón de ser y hacer del hombre que se 
comunica e interactúa permanentemente con los demás; la construcción humana de 
significado en torno a la realidad representada por el lenguaje, permite comprender que 
éste cumple en su uso unas funciones específicas. Baena (1989: 24), define función’ 
como  la utilización consciente del lenguaje, en la medida en que exige estructuración y 
transmisión de las ideas, con propósitos sociales específicos. En este sentido, propone 
las siguientes funciones: 
 
Función Cognitiva: Referida a la posibilidad que el lenguaje brinda de “transformar la 
experiencia humana de la realidad objetiva natural y social en sentido”. A partir de esta 
función, se puede ver que el lenguaje desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del pensamiento humano, puesto que requiere de una serie de operaciones 
organizadas que permiten la construcción del conocimiento sobre el mundo; igualmente 
el lenguaje contribuye a la organización y expresión de ideas nuevas, como resultado 
de la experiencia que se ha fundamentado en la interacción y que se ejerce en el plano 
de la comunicación. De esta manera, se establecen relaciones ínter-subjetivas de las 
cuales surgen eventos comunicativos que ayudan a elaborar una representación propia 
generando así el significado. “Si el lenguaje no significara, no podría servir de 
instrumento que organiza y realiza la acción humana consciente, es decir que no podría 
ser utilizado para ninguna finalidad” (Baena, 1989: 4). 
 
En cuanto a  la Función Comunicativa, se trata de la posibilidad de utilizar el lenguaje 
en la interacción humana. En esta medida, el lenguaje no es solo un instrumento de 
comunicación, en el cual se codifican y descodifican mensajes, sino que es el medio de 
interacción  que le permite al hombre transmitir su esencia, su forma de sentir y de 
actuar, como también interiorizar, crear una visión de mundo, para así transformar la 
realidad. 
 
Partiendo de esta función, se ve que el lenguaje, como lo afirma Goodman (1982), 
habilita a las personas para compartir sus experiencias, para aprender unos de otros, 
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para proyectar puntos de vista y para enriquecer enormemente su intelecto, puesto que 
permite vincular las ideas de unos con las de otros seres humanos. 
 
Función Estética: Determinada por la utilización que se hace del lenguaje con fines 
recreativos de la experiencia humana. Esta finalidad  posibilita la invención de la 
realidad, mediante la creación de mundos posibles, en los que se crean situaciones 
imaginarias, se expresan sentimientos, sueños, fantasías, recuerdos, emociones y en 
la que el hombre puede sorprenderse, conmoverse y maravillarse ante lo nuevo, lo 
bello y lo sutil. 
 
Lo anterior, permite entender al lenguaje como un proceso de desarrollo humano, 
social y cultural, como lo plantea Halliday (1994); el lenguaje es sensibilidad, 
experiencia y búsqueda. Cuando los maestros ignoran o desconocen las funciones del 
lenguaje, ignoran o desconocen el nivel de competencia comunicativa de los 
estudiantes, así como el sentido en que requieren ser apoyados para poder alcanzar el 
pleno desarrollo de sus habilidades discursivas; esta falta de apoyo puede privarles de 
avanzar en formas más complejas y de mayor implicación intelectual, como son los 
procesos de comprensión (lectura) y producción (escritura). Al respecto, Nussbaum y 
Tusón (1996: 17) afirman que a través de los usos lingüísticos orales y escritos que se 
producen en el aula es como, básicamente, se va creando, se va construyendo eso que 
llamamos proceso de enseñanza y aprendizaje (…). 
 
El desconocimiento de las funciones del lenguaje conduce a asumirlo, junto con la 
lengua, desde el plano puramente formal y normativo, es decir, desde  la estructura 
estándar, obviando el plano de la interacción. En esta perspectiva, la interacción 
generada en el aula es de carácter directivo entre maestro y estudiante, centrada en la 
transmisión, en un espacio en el que no hay cabida para la mutualidad ni la 
cooperación.  
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1.3. LA INTERACCIÓN COMO MOTOR DE PROCESOS COGNITIVOS 
 
La interacción ha sido un tópico generador de muchas reflexiones teóricas, por su 
importancia y naturaleza como medio que posibilita acceder a la negociación de la 
significación, a través de acciones tanto de intercambio como de negociación del 
sentido. La interacción es el escenario de la comunicación y, a la inversa, no existe la 
una sin la otra y  es  en  el proceso de comunicación que los seres humanos proyectan 
sus subjetividades y los modelos de sociedad. En este sentido O’Sullivan (1997:196) 
apunta que “en la interacción social, el acento está puesto en la comunicación y la 
reciprocidad entre quienes promulgan, utilizan y construyen los códigos y las reglas.” Si 
bien esta situación se da en diferentes contextos y con diferentes resultados 
interpersonales, es en el contexto escolar y más específicamente en el aula de clase, 
en donde se focaliza el análisis del presente trabajo. 
 
En consideración de lo anterior, el aula se asume como un escenario al cual los 
estudiantes acuden para representar un papel principal, a través del uso de la palabra. 
En relación con esta manera de ver el aula, las autoras Nussbaum y Tusón dicen que 
“el aula se presenta como un microcosmos, como una cultura en miniatura en donde, 
por una parte se (re)crean los hábitos variados y diversos de comunicación y de 
relación de la sociedad de la que forma parte la escuela”  (1996: 15). 
 
Vygotski explicaba que “no es la naturaleza, sino la sociedad la que, por encima de 
todo, debe ser considerada como el factor determinante del comportamiento humano” 
(Citado por Wertsch, 1988: 44); estaba interesado en explicar cómo la interacción 
social en pequeños grupos conduce a un funcionamiento psicológico superior del 
individuo. Para él, la transición de una influencia social externa, a una interna, estaba 
en el centro de su investigación. 
 
La experiencia social se internaliza y el lenguaje social se transforma en lenguaje 
individual. Las interacciones del niño, son un proceso de mediación en sus actividades 
cognitivas, en la medida en que va transformando el lenguaje oralizado en lenguaje 
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interior (pensamiento). Para Vygotski, el desarrollo cognitivo depende de la experiencia 
social en el contexto que sea relevante para el dominio del conocimiento; por 
consiguiente, la interacción social, facilita el desarrollo de la cognición, en la medida en 
que cada sujeto, a partir de sus relaciones con los demás, se va apropiando de los 
elementos culturales y va significando el mundo; además, está regido por la necesidad 
social de comprender a los otros y ser comprendido por ellos. Así, se parte de la 
mediación social y del contacto del sujeto con los demás para posibilitar la construcción 
individual. 
 
En este sentido, las interacciones producidas en el aula, se fundamentan en un 
principio dialógico, a partir del cual se adoptan posturas, se ratifican, enriquecen o 
cambian los argumentos; es un proceso de cooperación que permite a los estudiantes 
apropiarse de las formas lingüísticas adecuadas para actuar discursivamente según 
sus necesidades e intereses.  “La interacción, asumida como un ‘fenómeno social total’ 
supone que la sociedad y las instituciones en su conjunto se hallan implicadas y que en 
él interactúan permanentemente dimensiones de diversa naturaleza: sicológicas, 
sociales y culturales. Por esta razón, la interacción es el campo donde con mayor 
fuerza se advierten y reproducen las relaciones sociales y, en esa medida, se 
constituye en un espacio susceptible de intervención para el cambio social” (Jaimes y 
Rodríguez, 1996: 42) 
 
Este cambio social hace referencia a que a partir del lenguaje con los otros, cada sujeto 
reflexiona acerca de su papel transformador en la comunidad de la cual hace parte. Por 
esto, en las interacciones en el aula, se debe privilegiar la participación activa en el 
trabajo colectivo, es decir, promover trabajos cooperativos que comprometan a los 
estudiantes en las metas que entre todos acuerdan, reconocer al otro, aceptar y valorar 
sus puntos de vista, en la búsqueda de acciones concertadas que produzcan un 
beneficio para todos. 
 
El término interacción sugiere la idea de una acción mutua, recíproca entre dos o más 
individuos que se encuentran dentro de un mismo contexto social y entre quienes se 
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establecen vínculos de comunicación e intercambio de experiencias y conocimientos, 
tanto cualitativa como cuantitativamente. Plantea Garton al respecto: “para que se 
produzca la interacción se requiere al menos dos personas que intercambien 
información, además, la interacción social implica alto grado de reciprocidad y 
bidireccionalidad entre esos participantes (...) supone implicación activa de ambos 
participantes en el intercambio llevando experiencias y conocimientos” (1994: 22). 
 
A partir de la actividad discursiva, cada sujeto se apropia del mundo, le da un 
significado particular y participa activamente en su recreación, construye una 
representación de su entorno inmediato y configura a su vez estructuras lingüísticas 
significativas; la interacción es una construcción permanente, fundamentada en la 
relación con los demás. Es así, como la palabra ligada a la acción emerge como 
producción humana significante y se establece en el espacio social de la 
intersubjetividad, pues es debido a la presencia de la interacción verbal o discursiva 
que se reconocen los sujetos, como lo plantea Voloshinov: “La realidad concreta del 
lenguaje (...) no es el sistema abstracto de formas lingüísticas, ni tampoco una 
enunciación fonológica y aislada, ni el acto psicofísico de su realización, sino el 
acontecimiento social de interacción discursiva. La interacción discursiva es, entonces, 
la realidad principal del lenguaje” (1992: 132). Es por esto que se hace imperioso 
favorecer la interacción en las aulas de clase. 
 
En este sentido, se está hablando entonces de interacción escolar, entendida como la 
relación recíproca entre los actores pedagógicos,  es decir, entre estudiantes, en donde 
unos se apoyan con otros para compartir y construir conocimiento, que les permite 
resolver tareas acordadas previamente, como lo plantea Vygotsky (1981) cuando alude 
a que las habilidades intelectuales que desarrollan los niños tienen que ver con la 
forma como interactúan con otros, en ambientes en donde haya que resolver 
problemas específicos. 
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1.4. LA ESCRITURA COMO PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO 
 
En el nuevo paradigma que enfoca la escritura como proceso, se contempla la 
intervención de otros (pares) en el proceso de construcción. En esta medida se concibe 
a las actividades de trabajo en grupos como espacios particularmente propicios para la 
generación de interacciones entre estudiantes, que posibiliten la construcción de 
conocimientos en relación con la construcción o producción textual. 
 
El papel fundamental del lenguaje como hecho significativo, social y cultural, ha llevado 
al hombre a sentir la necesidad de crear o inventar el lenguaje escrito, como otra forma 
de usar el lenguaje diferente al oral, lo que no implica que uno cobre más importancia 
que el otro, ya que, como lo afirma Ong “en todos los maravillosos mundos que 
descubre la escritura, todavía le es inherente y en ella vive la palabra hablada. Todos 
los textos escritos tienen que estar relacionados de alguna manera directa o 
indirectamente con el mundo del sonido, el ambiente natural del lenguaje, para 
transmitir sus significados” (1987: 17). Es decir, la importancia de la oralidad no 
desaparece, sino que le ha dado paso a la escritura intensificándola sin perder sus 
rasgos de identidad. 
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Figura 1. Lenguaje escrito. 
Una necesidad de todas las culturas, a lo largo de la historia. 
 
Fuente: Encuentros en la historia. Documento electrónico.  
http://lashistoriasdeiber.files.wordpress.com/2009/07/papiro.jpg 
 
Desde que la persona nace, está inmersa en un mundo hablado en el cual aprende a 
entender e intercambiar significados con quienes le rodean; pero se presentan 
situaciones en los que la expresión oral no es suficiente y se requiere de otras 
representaciones; el lenguaje escrito permite que las  palabras perduren y trasciendan 
en el tiempo y en el espacio. De igual forma, la escritura va a permitir la conservación 
del conocimiento, en la medida en que a través de ella se traspasan fronteras para 
conectarse con otras sociedades, posibilitando el intercambio de saberes de manera 
flexible y permanente. 
 
El lenguaje escrito como forma de  expresión del pensamiento requiere de una serie de 
operaciones o procesos cognitivos, lingüísticos, discursivos y socio-culturales. Los 
primeros, implican el análisis, la interpretación, la comparación, la predicción, la 
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anticipación, la asociación, el razonamiento lógico y la memoria. El lenguaje escrito no 
puede ser reducido única y exclusivamente al acto mecánico-motriz, ya que estos 
procesos se estimulan con la interacción sociocultural y se regulan a través del 
lenguaje y más concretamente en la conversación que, para  el análisis de este trabajo, 
se toma aquella que se efectúa entre los estudiantes en las diferentes etapas o 
momentos del proceso escritural. Jurado y Bustamante afirman que la escritura como 
proceso implica una serie de operaciones mentales que ocurren cuando los humanos 
escriben de una manera competente, puesto que impone al escritor una serie de 
demandas o exigencias simultáneas (1992).  
 
Por su parte, dice de Saussure que “la lengua y la escritura son dos sistemas distintos; 
la única razón de ser del segundo es representar al primero; pero el objeto lingüístico 
no es definido por la combinación de la palabra escrita y de la palabra hablada; esta 
última constituye por sí sola ese objeto. La palabra escrita se mezcla tan íntimamente a 
la palabra hablada de que es imagen, que termina por usurpar el papel principal (...)” 
(1998: 53). Si bien, como lo dice de Saussure, tanto la oralidad como la escritura 
constituyen dos modalidades diferentes del lenguaje, no es pertinente querer 
enfrentarlas, ni mucho menos pretender dar más relevancia a la una o a la otra. En 
consecuencia, se trata de reconocer tanto sus diferencias como sus correlaciones, que 
las ubican como sistemas simbólicos complementarios.  
 
En este sentido es importante mirar cómo en la oralidad las interacciones 
interpersonales están ligadas al contexto situacional y cuando se efectúan cara a cara, 
el contexto ayuda a ubicar la referencia del discurso sin marcas explícitas.  La escritura, 
por el contrario, es una actividad intrínsecamente distanciada que requiere de 
procedimientos de mayor grado de especificidad y de ampliación semántica para 
construir internamente el contexto; para posibilitarlo, el escritor debe recurrir a un 
lenguaje más elaborado. 
 
Estos recursos lingüísticos van a permitir recuperar constantemente la información que 
en la oralidad tal vez se lograrían con una mirada o un gesto. En esta dimensión, de 
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Saussure (1998:54) señala que “la lengua aparece regulada por un código; pero ese 
código mismo es una regla escrita, sometida a un uso riguroso: la ortografía, y eso es 
lo que confiere a la escritura una importancia primordial”. En la actualidad  la radio, la 
televisión, los medios electrónicos acuden a  la oralidad, pero esta oralidad es de orden 
secundario; en ella subyace  un proceso  de  escritura previo. Cabe anotar que esta 
segunda oralidad conserva de la oralidad primaria su carácter espontáneo, el sentido 
de participación y la creación de identidad. Es importante resaltar aquí, que es a través 
de la escritura como se incrementa y se desarrolla potencialmente la oralidad, ya que 
posibilita nuevas formas de enfrentar el mundo moderno, representarlo y asumir la 
construcción de la subjetividad humana. 
 
El éxito del proceso escritor, está determinado por la consideración de las demandas 
que el mismo proceso requiere, como lo plantean Cuervo y Flórez. Éstas se pueden 
agrupar en exigencias sobre: (a) el contenido, (b) el propósito, (c) la estructura del 
texto. Otra forma de categorizar las demandas tiene en cuenta el nivel de complejidad 
de las operaciones. Desde esta perspectiva, se habla de operaciones: (a) de alto nivel, 
relacionadas con la composición del texto y (b) de bajo nivel, que tienen que ver con 
habilidades secretariales. Lógicamente la mente humana no está en capacidad de 
abordar todo esto al mismo tiempo. 
 
Subprocesos de la escritura. La escritura involucra unos subprocesos en el proceso 
total de componer un texto de calidad y la propiedad de recursividad (el ir y volver) que  
caracteriza la interacción entre estos sub-procesos. Quienes han investigado sobre el 
proceso de la escritura identifican tres sub-procesos: planeación, 
trascripción/traducción, revisión/edición. Ahora bien, cabe anotar que a los subprocesos 
planteados se ha querido adicionar un sub-proceso que a juicio de la autora de este 
trabajo, es relevante dentro del proceso escritor. Este subproceso se ha denominado 
procesamiento e incorporación de información, el cual deviene de un proceso de 
lectura previo al proceso escritor. A continuación se muestra en qué consisten cada 
uno de estos subprocesos. 
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 Sub-proceso de planear: tiene que ver con incubar, generar, capturar y 
manipular ideas, organizar, fijar metas, pre-escribir y especificar el texto. 
También puede incluir dibujos, listas, diagramas, hablar solo o con otros, tomar 
notas, llevar un diario privado, o simplemente pensar creativamente. Por otra 
parte, la planeación debe considerar no únicamente lo que se va a decir, sino 
también cómo, para qué y a quién se le va a decir. Es decir, también se planea 
el propósito, la estructura y la audiencia. Considerados todos estos elementos, 
finalmente el escritor empieza a escribir su texto desde la planeación, no 
después. 
 
 Sub-proceso de transcribir-traducir un texto: tiene que ver con el acto mismo 
de escribir sobre el papel. Aquí aparece una colección de oraciones 
sintácticamente estructuradas que ya expresan con alguna lógica el significado 
que pretende el escritor. Este escrito es la primera versión del futuro texto, pero 
en muchos casos no es ya el producto terminado. Esta primera aproximación a 
lo que será el futuro texto le permite al escritor, por primera vez, contrastar lo 
que él / ella quiere significar con una materialización en lenguaje de esa 
intención. 
 
 El sub-proceso de procesamiento e incorporación de información: este 
subproceso tiene que ver con la incorporación de ideas ajenas dadas en otras 
fuentes, ya sean referenciales, testimoniales o bibliográficas al texto en 
construcción, mediante el uso de la cita textual, la paráfrasis o la glosa, con la 
respectiva reafirmación o interpelación en la que se emite un juicio, así como los 
organizadores gráficos o los esquemas. Este proceso se constituye en un aporte 
que enriquece, valida, amplía o desvirtúa un texto, y  por consiguiente, le da 
cierto carácter de autoridad y rigor académico. El hecho de poner en diálogo las 
voces de otros expertos o  textos en un nuevo texto, permite comprender cierto 
desarrollo intelectual de parte de quien escribe, puesto que para poderlo llevar a 
cabo, le ha demandado otro proceso intelectual complejo como lo es la lectura, 
tal como se dijo al inicio.  
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Cabe resaltar que este procesamiento de la información no se realiza aisladamente 
después de leer; comienza antes de la lectura, cuando se activan los conocimientos 
previos del lector, se plantean preguntas y propósitos. También se realiza durante la 
lectura cuando se recapitula lo que está leyendo, se hacen inferencias, se forman 
imágenes mentales, se responden efectivamente a los contenidos del texto, se 
identifica la información importante o se controlan los errores de comprensión. Estos 
procesos se siguen desarrollando después de la lectura, cuando el lector se vuelve 
escritor y trata de explicar con otras palabras lo que un texto enuncia, ejerciendo de 
esta forma un proceso de comprensión. Es de señalar que este proceso es dado por la 
aplicación de una serie de estrategias propuestas por Van Dijk (1980), y que él 
denominó macro- reglas. 
 
 El sub-proceso de revisar/editar: tiene que ver con el perfeccionamiento 
sucesivo de la primera versión transcrita bajo la orientación del plan. El propósito de 
este momento es ajustar el texto a una serie de convenciones y modificar la 
organización del mismo para que finalmente llegue a su óptima forma y pueda ser leído 
fácilmente y con agrado. En este sub-proceso se da una interacción concentrada entre 
el escritor y su texto, durante la cual él/ella responde a lo que ha escrito, actuando 
ahora como un lector. 
 
La tarea de revisar/editar se realiza en todos los niveles del texto: el texto mismo, el 
párrafo, la oración y la palabra, con el objetivo de hacer el escrito comprensible, 
convincente y recordable. La revisión es un comportamiento sistemático y prolongado 
para evaluar y mejorar el texto. En contraste, la edición es una acción automática 
relacionada con las convenciones formales como son la ortografía, el uso de las 
mayúsculas, los tiempos verbales, la puntuación o la selección de vocabulario. Uno de 
los aportes más importantes de los estudios contemporáneos sobre la escritura es 
haber comprendido que estos subprocesos son recursivos (van y vuelven); esto implica 
también que no ocurren secuencialmente en el tiempo, uno después del otro. El ser 
recursivo significa, entonces, que es legítimo y necesario salir de cualquiera de los sub-
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procesos en cualquier momento de la composición del texto para regresar a trabajar en 
cualquiera de los otros. 
 
Ventajas de las “producciones intermedias” en la escritura. Mirar la escritura como 
un proceso, conduce a reflexionar sobre la manera como ésta se concibe en la escuela 
y valorarla como una práctica  de significación  e interacción, que permite estimular el 
desarrollo cognitivo y lingüístico del estudiante. La escritura hace visibles los 
pensamientos, cosa que facilita la reflexión y la revisión de lo que la persona piensa. En 
esta medida, es necesario dar a los borradores la importancia que merecen, ya que se 
convierten en instrumentos didácticos para la composición y, a su vez, permiten 
identificar los avances en la misma. Cassany (1999:154) dice: “la composición de 
distintas etapas centradas en la elaboración de productos facilita la tarea de 
producción”. Estas producciones intermedias tienen estas ventajas: 
 
 Permiten analizar los procesos que despliega el estudiante, más allá de la versión 
final; evidencia de qué manera el estudiante realiza su proceso de escritura, qué 
recursos utiliza y también deja identificar las dificultades individuales del proceso y  
que permitirán hacer una reflexión tendiente a superadas. 
 Son materiales de apoyo para las actividades de revisión, tutoría, entre docente y  
estudiante  y entre compañeros. 
 Son fuentes de ideas y sugerencias para explorar otros temas o presentar nuevas 
propuestas, e incluso permite volver a aprovechar el material en otras situaciones. 
 Ayudan a generar procesos de reflexión sobre lo que se escribe y facilitan la forma 
de cómo hacerlo de manera adecuada. 
 
Todas estas ventajas generan el reconocimiento de la escritura como proceso y 
además permiten una evaluación cualitativa  que no se da al final con la entrega del 
producto, sino que, por el contrario, se da a lo largo de todo el proceso, es decir, se 
hace continua y permanentemente. 
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Se hace indispensable que desde la escuela se fortalezca este proceso constructivo de 
representación de significado, pues los seres humanos interactúan también a través de 
la palabra escrita. Ong considera que “sin la escritura, el pensamiento escolarizado no 
pensaría ni podría pensar como lo hace, no sólo cuando está ocupado en escribir, sino 
incluso normalmente cuando articula sus pensamientos de manera oral. Más que 
cualquier otra invención particular, la escritura ha transformado la conciencia humana” 
(1987: 81). 
 
Lo anterior conduce a que en la escuela se presente y trabaje la opción de dominio de 
los distintos sistemas simbólicos que le permitan a los estudiantes acceder a principios 
de apropiación y de generación de conocimientos como lo propone Bernstein (1971); 
para lograrlo es necesario una comprensión y una planeación intencional que 
contemple, como ya se dijo anteriormente, ciertas demandas. En la medida en que la 
escritura cobre sentido y funcionalidad en el ámbito escolar y social, se estará 
potenciando el desarrollo del pensamiento y, por ende, del lenguaje. 
 
Es a través de la escritura que se explicita el yo, el diálogo interior como lo denomina 
Vygotsky, pero es también  a través del acto de escribir que se dejan al descubierto las 
falencias y potencialidades de la persona, ya que es en la escritura en donde se 
comprueba si es constructor de conocimientos o simplemente es repetidor de 
definiciones. De ahí la importancia de la construcción de conocimientos vinculados con 
la producción textual en el acto de la conversación entre iguales o pares, que permitan 
convertir el aula en un escenario en donde los estudiantes son los actores que ponen 
en escena sus saberes y mediante cada ensayo unos se corrigen con otros y le 
apuestan cada vez  a la calidad del texto. 
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CAPÍTULO 2. RUTA  METODOLÓGICA: QUÉ Y CÓMO 
 
2.1. EL ANÁLISIS DEL DISCURSO  
 
El análisis del discurso es una transdisciplina5 de las ciencias humanas y sociales que 
estudia sistemáticamente tanto el discurso hablado como el escrito, tanto como formas 
de uso del lenguaje, como eventos de comunicación y como tipos de interacción, en 
sus contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales.  En este sentido, el 
Análisis del Discurso (AD) es un instrumento, una de las herramientas 
teórico/metodológicas que aparece como más propicia para dar cuenta de la 
mencionada producción de sentido. Visto de esta forma, el análisis del discurso “se 
puede entender como, no solo una práctica investigadora, sino también como un 
instrumento de acción social”, como lo afirman Calsamiglia y Tusón (1999: 26). 
 
Hablar de análisis del discurso exige ante todo revisar la noción de discurso, como “una 
práctica social, es decir, una forma de acción (interacción) entre las personas, que se 
articula  a partir de un uso lingüístico contextualizado” (1999: 15).  
 
El discurso, [sin duda] es parte de la vida social y a su vez  es una herramienta 
que crea vida social. Desde el punto de vista discursivo, hablar o escribir no es 
otra cosa que construir piezas textuales orientadas a unos fines y que se dan 
en interdependencia con el contexto (lingüístico, local, cognitivo y 
sociocultural). Nos referimos a cómo las formas lingüísticas se ponen en 
funcionamiento para construir formas de comunicación y de representación del 
mundo (Calsamiglia y Tusón, 1999: 17). 
 
Visto de esta manera, el discurso es  una forma de uso del lenguaje  que estudia la 
conversación (producto del acto del habla) y el texto (producto de la escritura), en un 
contexto determinado, en el que se intenta describir y explicar quién utiliza el lenguaje, 
cómo  lo utiliza, por qué y cuándo lo usa (Van Dijk, 2000). La lengua, como materia 
prima del discurso, ofrece a quien la usa una serie de opciones (sintácticas, 
                                                            
5 El empleo de la interdisciplina es pertinente y necesaria en una sociedad en que las disciplinas son 
especialidades que eventualmente pueden sumarse. 
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semánticas, morfológicas, fonológicas, pragmáticas) entre las cuales el hablante debe 
elegir en el momento de producir "piezas discursivas". Esa elección siempre se realiza 
de acuerdo con diferentes parámetros contextuales: situación, rol social, propósitos de 
la conversación o el texto, destinatarios, entre otras. 
 
El discurso, como cualquier otra práctica social, es complejo y heterogéneo, lo que no 
implica que sea caótico; por el contrario, es posible diferenciar distintos niveles de 
organización, a través de los cuales el discurso se puede manifestar. El reto para 
quienes se inclinan por el análisis discursivo, consiste precisamente en lograr describir 
y explicar esos "niveles de representación", desde las formas lingüísticas más 
pequeñas (microtextuales), hasta los elementos contextuales extralingüísticos o 
histórico-culturales (macrotextuales). 
 
Toda situación de comunicación está conformada por la utilización de piezas 
discursivas, en las que los usuarios deben elegir una serie de estrategias  
comunicativas orientadas a conseguir ciertos fines o metas. Comunicación en este 
sentido no se entiende como un proceso de transmisión de información simple y 
mecánico entre dos polos, sino básicamente como un proceso interactivo de 
construcción y reconstrucción de sentido, que incluye la continua interpretación y 
reinterpretación de intenciones explícitas e implícitas. 
 
Los usuarios del discurso, como miembros de grupos socioculturales, forman una 
compleja red de relaciones de poder y de solidaridad; en consecuencia, las identidades 
sociales de las personas –complejas, variadas e incluso contradictorias- se construyen, 
se mantienen y se cambian a través de los usos discursivos. Uno de los aspectos 
principales que se debe tener en cuenta para el estudio del discurso, consiste en tomar, 
como objeto de análisis, datos empíricos tal como aparecen en su entorno de 
utilización. Por esta razón, los discursos se deben analizar en su contexto de uso, tal 
cual como se manifiestan en la vida social, ya que se parte del concepto de que el uso 
lingüístico se da en un contexto determinado, es parte de ese contexto y a su vez es 
propio de dicho contexto. En este sentido, analizar un discurso exige tener en cuenta 
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ciertas variables de orden situacional, en las que dicho discurso se produce y 
reproduce. 
 
En esta medida, disciplinas como la antropología, la etnometodología, la sociología, el 
análisis de la conversación y la sociolingüística interaccional ofrecen diferentes 
métodos y técnicas de observación que nos sirven para apoyarnos en la tarea de 
describir y analizar el discurso. Entre estas podemos mencionar: la observación 
participante, las historias de vida, las grabaciones, los diarios de campo, las 
entrevistas, las discusiones de grupo, el análisis de diversos documentos, entre otros. 
El análisis lingüístico-discursivo sirve entonces para poder comprender fenómenos en 
los que los usos lingüísticos se relacionan con diferentes actividades. 
 
La unidad básica del discurso es el enunciado, emitido por un enunciador y destinado 
a un enunciatario; los enunciados se combinan entre sí para formar piezas 
discursivas. Lo propio del análisis discursivo es entonces asignar sentido a dichas 
piezas, teniendo en cuenta aquellos factores del contexto cognitivo y social que 
orientan y determinan su significación. Precisamente uno de los elementos esenciales 
a considerar al momento de realizar un análisis de este tipo, es tratar de develar los 
distintos "sentidos", explícitos e implícitos, que se pueden reconstruir a partir del trabajo 
analítico; no se trata de un análisis de contenido, sino que fundamentalmente se evalúa 
el sentido desde su propia polisemia. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta la complejidad de un texto o discurso, el análisis se 
puede abordar desde una perspectiva local o global. En líneas generales, una 
perspectiva global tiene en cuenta la unidad comunicativa en su conjunto, mientras que 
una perspectiva local focaliza unidades microtextuales. Tanto las unidades 
macrotextuales como las microtextuales son interdependientes y necesarias para la 
reconstrucción de sentido que todo análisis discursivo supone. En consecuencia, lo 
típico del análisis del discurso es una explícita y sistemática descripción de estructuras, 
estrategias y procesos del texto o diálogo en términos de nociones teóricas 
desarrolladas en distintas partes del Campo como lo proponen Calsamiglia y Tusón 
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(1999: 64) cuando se refieren a las “Dimensiones  para el análisis del discurso 
(interlocutiva, temática y enunciativa)”. 
 
 
2.2. LA CONVERSACIÓN EN EL CONTEXTO DEL AULA 
 
Dentro de la numerosa familia de las interacciones verbales, la conversación como 
discurso se constituye como un tipo particular, ya que es considerada la más común y 
representativa de las interacciones sociales. La modalidad oral permite grados de 
formalidad coloquiales y cultos, aunque los dos se dan en un proceso de interacción, lo 
que lleva a analizar la situación de enunciación o conversación que se establece, que 
no es la misma en los dos casos. Calsamiglia y Tusón hablan de dos clases de 
enunciación: la enunciación oral prototípica y la enunciación oral periférica; la 
primera, en términos de Bajtín (1985) correspondería a lo que él denomina género 
primario y se caracteriza por ser espontánea, dialogal, propia de una relación entre 
iguales: discurso cotidiano, familiar, entre amigos, compañeros de clase u oficio. La 
enunciación oral periférica o género secundario es de carácter formal, es decir, es una 
enunciación que requiere ser planeada o preparada y que, por lo tanto, establece una 
relación asimétrica propia del discurso periodístico, científico, literario, etc. 
 
Para el análisis del presente trabajo se tomaron como base las características de la 
conversación prototípica, puesto que en esa interacción cara a cara, los sujetos, en 
este caso estudiantes, compartieron de manera informal experiencias comunes a partir 
de temas cotidianos o de su interés. Es importante aquí tener en cuenta que en la 
conversación en el aula, como en otro tipo de conversaciones, los estudiantes utilizan 
el lenguaje para hacer cosas de acuerdo con unos intereses y unas metas. Es a través 
de la conversación que los estudiantes exteriorizan lo que saben, lo que consideran 
relevante o apropiado de acuerdo con la situación, para luego llevar a cabo lo que 
pueden o pretenden, como lo afirman  Calsamiglia y Tusón: “entendemos la 
conversación (…), como la forma más característica en que las personas se relacionan 
y llevan a cabo sus actividades cotidianas como seres sociales. (….) La conversación 
funciona, además, como marco para otras actividades discursivas. En una 
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conversación se argumenta y se polemiza, se cuenta y se relata, se explica o se 
expone y se describe” (1999: 32). 
 
En este sentido, se resalta aquí el valor y la incidencia de la conversación entre 
estudiantes, es decir, entre iguales en el proceso de construcción de conocimientos, 
específicamente los vinculados  a la escritura. A través de las conversaciones los 
estudiantes, al interactuar con otros, adquieren formas de usar el lenguaje que les 
permiten cohesionar el pensamiento; dichas formas de utilizar el lenguaje ofrecen 
marcos de referencia a través de los cuales es posible interpretar informaciones, 
observaciones, hechos y recontextualizar las experiencias. 
 
Se hace relevante aquí tener en cuenta los aportes hechos por Neil Mercer (1997), los 
cuales se desprenden de sus investigaciones en relación con  este tópico. Mercer 
afirma que “Promover la conversación entre los alumnos puede ayudar al desarrollo de 
la comprensión; no todos los tipos de conversación y de colaboración tienen el mismo 
valor educativo” (1997: 109). Por esta razón, identifica tres tipos de conversación: 
conversación de discusión, conversación acumulativa y conversación exploratoria que 
se explican en detalle en el siguiente apartado. 
 
2.3. UNIDADES  Y CATEGORÍAS EN EL ANÁLISIS DE LA CONVERSACIÓN 
 
El análisis del discurso en el aula requiere establecer unidades y categorías que 
permitan caracterizarlo, teniendo en cuenta los múltiples niveles que lo atraviesan. Por 
consiguiente, para este trabajo, se ha tomado la secuencia  como unidad de análisis y 
los tres componentes o niveles en los que se estructura el discurso: Componente 
contextual, componente referencial y componente representativo; se asumen como 
categorías macro. Dentro de estas tres grandes categorías se ubican tres 
subcategorias (estrategias discursivas, tipos de conversación y proceso de la 
metacognición) sobre las cuales  se basa el análisis de este trabajo. En la siguiente 
figura se presenta gráficamente el proceso de análisis. 
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Figura 2. Unidades y categorías de análisis. 
 
 
 
 
Secuencias. Kerbrat-Orecchioni (1996) plantea que la conversación se descompone 
en secuencias, a las que define como un bloque de intercambios. Estas unidades son 
subdivisiones, conjuntos de proposiciones con rasgos compartidos que giran alrededor 
de un mismo tema o actividad. Asimismo, J. M. Adam (1999), propone concebir las 
secuencias como un nuevo tipo de unidad de análisis, ya que éstas permiten el estudio 
pormenorizado de discursos, más si se tiene en cuenta que en un mismo texto 
convergen distintos géneros discursivos, pero que de igual forma siempre hay la 
predominancia de uno de ellos. Todos los días cada persona participa de innumerables 
transacciones discursivas, poseedoras de estructuras y propósitos adecuados a la 
situación; esta riqueza se evidencia en la diversidad de tópicos, la alternancia de roles 
de los hablantes y las diferentes formas discursivas usadas por ellos. 
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2.3.1. Componente Contextual: De acuerdo con Mercer (2001), el lenguaje no puede 
entenderse simplemente como una transmisión de información entre las personas. 
Cada vez que se habla con alguien se participa en un proceso de colaboración en el 
que se negocian significados y se movilizan conocimientos comunes, en el que se usa 
el lenguaje para comprender conjuntamente la experiencia. 
 
El contexto tiene un papel determinante para la comprensión y efectiva comunicación 
entre las personas, como quiera que se aprende un lenguaje dentro de un contexto; el 
lenguaje se concibe como una configuración de información que se emplea para 
comprender el lenguaje en situaciones concretas. Mercer afirma que, “Nuestros 
primeros encuentros con los instrumentos se producen en un contexto social y nuestra 
comprensión de la naturaleza y la función de esos instrumentos la conforma ese 
contexto social” (2001: 32). Por ello, dentro de la investigación la contextualización jugó 
un papel determinante para poder evaluar la incidencia de la conversación para que se 
pudiera producir un aprendizaje colaborativo, en el que los estudiantes establecieran 
bases de conocimiento común y contextualizado en el entorno físico. 
 
Se entiende por estrategia discursiva, la manera particular de hablar que tienen los 
sujetos, es decir, las formas particulares de uso del lenguaje que permiten crear y 
transformar la comprensión compartida, en una situación de conversación entre 
interlocutores. La estrategia discursiva parte de comprensiones o representaciones 
propias de aquello de lo que se habla, cuando no coinciden entre sí (Edwards, 1985 y 
Wertsch, 1988). Mercer (2001) denomina estrategias discursivas a determinadas 
formas particulares de conversación que los interlocutores usan cuando comparten 
conocimientos.  Son formas intencionales de conversación dirigidas a una meta. 
 
Para el análisis de los registros de este trabajo entenderemos por estrategias 
discursivas, el conjunto de operaciones que realiza o a las  que recurre  un  estudiante 
para hacerse entender de otro acerca de un tema o un tópico en particular y lograr  así 
sus propósitos en el contexto particular de la conversación. En este sentido, se habla 
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de operaciones de lenguaje que posibilitan orientar los propósitos del hablante, hacia la 
consecución de los fines o metas de la conversación. 
 
2.3.2 Componente Referencial. De acuerdo con Manga (2008:7), en cada lengua se 
encuentran realidades originales que se explican únicamente por medio de sus 
referentes. Es así como el uso de lo no-verbal, que también forma parte de lo 
discursivo, favorece la comprensión de palabras, términos y expresiones que 
componen el lenguaje del docente. El dominio del componente referencial es 
indispensable para el uso del lenguaje, dado que la comprensión y expresión oral, 
facilita el sentido del código lingüístico y agiliza la producción oral cuando el estudiante 
reutiliza en sus propios diálogos o conversaciones el campo semántico aprendido. Este 
hecho hace que en la presente investigación el componente referencial sea 
considerado al momento de evaluar el avance de los estudiantes en la construcción 
discursiva. La conversación producida entre estudiantes cuando se trabaja en tareas 
cooperativas, como en este caso, da cuenta de cómo desarrollan los tópicos, cómo se 
interrelacionan entre sí, cómo se afectan los unos a los otros y cómo resultan 
modificados en las dimensiones cognitiva y afectiva.  
 
Tipos de conversación. Como se mencionaba en el apartado anterior, Mercer (1997) 
plantea tres modelos de conversación a partir de las categorías de análisis empleadas 
en el proyecto SLANT6. En este proyecto, él hace la representación de las formas de 
hablar de los niños cuando utilizan la conversación para pensar conjuntamente. A 
continuación se presenta la caracterización de cada una de ellas, a partir de la relación 
comunicativa de las participantes y de la manera como éstos reflejan sus intereses y 
asuntos en las formas de interactuar. 
 Conversación de discusión. Se caracteriza por el hecho de que los miembros 
del equipo están en desacuerdo y toman decisiones individualmente. Los sujetos 
realizan breves intercambios que consisten en afirmaciones y en discusiones de 
                                                            
6 El proyecto SLANT es el Proyecto  de liderazgo escolar y nuevas herramientas para el aprendizaje 
(School Leadership And New Tools for Learning)  
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puntos dudosos, o en refutaciones. La relación es competitiva; se hace gala de 
la información pero sin compartirla, se oponen las diferencias de opinión en lugar 
de compartirlas, y la orientación general es defensiva. A pesar de que puede 
haber mucha interacción, el razonamiento implicado es muy individualizado y 
tácito.  
 
 Conversación acumulativa. Los hablantes construyen positivamente, pero no 
críticamente, sobre lo que ha dicho el otro; utilizan la conversación para construir 
un conocimiento común mediante la acumulación. El discurso acumulativo se 
caracteriza por las repeticiones, las confirmaciones y las elaboraciones; parece 
operar en relaciones implícitas de solidaridad y confianza, y las reglas básicas 
requieren la repetición y la confirmación constante de las ideas y de las 
opiniones de los compañeros. 
 
 Conversación exploratoria. Los miembros del equipo tratan de tomar las ideas 
de los demás como críticas, pero constructivas al mismo tiempo; las 
afirmaciones y las sugerencias se ofrecen para poder considerarlas 
conjuntamente. En este tipo de conversación los argumentos ajenos se tienden 
a cuestionar y los propios se defienden; asimismo, las discusiones de puntos 
dudosos hay que justificarlas y ofrecer ante ellas hipótesis alternativas. El 
conocimiento se justifica abiertamente y el razonamiento es más visible en la 
conversación. El progreso surge como producto del acuerdo conjunto alcanzado; 
implica en primer término el razonamiento. Sus reglas básicas requieren que se 
observen y consideren los puntos de vista de todos los participantes, que se 
declaren y evalúen explícitamente las propuestas y que el acuerdo explícito 
preceda a las discusiones y a las acciones. Tanto en la conversación 
acumulativa como en la exploratoria los intervinientes parecen aspirar a alcanzar 
un consenso, mientras que la conversación de debate no. 
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2.3.3.   Componente Representativo.  El lenguaje posee también un componente 
representativo, aunque la función comunicativa suele ser la de más frecuente primacía. 
Vygotsky (1984: 26), afirma que la función primaria del lenguaje es  la comunicación, el 
intercambio social. Cuando se estudiaba al lenguaje a través de sus elementos, estaba 
disociada también de su función intelectual, eran tratadas como si fueran funciones 
separadas, aunque paralelas, sin prestar atención a la evolución estructural y evolutiva. 
El componente representativo se refiere a la función del lenguaje en la que el emisor se 
limita a señalar un hecho objetivo, sin dejar traslucir su opinión al respecto. 
Proceso metacognitivo. Cuando se habla de metacognición se habla de la conciencia 
y el control que los individuos tienen sobre sus procesos cognitivos. El término 
metacognición involucra dos componentes básicos: el saber acerca de la cognición y la 
regulación de la cognición; la consciencia sobre la cognición se refiere a la capacidad 
que tiene el ser humano para reflexionar sobre sus propios procesos cognitivos, en 
cuanto a cuándo, cómo y por qué realizar diversas actividades cognitivas. La regulación 
del proceso cognitivo implica el uso de estrategias que permite a las personas controlar 
sus esfuerzos cognitivos, por ejemplo para planificar sus movimientos, verificar los 
efectos de sus esfuerzos cognitivos, evaluar la efectividad de sus acciones y remediar 
cualquier dificultad que surja en ese proceso (Baker, 1991: 22). 
John Flavell (1985) es uno de los pioneros en el estudio de concepto de metacognición 
y es reconocido por algunos como el creador de ese término para referirse al 
conocimiento que los individuos tienen acerca de las personas en cuanto sujetos 
cognoscentes, a las tareas cognitivas, a las estrategias utilizadas para alcanzar estas 
metas y a la manera como estos factores interactúan durante el proceso y desarrollo 
cognitivo de los individuos.  
Para llevar a cabo el proceso metacognitivo se requiere aplicar tres tipos de 
conocimiento: el declarativo (saber qué), el conocimiento procedimental (saber cómo) y 
el conocimiento condicional (saber cuándo y para qué utilizar el conocimiento) (Flavell, 
citado por Schraw y Moshman, 1995). Esos tres tipos de conocimiento son necesarios 
para que un sujeto actúe en forma consciente y reflexiva durante el proceso de 
aprendizaje. Cuando se enseña a alguien y particularmente a los estudiantes los 
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mecanismos de la metacognición, se les está realmente orientando para que ellos 
asuman en adelante la responsabilidad de sus propias actividades de aprendizaje y 
comprensión, dado que aprenden a aprender en la medida en que se vuelven más 
conscientes y reflexivos de sus procesos de aprendizaje. 
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CAPÍTULO 3. EL BALANCE DE UNA EXPERIENCIA: DÓNDE, QUIÉNES Y CÓMO. 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN AULA 
 
El trabajo del investigador en educación incluye observar, indagar, husmear, describir, 
registrar, analizar y sistematizar  para buscar alternativas a partir de la experiencia 
cotidiana, que lleven a brindar aportes que promuevan la reflexión y la retrospección 
sobre la práctica pedagógica, que permitan, a su vez, generar cambios que redunden 
en aprendizajes significativos para los estudiantes . Para lograr esto, el aula de clase 
debe convertirse en un signo de interrogación abierto y permanente, para hacer de la 
construcción del conocimiento una aventura seductora y significativa. 
Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo se apoyó en el enfoque cualitativo, el cual 
va tuvo, en consecuencia, una orientación holística, puesto que  se parte de la realidad 
del aula, asumida como un todo integral. El grupo focal está conformado por un grupo 
de jóvenes de grado noveno, que hacen parte de un contexto determinado y quienes 
tienen unas características propias. 
La investigación abarcó dos años, tiempo en el que se desarrolló el trabajo exploratorio, 
analítico e interpretativo, enmarcado en cinco (5) fases, como se presenta a 
continuación en la figura 3, que posteriormente se explican. 
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Figura 3. Fases de la investigación 
 
Fuente: la autora. 
 
3.2. Fundamentación teórico-metodológica. Inicialmente se procedió a realizar una 
revisión bibliográfica en relación con los ejes fundamentales  que orientan  este trabajo: 
la construcción del conocimiento, el lenguaje, la interacción social, la escritura y el 
análisis del discurso dentro del cual ubicamos la conversación como una modalidad 
particular del discurso.  Este trabajo condujo a la  construcción del referente teórico y 
metodológico sobre el cual se fundamenta la investigación, y que constituye el primer 
capítulo de este trabajo. 
3.3. Caracterización escolar. Consistió en la descripción física, social y académica 
apoyada en la microetnografía de la institución educativa, del entorno y de la población 
objeto de estudio. El trabajo realizado en esta fase culmina con la contextualización de 
la población con la que se desarrolló la investigación, como se presenta a continuación.  
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 Contexto  Institucional. El trabajo de investigación se desarrolló en la 
Institución Educativa Distrital Arborizadora Alta, Jornada Mañana, ubicada en Ciudad 
Bolívar, localidad 19 del Distrito Capital.  En la lectura de la realidad de esta institución, 
se identificaron referentes propios de comunidades ubicadas en localidades periféricas, 
constituidas por grupos humanos heterogéneos que poseen diferentes expectativas, 
visiones de mundo y múltiples conflictos propios del desempleo, la violencia, el 
desplazamiento forzoso, el hacinamiento y la desintegración familiar.  
Figura 4. Institución Educativa Distrital Arborizadora Alta 
 
Fuente: http://iedaa.pcweb.es/ 
 Contexto escolar. La población escolar con  la cual se implementa la propuesta 
es el curso 901, integrado por 46 estudiantes, cuyas edades oscilan entre 12 y 15 años.  
Una característica de este curso es la integración de estudiantes desplazados, 
repitentes y algunos de extra edad. La mayoría de sus integrantes ha tenido 
continuidad desde años anteriores; tan solo 6 estudiantes eran nuevos al momento de 
realizar la experiencia de aula, 3 por motivo de repitencia y 3 por traslado. 
 Contexto socio-cultural. En cuanto al entorno familiar, varios viven con una 
familia completa constituida por el padre, la madre, y los hermanos, y otros pertenecen 
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a familias disfuncionales conformadas sólo por madre o padre,  padrastro o madrastra y 
hermanos, algunos viven con los abuelos, con primos y cuñados.  
La mayoría de los estudiantes vive en los barrios Potosí, Los Grupos, Arborizadora 
Alta, Manuela Beltrán, Jerusalén y Tanque Laguna. Los padres trabajan en 
construcción, vigilancia y conducción; la mayoría de las madres trabajan,  algunas son 
empleadas domésticas, madres comunitarias o tienen negocios en sus casas. Sin 
embargo, muchas de estas familias no tienen empleo fijo, situación que los obliga a  
incursionar en la economía informal. 
 Contexto académico. En el momento de la experiencia la institución contaba 
con la mayoría de los planes de estudio elaborados y ajustados en todas las áreas, 
como producto de un trabajo de construcción que se inició a mediados del 2003 con el 
proceso de unificación institucional. Los planes de estudio contemplan el 
fortalecimiento de tres competencias,  principalmente: Cognitiva, Comunicativa y 
Axiológica. 
El plan de estudios del área de Humanidades (lengua castellana y extranjera) tiene 
como referente, los cinco ejes conceptuales propuestos por el Ministerio de Educación  
Nacional; pero la propuesta hace énfasis en el eje referido a la interpretación y 
producción del texto. Se considera en este plan que el eje de interpretación y 
producción de texto, puede jalonar las construcciones de sistemas de significación, los 
procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje;  los principios implicados en la 
ética de la comunicación, es decir; desde la interpretación (lectura) y producción 
(escritura) se puede elevar el desarrollo del pensamiento o expresión de la 
intelectualidad del sujeto.  
De igual forma, este plan de estudios ha tenido en cuenta los indicadores de logro 
señalados por el MEN, en el momento de seleccionar los contenidos, ya que se 
considera que éstos son un apoyo para el desarrollo del eje tomado como referente. En 
este sentido, el plan de estudios plantea como objetivo principal  desarrollar la habilidad 
lectora, escrita y oral del estudiante mediante estrategias de interacción comunicativa 
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con el fin de potenciar su competencia comunicativa tanto en la lengua materna como 
en la inglesa.  
3.4. Implementación del proyecto de aula. En esta fase se concertó, planeó e 
implementó una propuesta didáctica encaminada hacia la producción textual. Esta 
propuesta está fundamentada en el trabajo cooperativo dentro del marco de la 
pedagogía de proyectos. Se optó por la Pedagogía por Proyectos para la 
implementación del trabajo de campo, ya que, se constituye en una estrategia de 
trabajo que facilita la inserción de la escuela en la realidad sociocultural de los 
estudiantes y permite su desarrollo personal, la construcción de saberes y la formación 
de individuos participes y autónomos. 
Esta pedagogía parte del principio según el cual “es actuando como el alumno 
construye” (Bordallo y Ginestet, 1995). Por tanto, se opone al mundo de la enseñanza 
tradicional, en la cual los estudiantes son receptores pasivos, a quienes sus intereses y 
necesidades nunca se les tiene en cuenta. Por esto, el trabajo propuesto desde “los 
proyectos” se enmarca en clases cooperativas en donde se da prioridad a la interacción  
para ayudar a organizar mejor el saber escolar.  De esta forma se busca que “los 
alumnos sean los actores de sus propios aprendizajes, para que produzcan algo que 
tenga significado y utilidad”, como lo plantea Josette Jolibert (1991). 
 
Por tal razón, los proyectos de aula implican un conjunto de acciones negociadas entre 
los participantes para el logro de un fin. Se parte de sus intereses y/o necesidades y la 
aplicación de los conocimientos adquiridos a nuevas situaciones, lo que conduce a los 
estudiantes  a realizar acciones de investigación sobre su entorno, la interacción social 
y a tener una visión integral   y no fragmentada del conocimiento.  
En consecuencia, se partió de la negociación de un proyecto de aula, en el que los 
estudiantes propusieron temas de su interés que fueron utilizados como pretexto para 
iniciar un proceso de producción textual conjunta, orientado hacia la construcción de 
artículos de opinión acorde con el plan de estudios, institucional, para ese grado. 
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Tabla 1. Ejes conceptuales y contenidos propuestos para el grado 9º. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: plan de estudios I.E.D. Arborizadora Alta 
Se aprovecharon las diferentes etapas o momentos del proceso escritural para hacer el 
registro de las conversaciones o interacciones efectuadas entre los estudiantes, ya que 
la conversación era y es el objeto de estudio y de interés para esta investigación. Los 
registros tomados  posteriormente se transcribieron para hacer la selección del corpus 
que sería la base para el análisis y la interpretación.  
Para la puesta en marcha de la propuesta didáctica, se les propuso a los estudiantes 
organizar grupos de tres personas. Para efectos del seguimiento y del registro desde el 
trabajo investigativo, se seleccionaron tres grupos de forma aleatoria. A continuación se 
presenta de manera muy sucinta el proyecto de aula.  
 Experiencia de aula: “Entre Culturas”. Este fue el nombre dado al proyecto de 
aula realizado en la I.E.D. Arborizadora Alta, que surgió a partir del interés de los 
estudiantes de grado noveno por un tema de actualidad: “Las culturas o tribus 
urbanas”. El tema propuesto por los estudiantes  permitió que ellos realizaran acciones 
propias de la clase de lengua castellana (hablar, leer, investigar, profundizar y escribir), 
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pero de forma diferente, ya que estas acciones no se harían desde la imposición de lo 
que se debe saber y hacer, sino desde lo que se quiere conocer y hacer,  mediado por 
una intencionalidad particular. Cabe anotar que el tema de las culturas urbanas 
despertó gran interés en los estudiantes, ya que éste hace parte de su realidad, pues, 
muchos de ellos tienen amigos o conocidos que hacen parte de  estos grupos y en 
algunos casos hay estudiantes que dijeron pertenecer o simpatizar con alguna de estas 
subculturas en particular. 
La intención para alcanzar los objetivos, tanto del proyecto de aula, concertado con los 
estudiantes, como los de la investigación, se desprenden del interés por indagar y 
analizar cómo se da la conversación entre los estudiantes, qué estrategias discursivas 
utilizan para expresar sus ideas, sus informaciones, sus acciones y sus opiniones o sus 
juicios de valor sobre el tema de interés y cómo lo conversado se materializa en una 
producción textual; esto condujo a que se construyera un diseño didáctico que lo 
hiciera posible. 
 
 
Figura 5. Estrategia didáctica. 
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El diseño didáctico se configuró a partir de las siguientes fases y acciones intrínsecas 
como se muestra en la figura 6. 
 
Figura 6. Diseño didáctico del proyecto de aula. 
 
 
A partir del plan de acción el proyecto de aula “Entre culturas” se estructuró en siete 
etapas claramente diferenciadas como aparecen en la siguiente tabla 2:  
Tabla 2. Etapas del proyecto de aula. 
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Cabe decir que cada una de esas etapas estuvo constituida por diferentes actividades, 
tal como se ilustra en las siguientes tablas, que muestran cómo se llevó a cabo el 
proceso de ejecución. 
Tabla 3. Actividades de cada etapa 
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En relación con el diseño didáctico especifico, se organizaron una serie de talleres para 
cada etapa a fin de orientar el trabajo de los estudiantes; asimismo, para la etapa de 
producción, se elaboró una rejilla de revisión textual para ser aplicada en cada una de 
las versiones o borradores de los textos de los estudiantes con la intención de 
promover la conversación en torno a la revisión. 
 
Esta rejilla consistió en una serie de ítems que apuntaron a interrogar a los estudiantes 
acerca de la presencia o ausencia en sus escritos de determinados contenidos, 
aspectos textuales y microtextuales inherentes al tipo de texto, como se muestra a 
continuación en la tabla 4: 
 
 
 
Tabla 4. REJILLA PARA LA REVISIÓN DE LOS BORRADORES DE LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN  
                                                                                                              PROFESORA: YOLANDA ROJAS/2008.    GRUPO Nº‐‐‐‐‐‐‐‐‐CURSO: 90___ 
 
ESTUDIANTES EVALUADORES: ____________________ 
 _______________________________________ 
______________________________________________  _______________________________________ 
La intención de la revisión del texto, a partir de esta rejilla es: primero, identificar  mediante la lectura del texto  aquellos elementos 
que no se tuvieron en cuenta en este borrador. Segundo, conversar acerca de las falencias o debilidades que se  detectaron; 
asimismo conversar  de cómo se pueden mejorar a fin de  que el texto mejore en la siguiente versión. Recuerden debemos ser 
objetivos y no subjetivos no estamos evaluando para rajar a nadie, sino para mejorar nuestro nivel de escritura para  ser más 
competentes, así que suerte y pulso. Yolanda. 
 
 
 
Desde esta perspectiva, el proyecto de aula se consolidó como una construcción 
colectiva que se socializó al final de todo el proceso a través de diferentes formatos 
como: La revista escolar “Manguaré Pa’ leer”, el blog-digital creado por los mismos 
estudiantes y  una exposición fotográfica. 
Cabe anotar que la evaluación fue permanente, es decir, a medida que se iba 
avanzando en el proyecto, se evaluaba para mirar las dificultades y si era necesario 
replantear las actividades que se habían planeado. A continuación se presentan 
algunos comentarios de los estudiantes en relación con lo aprendido en el proyecto 
de aula y que hacen parte de la  evaluación del proceso. 
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3.5. Transcripción, sistematización, análisis e interpretación. Para hacer la 
recolección de datos que permitieran el seguimiento  de las conversaciones de los 
estudiantes, se recurrió a la grabación en audio y algunas veces en video de todo el 
proyecto. Ahora bien, es importante decir que para la  transcripción y sistematización 
de los datos  y de acuerdo con los objetivos se tuvo en cuenta las siguientes 
instancias del proceso: organización, selección y transcripción del corpus, 
categorización y análisis del mismo. 
 
En relación con la organización y selección, se estipularon dos grandes etapas: la 
pre-escritural y la escritural, como se dijo anteriormente. De estas etapas, se 
tomaron o seleccionaron algunas conversaciones enmarcadas en los momentos que 
se enuncian a continuación. 
 
Etapa I. Pre-escritural: En la primera, se abordan las conversaciones 
enmarcadas en los siguientes momentos: 
 Momento  de Exploración de  los conocimientos previos. 
 Momento  de  Documentación. 
 Momento  de  Análisis documental. 
Etapa II. Escritural: Aquí se abordan las  conversaciones correspondientes 
al proceso de escritura en su conjunto  de acuerdo con los siguientes 
momentos: 
 Momento  de  Planificación textual. 
 Momento  de  Elaboración del primer borrador. 
 Momento  de  Lectura, relectura y revisión del texto que se escribe. 
 Momento  de  Reescritura. 
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Para realizar el proceso de transcripción, se requirió establecer algunas 
convenciones que permitieran comprender la dinámica en las intervenciones de los 
participantes, en este caso los estudiantes durante la conversación. 
Figura7.Convenciones para la transcripción de las conversaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la categorización y el análisis de las conversaciones, se tiene que decir 
que el tratamiento de la  información de las conversaciones seleccionadas requirió 
un proceso de codificación para transformar los datos empíricos en unidades 
destinadas a la sistematización y descripción organizada del contenido. Para ello, se 
elaboró un par de rejillas “organizativas” que  permitieran registrar los datos 
recolectados de forma sistemática e igualmente  visualizarlos con facilidad y de 
manera condensada, como se muestra a continuación.  
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Tabla 5. Rejillas Nº 1. Organizativas 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriormente, se diseñó otra Rejilla que se denominó de “Análisis” que facilitó 
agrupar las categorías y subcategorias para organizarlas de manera gráfica, lo cual 
posibilitó optimizar su manejo. El diseño de la rejilla que se elaboró para categorizar 
el corpus permitió hacer un análisis ordenado y descriptivo, como se presenta en la 
tabla 4 a continuación.  
 
Tabla 6. Rejilla Nº 2.  Análisis conversacional. 
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Finalmente, el análisis de las conversaciones, se complementó con el análisis de los 
textos escritos de los estudiantes, en sus diferentes versiones para mostrar el 
proceso de su cualificación, como producto de la incidencia de la conversación. Para 
esto, se utilizó una rejilla cuyos criterios permiten la evaluación de este tipo de textos. 
El análisis e interpretación abarca el capítulo cuatro del cual se derivan las 
conclusiones y los aportes este trabajo. 
Tabla 7. Rejilla Nº 3 Criterios para el análisis de los textos escritos de los 
estudiantes. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 
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CAPÍTULO 4. LA CONVERSACIÓN COMO INSTRUMENTO MEDIADOR EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS. 
 
 
4.1 ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE CONVERSAR ENTRE ESTUDIANTES 
 
En relación con el análisis de los tipos de conversación que configuran los 
estudiantes en los grupos durante los diferentes momentos del proceso escritural, se 
parte de reconocer que la actividad conjunta o el trabajo en grupo, efectivamente 
brinda oportunidades para practicar  y desarrollar formas de razonar con el lenguaje; 
pero también hay que decir que esto no es suficiente, si sopesamos lo anterior, en 
relación con la construcción del conocimiento. En este sentido, se debe decir que no 
todas las formas de conversar contribuyen con tal fin. 
 
A continuación, se presentan las conversaciones sostenidas entre los estudiantes en 
la etapa pre-escritural, durante el momento que se denominó exploración de los 
conocimientos previos en el cual los estudiantes conversan acerca de lo que ellos 
saben o conocen sobre el tema de interés propuesto para el proyecto de aula “Las 
culturas urbanas”. La consigna dada por la maestra para esta sesión fue la 
siguiente: “Vamos a conversar o dialogar en los grupos, acerca de lo que cada 
uno sabe o conoce sobre las culturas urbanas, ya sea porque lo ha oído, visto, 
leído o vivido, para luego socializar esos conocimientos a nivel general”. Es 
importante decir que, si bien para el propósito de este trabajo no es de interés 
analizar el discurso de la maestra, sí se considera indispensable transcribir la 
consigna dada por ella para contextualizar la intencionalidad de las conversaciones. 
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Etapa Pre-escritural. Momento exploración de conocimientos previos. 
Conversación Nº 1. Grupo A 
 
Tabla 8. Rejilla Nº 4. Análisis conversacional. 
 
 
ETAPA:   
PREESCRITURAL 
 
MOMENTO: EXPLORACIÓN DE  LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 
COMPONENTE 
CONTEXTUAL 
 
COMPONENTE 
REFERENCIAL 
 
FECHA: Agosto 26/08 
 
CONVERSACIÓN 
GRUPO: A 
 
ESTRATEGIAS 
DISCURSIVAS 
 
TIPOS DE 
CONVERSACIÓN  
HORA: 10:50 a.m. 
 
 
S
E
C
U
E
N
C
I 
A
 
 
 
 
DESDE  LO 
COGNITIVO 
 
*La exposición 
*La descripción 
 
DESDE LO 
INTERACTIVO 
 
*La apelación 
* La confirmación 
*La comparación 
* La aprobación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acumulativa
 
 
En esta secuencia vemos que los estudiantes utilizan la conversación para compartir 
su información; se puede observar que no se confrontan, ni ponen en duda lo dicho 
por cada uno de los participantes. No piden aclaraciones o explicaciones; por el 
contrario, parece haber un consentimiento o aprobación a lo que dice el otro. 
 
E.3.A: ‐ Bueno, ¿quién empieza hablar? 
E.1A: ‐ Yo..Eh, bueno lo que yo sé es que los “Rastafaris”, la cultura “Rastafari” se basa más     
         que todo por una… jajaja, por una descendencia jamaiquina, contra la esclavitud que  
        había en los negros [en la época antigua]. Los “Rastafaris”  escuchan más que todo,  
         sobre todo el Reggae, eh,… el Reggae… el Reggae… eh también se basan,… también  
        se basan las ,… también las culturas “Rastafaris” se basan en todas la profecías de  
        Etiopía y Jamaica, algunas dicen, algunos dicen que el primer profeta  fue Jah Selasiah  
        Y que  reencarnará  para liberar a los negros de la esclavitud de los blancos… y…. No  
       más… 
E.3 A: ‐La cultura “Rapera”…  
E.1A: [‐Ah! Se me olvidaba, todos los “Rastafaris” creen en el  león de Judá que es como la    
        reencarnación  de Jah  Selasiah, los “Rastas” creen que, que el León de Judá, es como el   
        puente  entre Jah  y  los “Rastafaris”, ya que Jah es  como el Dios de los “Rastafari” y  ya 
        Eso es todo lo  que  sé…] 
E.3 A: ‐El “Reggae” salió de Jamaica y, de África y Jamaica, después ah, del “Reggae” salió  
        el “Rap”, eh, en los 90, y el “Rap” después de Jamaica salió a Estados Unidos,  
        Queens, y ahí se esparció la cultura “Rapera” y estamos en el 2008 y todavía sigue  
          viva... … De la cultura de los “Emo”, no hay nada que decir, eh, no  sé nada de ellos  y  
          pues, nada… 
E.2 A: ‐Bueno…Lo que yo sé de la cultura de los “Emos”, los “Emos” es que se tapan la cara  
         con el  pelo, y utilizan…, utilizan calentadores, y  los utilizan con pantalón, con  
         pantalón   entubado  y utilizan cinturón de taches y  ya… 
E.2 A: ‐Bueno hasta donde a mí, me han contado,…eh [E.1A: ‐Hable de los “Góticos” ¿De   
         los góticos?  No, no sé nada de ellos  
‐‐‐‐‐‐‐‐ (voces) ‐‐‐‐‐‐‐ 
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Las estrategias discursivas que utilizan o a las que recurren los estudiantes en esta 
conversación son la exposición y la descripción, lo que marca dos secuencias en la 
conversación. La secuencia expositiva está dada por la información que proporciona 
el estudiante E.1B, cuando habla de la cultura “Rastafari”. La secuencia descriptiva 
está dada en la intervención de los estudiantes E.3B y E.2B respectivamente. E.3B 
utiliza la descripción para hacer la ubicación espacio temporal en que surgió el “Rap” 
como género musical más no como cultura urbana. Se observa que E.2B, recurre a 
la descripción para enumerar una serie de rasgos de la apariencia física, es decir, 
desde la imagen de la cultura urbana denominada “Los Emos”. 
 
Ahora bien, desde el punto de vista interactivo vemos que se presenta una triada 
enunciativa de la siguiente forma:  
 
1. Se inicia con una apelación de información, cuando dice E.3B: - Bueno, ¿quién 
empieza hablar? 
2. Se explicita confirmación de la  información y se hace comparación por ejemplo: [ 
E.1B: -Ah! Se me olvidaba, todos los “Rastafaris” creen en el León de Judá que es 
como la reencarnación  de Jah Selasiah, los “Rastas” creen que,  que el León de 
Judá, es como el puente entre Jah y los “Rastafaris”, ya que Jah es como el Dios de 
los “Rastafaris”; y ya. Eso es todo lo que sé…]   
3. Se considera que hay una aprobación o consentimiento, puesto que no se hace 
ningún tipo de comentario ni se hace ninguna pregunta al respecto. 
 
La construcción de la alteridad se da por la organización funcional de los 
enunciados, que en este caso está dada en secuencias informativas, cuyo 
intercambio muestra un conocimiento del tema desde una fundamentación 
documentada de uno de los participantes, como un conocimiento empírico de los 
otros dos participantes. También vemos que en dos oportunidades no se respeta el 
turno, ya que  uno de los participante corta abruptamente la intervención de quien en 
ese momento tiene la palabra; por ejemplo: E.3B: -La cultura “Rapera”… [ E.1B: -Ah! 
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Se me olvidaba, todos los “Rastafaris” creen en el  león de Judá que es como la 
reencarnación de Jah Selasiah, los “Rastas” creen que, que el León de Judá, es 
como el puente entre Jah y los “Rastafaris”, ya que Jah es como el Dios de los 
“Rastafari” y ya. Eso es todo lo  que  sé…], o cuando E.2B está interviniendo y E.1B, 
hace su intervención: E.2B: -Bueno hasta donde a mí, me han contado…, eh [E.1B: 
-Hable de los “Góticos”…] De los góticos? No, no sé nada de ellos. 
 
Los tópicos abordados en la conversación están restringidos a hablar de la cultura 
Rastafari y de los Emo únicamente. Las reglas Básicas o tipos de relación 
comunicativa que se evidencian parecen ser más de solidaridad y de confianza. En 
esta secuencia, el tipo de conversación que se configura entre los estudiantes, de 
acuerdo con los propuestos por Mercer (1997), se acerca más al de una 
conversación “acumulativa” pues los planteamientos expuestos por los estudiantes, 
se construyen positivamente  sobre la base de un conocimiento compartido o común. 
 
Se observa en las intervenciones de E.1.B, un conocimiento más amplio sobre una 
de las culturas urbanas -que es el tópico generador de la conversación, “Los 
Rastafari”. La apropiación de la información, manifestada en el discurso de este 
estudiante, hace suponer que proviene de una fuente documental ya que se observa 
una precisión tanto en los nombres como en los hechos mencionados. Lo anterior, 
permite interpretar que el estudiante posiblemente tuvo una experiencia previa en 
relación con este tópico, hecho que le permite que él tenga más oportunidad de 
participación y explicite un conocimiento más sólido manifestado en su discurso, que 
es más elaborado en relación con el discurso de sus compañeros, que muestra un 
conocimiento más desde lo experiencial, posiblemente dado por el contacto con los 
medios masivos de comunicación como el internet, la televisión o las revistas 
publicitarias. 
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Momento de exploración de conocimientos previos. Conversación Nº 2.    
Grupo C. 
Tabla 9. Rejilla Nº 5.  Análisis conversacional. 
 
ETAPA:   
PREESCRITURAL 
 
MOMENTO: EXPLORACIÓN DE  LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 
COMPONENTE 
CONTEXTUAL 
 
COMPONENTE 
REFERENCIAL 
 
FECHA: Agosto 26/08 
 
CONVERSACIÓN 
GRUPO Nº C 
 
ESTRATEGIAS 
DISCURSIVAS 
 
TIPOS DE 
CONVERSACIÓN HORA: 10:50 a.m. 
 
 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
 
 
 
E.1C: ‐Eh, pues de culturas urbanas la verdad, no es que conozca mucho 
E.2C: ‐Bueno lo que yo conozco de las culturas urbanas es que cada una tiene su forma    
          de hablar, de vestirse, escuchan diferente música, mmm… 
E.3C: ‐Eh,  yo he  visto en noticias, y en  un programa llamado “Séptimo Día” que se nos  
          revelan algunas [verdades de las culturas urbanas]  
E.2C: ‐Ah sí, por ejemplo, en “Séptimo Día”, yo vi como algunos ayudaron a los manes  
          que golpearon los “Cabeza‐rapada” [E.1C: ‐“Cabeci‐rapados”]…, “Cabeci‐ 
          rapados”  
E.3C: ‐A mí me parece que esto no se debería dar y menos  aquí en Colombia por lo que  
         Colombia es un país, un país de libre expresión y además,  tenemos el derecho al l   
          libre desarrollo de nuestra personalidad, digamos uno puede ser,“Rasta” sin  
          ponerse a pelear  con otro  de otra cultura que escucha diferente tipo de música o  
           usan  símbolos… 
E.2C: ‐ Ah! pero es que estos símbolos son muy importantes para ellos, y por estos se  
           podrían llegar a matar como se ha visto constantemente en el noticiero o se ha  
           escuchado en la radio.                                                   
E.3C: ‐Sí estos símbolos son importantes para ellos, ya que por estos, se pueden           
            Identificar  porque  los hacen  diferenciarse…, sí, diferentes jajaja… 
E.2C: ‐… y por esos también  se agarran, arman “bonche”, por la música, por la forma  
           de  vestir, digamos un “Rasta” le cae mal a un “Reggaetonero”, bueno etcétera.… 
E.3C: ‐… en estos días, en la televisión mostraron, eeh! una muerte de un muchacho 
solo  
         por la  forma de vestir y enfrentarse a los demás, el asesino fue uno de 16 años  
          que  se tiró la vida y ahora está en la cárcel, porque lo atraparon a pocas cuadras,  
           la  policía… 
E.1C: ‐A mí me parece que lo que estaba hablando Hemerson, es muy clave en cuanto a  
         lo que es los límites que no se deben pasar, por ejemplo como ocurre aquí en el  
         barrio, que los de Nacional no pueden bajar hasta después del “Puente del Indio”  
         con una camiseta o con una bufanda porque los “linchan”, y los de Millonarios  
         sólo pueden pasar del puente hasta Candelaria. Estos puntos ya ellos los saben y  
         saben que corren peligro. También por la noche, nosotros, las personas que pues,  
         no pertenecemos a ninguna de estas culturas tenemos que estar con mucho  
         cuidado o estar siempre alertas porque a veces si ven a alguno, hay “corretiadas”  
         como ellos les llaman y se empiezan a dar navajazos por cualquier lado, o a tirar  
         “papas‐bombas” cuando a ellos se les da la gana… 
E.C2: ‐La verdad  yo pienso que es estúpido  todo eso, porque las personas no se deben  
         agarrar solo que porque se sea  hincha del uno o del otro y digan que uno es      
         mejor  que el otro y eso, debería haber paz entre las barras, las culturas y todos  
          porque  por eso  Colombia está como está… 
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Al analizar la conversación de los estudiantes del Grupo C durante el momento de 
exploración de conocimientos previos, se puede observar que al inicio de la 
conversación cada participante expresa su idea acerca de lo que ellos han 
escuchado de terceros sobre el tópico en consideración. De hecho, el estudiante 
E.1C, quién inicia la conversación, declara en su intervención no tener un amplio 
conocimiento del tema, desde una concepción de lo académico como se puede 
observar: “-Eh, pues de culturas urbanas la verdad, no es que conozca mucho”. 
También se puede apreciar que las siguientes intervenciones no se evalúan en 
relación con el tópico, pues todo lo dicho es aceptado, aunque  se disperse del 
tópico generador de la conversación. Lo que llama la atención es que ninguno de los 
participantes trata de volver a encauzar la conversación hacía el tema central, el 
concepto sobre culturas urbanas. 
 
Los participantes hacen un desvío conversacional hacía temas asociados como el de 
la violencia generada por estos grupos. Lo que permite que el estudiante E1C quien 
utiliza un topoi (una negación pero con el sentido de afirmación) y que manifiesta no 
saber mucho sobre el tema, tenga la oportunidad nuevamente de participar en la 
conversación, después de 8 intervenciones de sus compañeros y  declare:  
 
“-A mí me parece que lo que estaba hablando Hemerson, es muy clave en 
cuanto a  lo que es los límites que no se deben pasar, por ejemplo como 
ocurre aquí en el barrio, que los de Nacional no pueden bajar hasta después 
del “Puente del Indio” con una camiseta o con una bufanda porque los 
“linchan”, y los de Millonarios  sólo pueden pasar del puente hasta Candelaria. 
Estos puntos ya ellos los saben y saben que corren peligro (…)” 
 
 Lo anterior, permite destacar la concepción que se tiene en el contexto escolar 
sobre el  conocimiento. El conocimiento es asociado a la información que se 
encuentra en los libros de texto y se le da valor si proviene de ellos. El conocimiento  
proveniente de lo vivido, lo cercano, lo empírico o experiencial,  es considerado 
brumoso en el contexto escolar; es decir, no se le atribuye el valor que le 
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corresponde como tal, por parte de los estudiantes. Sin embargo, lo relevante aquí 
es observar cómo la intervención de dos de los participantes en la conversación se 
convierte en un detonante que desencadena una transposición de un conocimiento 
experiencial a otro, que conduce a que haya una circulación del conocimiento entre 
los estudiantes, que se considera valioso para la construcción colectiva del 
conocimiento. 
 
Las temáticas abordadas en la conversación de estos estudiantes es variada, ya que 
ellos hacen referencia a la moda, el fútbol y la música de algunas de las culturas 
urbanas, pero realmente al hacer el análisis de las intervenciones subyace el tema 
de la violencia como una alternativa a la que recurren los estudiantes para evadir el 
desconocimiento sobre el tópico que se propuso al inicio de la conversación. Se 
puede interpretar cómo lo seres humanos utilizan el lenguaje para hablar de lo que 
conocen. En este caso, los estudiantes hacen un desvío conversacional de lo 
solicitado en la consigna, para hacer una transposición hacía lo conocido por ellos, 
desde el plano de la experiencia, que tiene diferentes fuentes como se puede 
apreciar cuando E.3C dice: “-Eh,  yo he  visto en noticias, y en  un programa llamado 
“Séptimo Día” que se nos revelan algunas” [verdades de las culturas urbanas]. Aquí 
se puede observar que la fuente son los medios masivos. 
 
El tipo de relación comunicativa que se establece entre los participantes es de 
solidaridad y de confianza, puesto que se asume una posición de aceptación a lo 
que se dice, manifestado por la confirmación o validación constante del discurso de 
quien hace su intervención; ejemplo de ello lo observamos cuando E.1C dice: “-A mí 
me parece que lo que estaba hablando Hemerson, es muy clave en cuanto a           
lo que es los límites que no se deben pasar, por ejemplo como ocurre aquí en el          
barrio(…)” o cuando E.2C dice: “-Ah sí, por ejemplo, en ‘Séptimo Día’, yo vi como 
algunos ayudaron a los manes que golpearon los ‘Cabeza-rapada’ para retomar o 
repetir lo que anteriormente había dicho E3C. Como se puede observar, los 
estudiantes exponen sus planteamientos sin controvertir y sin exigir explicaciones o 
aclaraciones de ninguna clase a lo dicho; es decir, se construye positivamente y se  
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da lugar a que se configure un tipo de conversación acumulativa sobre la base de un 
conocimiento que es compartido y común. 
 
Las estrategias discursivas a las que recurren los estudiantes en esta conversación 
son la exposición, la descripción y la ejemplificación. La secuencia expositiva está 
dada por la información que proporcionan los estudiantes en relación con las formas 
de vestir, la música y las actitudes de algunos de los integrantes de las llamadas 
culturas urbanas como se muestra  cuando E.3C dice: “-Sí estos símbolos son 
importantes para ellos, ya que por estos, se pueden Identificar  porque  los hacen  
diferenciarse…, sí, diferentes jajaja…”.  
 
La secuencia descriptiva/narrativa está dada en la intervención del estudiante E.1C 
cuando dice: “También por la noche, nosotros, las personas que pues, no 
pertenecemos a ninguna de estas culturas tenemos que estar con mucho cuidado o 
estar siempre alertas porque a veces si ven a alguno, hay “corretiadas” como ellos 
les llaman y se empiezan a dar navajazos por cualquier lado, o a tirar “papas-
bombas” cuando a ellos se les da la gana”. El estudiante  describe la situación a la 
que se ven abocados quienes no hacen parte de estos grupos, pero que se ven 
afectados por su presencia. 
 
 La secuencia de ejemplificación en esta conversación se puede apreciar en varios 
enunciados de los estudiantes, como, por ejemplo, cuando E2C dice: “-Ah sí, por 
ejemplo, en “Séptimo Día”, yo vi como algunos ayudaron a los manes que golpearon 
los “Cabeza-rapada” y E1C cuando dice: “A mí me parece que lo que estaba 
hablando Hemerson, es muy clave en cuanto a  lo que es los límites que no se 
deben pasar, por ejemplo como ocurre aquí en el barrio, que los de Nacional no 
pueden bajar hasta después del “Puente del Indio” con una camiseta o con una 
bufanda porque los “linchan”, y los de Millonarios(…)” 
 
Desde el punto de vista interactivo, las estrategias que utilizan los estudiantes se 
presentan de la siguiente forma: 
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1. La utilización de una negación con significado de afirmación a lo que se 
denomina Topoi por parte del estudiante E1C quien abre o inicia la 
conversación.  
2. La utilización de la confirmación que de hecho está presente a lo largo de toda 
la conversación dada por el tipo de relación entre los participantes, pero que 
se explicita en el estudiante E3C en su tercera intervención. 
3. La utilización de la anécdota es uno de los recursos que utiliza el estudiante 
E3C en su cuarta intervención, para ilustrar el problema de la violencia entre 
una de las culturas como lo son las barras bravas. 
4. La opinión personal, que es una constante en esta conversación, en donde 
cada uno de los participantes quiere sentar su posición frente al tópico 
desencadenado a lo largo de la conversación. Para ello, los estudiantes 
encabezan sus enunciados con expresiones como “A mí me parece que…”, 
“La verdad, yo pienso que…” 
 
La construcción de la alteridad se constituye por la organización funcional de los 
enunciados, que en este caso está proporcionada por el conocimiento empírico de 
los participantes, quienes respetan  el turno de habla.  
 
 
Etapa Pre-escritural. Momento  Documentación. Conversación Nº 3. Grupo C. 
  
La consigna dada por la maestra para esta sesión fue la siguiente: “Vamos a 
conversar en los grupos, acerca de lo que cada uno investigó o encontró sobre 
las culturas urbanas o sobre la cultura en particular que cada grupo eligió, con 
el fin de hallar puntos de acuerdo con respecto a la información. No olviden 
que pueden utilizar las fichas, los mapas conceptuales, los apartados que cada 
quien subrayó o le hizo notas al pie de margen en su material impreso”. 
 
Tabla 10. Rejilla Nº.6  Análisis conversacional. 
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ETAPA:   
PREESCRITURAL 
 
MOMENTO: DOCUMENTACIÓN 
 
COMPONENTE 
CONTEXTUAL 
 
COMPONENTE 
REFERENCIAL 
FECHA: Agosto 26/08 CONVERSACIÓN 
GRUPO. C 
ESTRATEGIAS 
DISCURSIVAS 
TIPOS DE 
CONVERSACIÓN HORA: 10:50 a.m. 
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E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
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E1C: ‐‐ Bueno ¿usted qué encontró sobre los góticos? 
E2C:‐‐  Bueeeeno, yo encontré y que saque de internet es que los góticos  son un 
movimiento que se ha organizado desde los años 80 y que visten de negro y se 
pintan los ojos y los labios también de negro. 
E1C:‐‐  No, pero los góticos no vienen de ese año. ¡Uuuff!, los góticos vienen desde 
humm, mucho antes. 
E2C:‐‐  Bueno pues,  eso fue lo que yo encontré. A ver venga les leo (/) porque 
además, yo lo subraye (busca en el texto) pongan cuidado “al principio de los 80´s se 
vio el nacimiento de un renovado movimiento gótico, este se reactivó del lánguido 
movimiento punk”, ¿Si ven? 
E1C:‐‐  No, pero es que yo no estoy diciendo que lo que usted está diciendo, no sea 
verdad, lo que quiero decir es que ese movimiento viene de mucho antes y sí, si se 
visten de negro y se maquillan los ojos, los labios para dar esa apariencia fúnebre.   
E3C:‐‐  Si yo también encontré lo mismo, esos vienen como desde la edad media. 
E1C:‐‐  Exacto. Pero lo que yo encontré es que el gótico es un término que se utilizó 
en el renacimiento para referirse al arte de la edad media de forma como burlesca 
porque se quería como exaltar el arte clásico de los griegos y latinos.  
E3C:‐‐  Yo encontré que el gótico se identifica con el color negro para simbolizar la 
parte oscura del ser humano y de la vida.  
E1C:‐‐  Como el ying‐ yang, la vida y la muerte. 
E2C:‐‐  Siiii…pero parece que a ellos les gusta más la muerte y la oscuridad como a 
los vampiros   
E1C:‐‐ Mmm! No me parece, lo que pasa es que ellos ven la muerte como algo 
natural. Como algo estético. Mucha gente no le gusta hablar de la muerte. 
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Acumulativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el momento de la documentación, se puede decir que los estudiantes 
utilizan la conversación básicamente para compartir información, aunque a  
diferencia de las conversaciones suscitadas en el momento de la exploración de los 
conocimientos previos, se puede observar que ya en estas secuencias aparecen 
situaciones de confrontación; dichas situaciones se dan como resultado del 
desacuerdo que manifiesta E1C frente a lo dicho por parte de E2C.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que las estrategias discursivas a las que 
recurren los estudiantes en esta conversación son variadas y acorde con la situación. 
Prueba de ello, se observa cuando E2C, recurre a la demostración posiblemente 
porque infieren que su discurso generó duda; por ejemplo  cuando el estudiante dice: 
““-Bueno pues,  eso fue lo que yo encontré. A ver venga les leo (/) porque además, 
yo lo subraye (busca en el texto) ¡pongan cuidado! “al principio de los 80´s (…)”. A 
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pesar de que en la conversación los participantes no piden explicaciones de forma 
explícita, estas se brindan para evitar el mal entendido y, a la vez, garantizar la 
continuidad. Asimismo, la aclaración se hace visible en la conversación para 
convalidar el discurso del otro, en este caso E1C, más no para convalidar la 
información  sumistrada por él.  Otro caso en donde los estudiantes utilizan la 
explicación es cuando quieren mostrar el origen del término “Gótico”. Al presentar la 
dualidad de los símbolos utilizados por los góticos E1C hace uso de la comparación, 
ejemplo cuando E1C dice: “Como el ying- yang, la vida y la muerte.” 
 
El tópico abordado durante toda la conversación gira en torno a la cultura gótica; no 
se presentan desvíos conversacionales por parte de los participantes. El tipo de 
relación comunicativa que se establece entre los participantes de este grupo es de 
razonamiento y consideración del discurso de cada  uno de los participantes; se 
aclaran y evalúan las intervenciones. Si bien se construye positivamente, se tiene en 
cuenta los puntos de vista de todos, se toman decisiones y acciones de grupo. En 
este sentido, el tipo de conversación que se configura en este grupo en el momento 
de documentación corresponde al de la conversación exploratoria (según Mercer). La 
construcción de la alteridad se da por la funcionalidad de los enunciados, la 
organización y el respeto de la toma del turno.  
 
Etapa Pre-escritural. Análisis Documental. Conversación Nº 4.  Grupo. 
 
La consigna dada por la maestra para este momento, fue la siguiente: “Vamos a 
conversar en los grupos acerca del contenido de los textos de Raúl Zarzuri y 
Carlos Molina, los cuales ustedes leyeron en la clase anterior. Recuerden que 
estos dos sociólogos han hecho amplias investigaciones sobre el tema de las 
culturas urbanas en América Latina. La idea es que discutan y fijen su posición  
en relación con lo que plantean los autores, si están de acuerdo o en 
desacuerdo con ellos  y por qué. También pueden conversar acerca de la 
relación que ustedes encuentran entre estos textos y los documentos que 
ustedes han investigado y leído en la clase anterior” 
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Tabla 11. Rejilla Nº 7.  Análisis conversacional. 
ETAPA:   
PREESCRITURAL 
 
MOMENTO: Análisis Documental 
COMPONENTE 
CONTEXTUAL 
COMPONENTE 
REFERENCIAL 
FECHA:  CONVERSACIÓN 
GRUPO Nº B 
 
ESTRATEGIAS 
DISCURSIVAS 
 
TIPOS DE 
CONVERSACIÓN HORA: 8:10 a.m. 
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U 
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N 
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E1B:‐‐   A mí me gustó lo que dice zárzuro.  
E3B   ja ja ja, zarzurí, no zázuro  
E1B:‐‐  Bueno, si ese man  
E2B:‐‐  A mí  también, y lo que más me llamó la atención es cómo hace el análisis y 
dice por qué es que se forman la culturas urbanas.  
E1B:‐‐  Si él dice que las culturas urbanas es una forma de los jóvenes  rebelarse en 
contra de la cultura dominante que la sociedad nos quiere imponer.  
E2B:‐‐  Si porque por ejemplo los papas quieren que uno se vista como ellos digan y 
no como a uno le gusta.  
E3B:‐‐  No lo peor es que quieren que uno escuche esas rancheras que a ellos les 
gusta, cuando uno es de otra época. 
E1B:‐‐  Si por eso, él dice que en las culturas urbanas los jóvenes buscamos una 
especie de identidad con lo que pensamos y  nos gusta. 
E3:‐‐  A mí lo que más me llamó la atención es cuando dice que muchos de estos 
grupos llegan a identificarse tanto que se vuelven tan cerrados y todos actúan lo 
mismo  que no admiten a otros grupos, otras formas y un ejemplo lo podemos ver 
aquí con los de las barras de millos. 
E1B:‐‐  Pues, a mí no me parece. 
E3B:‐‐  ¿Qué no? 
E2B:‐‐  Si eso es verdad,  pille y verá  que todos se visten igual, siempre están en 
grupo, y se apoderaron de la esquina de arriba y son tanto hombres como mujeres 
violentos con los que no son de otros equipos.  
E1B:‐‐  No, pues sí. Está bien pero a mí me parece que eso también es muy  aburrido 
porque en cierta forma no tienen libertad.  
E3B:‐‐  En el texto, ese señor  los llama “marcas” porque eso los diferencia de otros 
como los punkeros de los skinhead. 
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Acumulativa
 
Durante el momento del análisis documental y la confrontación se puede observar 
que los estudiantes utilizan la conversación para expresar sus puntos de vista y 
reflejar su grado de comprensión en relación con un texto leído. Los estudiantes a 
través de sus enunciados revelan puntos de encuentro con el autor del texto 
analizado, como lo explicita E1B, cuando dice: “Sí,  él dice que las culturas urbanas 
es una forma de los jóvenes  rebelarse en contra de la cultura dominante que la 
sociedad nos quiere imponer”. Asimismo, se puede observar en el discurso de los 
participantes, cómo  ellos hacen una transposición de lo planteado por el autor a su 
contexto particular, lo que demuestra el grado de comprensión e interiorización.  
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 Las estrategias discursivas empleadas por los estudiantes en esta conversación son 
variadas desde el punto de vista interactivo, ya que ellos recurren al comentario para 
expresar de manera subjetiva su agrado o desagrado en torno al texto que debían 
leer y analizar. Comparten información que consideran relevante en relación con  el 
tópico a trabajar. Establecen relación entre los planteamientos del autor con 
situaciones particulares, recurren a la analogía y a la ejemplificación como formas 
discursivas, como por ejemplo cuando dicen: “Si porque por ejemplo los papas 
quieren que uno se vista como ellos digan y no como a uno le gusta”. Dicha 
correlación se evidencia cuando E1B dice: “:--Si por eso, él dice que en las culturas 
urbanas los jóvenes buscamos una especie de identidad con lo que pensamos y  nos 
gusta” 
 
El tipo de relación que se establece entre los estudiantes en esta conversación es 
más de consenso que de disputa o controversia; si bien, en una de las 
intervenciones de uno de los participantes E1B, se muestra desacuerdo frente a lo 
argumentado por su compañero E3B, el primer  estudiante no ofrece ningún tipo de 
contra-argumentación que  le permita defender su posición; por el contrario, en una 
intervención posterior le da la razón a su compañero. Este tipo de relación entre los 
participantes conduce a que en el grupo se configure una conversación acumulativa, 
pues se consideran todos los puntos de vista de todos los participantes, pero no se 
analizan críticamente. 
 
Etapa Escritural. Momento: Planeación Textual. Conversación Nº 5. Grupo C. 
 
La consigna dada por la maestra para esta sesión fue la siguiente: “Teniendo en 
cuenta que se acordó que la producción textual estaría encaminada a la 
construcción de un artículo de opinión, van a conversar y a ponerse de 
acuerdo con los compañeros del grupo acerca de los siguientes tópicos:¿qué 
realmente quieren decir sobre las culturas urbanas y en particular de la que 
eligieron?, ¿Qué buscan o pretenden con el texto que van a escribir?,¿a quién 
van a dirigir el texto?¿cómo lo piensan estructurar?,¿Cuál va a ser su 
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contenido?. Es indispensable que esta planeación la realicen por escrito; para 
ello pueden acordar qué estrategia  van a utilizar. 
 
 
Tabla 12. Rejilla Nº 8. Análisis conversacional. 
 
ETAPA:   PREESCRITURAL MOMENTO: PLANEACIÓN TEXTUAL COMPONENTE 
CONTEXTUAL 
COMPONENTE 
REFERENCIAL 
FECHA:  CONVERSACIÓN 
GRUPO C 
ESTRATEGIAS 
DISCURSIVAS 
TIPOS DE 
CONVERSACIÓN HORA: 10:50 a.m. 
 
 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
 
 
E1C:‐‐  ¿Cómo empezamos? 
E2C:‐‐  No pues empecemos como dijo la profe,  diciendo que queremos decir de 
las culturas o mejor dicho de los góticos que es de los que vamos hablar...  
E1C:‐‐  No pues sí,  pero ¿qué escribimos? 
E3C:‐‐  Pues hagamos una lluvia de ideas y pongamos que iría de primeras, luego 
de segundas y así y después las vamos desarrollando, ¿les parece? 
E1C:‐‐  Listo, me parece una idea chévere y… [E2C:‐‐ ¡uuuyyy, si se le iluminó el 
bombillo!] 
E3C:‐‐ pues si usted tiene una mejor idea, lo escuchamos… 
E2C:‐‐ ¡Uusshhh!  Pero no se ponga brava que es por molestar, tómelo por el lado 
amable. Bueno, la idea es hacer un buen texto para que los de los otros cursos nos 
lean, si sale en la revista, ¿o no? 
E1C:‐‐  Entonces,  empecemos diciendo qué son las culturas urbanas, para que la 
gente no las confundan con las pandillas, como lo que decía ese señor Zarzuri en el 
texto  que leímos, hay que hacer diferencia,  pues  no son delincuentes  como dice 
la policía y otra gente. 
E2C:‐‐  También  digamos cómo se visten y qué música les gusta y sobre todo que 
no son satánicos  
E1C:‐‐  Eso me parece lo más importante y también, en qué se diferencian de las 
otras culturas.  
E3C:‐‐ Pues a mí, si no me parece que eso sea lo más importante, la verdad porque 
cuántos dicen que son de tal cultura porque se visten como algunos de ellos, y  no 
saben nada de esa cultura. Acuérdense cuando hicimos las entrevistas, cuando  
uno preguntaba que cuál era la filosofía de esa cultura y no sabían  responder y 
hacían uuna caara, no  sabían dónde se originó ni nada, entonces eran sola pinta 
nada más y pues no me parece. Pienso que después de decir qué son las  culturas,  
deberíamos decir su origen, porque por ejemplo los góticos no son sólo de ahora, 
sino como leímos en los documentos vienen desde hace tiempos. No sé, esa es mi 
propuesta ¿qué dicen? 
E1C:‐‐ Pienso que Sindy tiene razón, porque eso  es verdad, hay muchos que están 
por moda, pues como lo que está pasando en el colegio, ahorita, todos se nos 
volvieron Emos de la noche a la mañana [E3C:‐‐ No todos. No generalice tampoco. 
Yo  por ejemplo, no soy Emo ni de ninguna] 
E1C:‐‐ No pues es un decir. Pero miren de verdad,  cuántos este año dicen ser Emos 
y se tapan la cara con pelo y andan con esas cosas que se ponen en las manos de 
cuadros rosados con negro como los de  1101 y el año pasado no eran así.  
 
 
DESDE  LO 
COGNITIVO 
 
*La exposición 
*La argumentación  
*La explicación 
 
 
DESDE LO 
INTERACTIVO 
 
*La apelación 
*La sugerencia 
*La aceptación 
*La recriminación 
 La aclaración 
* La confirmación 
La ejemplificación 
*La Opinión   
   personal 
* La aprobación 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Exploratoria 
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Esta conversación se inicia con una apelación de información por parte de E1C, en 
relación con el modo de realizar la tarea. El estudiante E2C evoca lo que la docente 
recomendó hacer a la hora de planear el texto.  
 
 Los participantes discuten y a medida que avanza la conversación se proponen 
alternativas de cómo ir construyendo el texto. Se contradicen posiciones, 
proporcionan una argumentación basada en hechos y ejemplos que hacen que los 
otros estudiantes cambien su planteamiento inicial y se adhieran a la posición del 
estudiante que contra-argumenta de forma positiva,  por ejemplo, cuando E1C dice: 
“-- Pienso que Sindy tiene razón, porque eso  es verdad, hay muchos que están por 
moda, pues como lo que está pasando en el colegio, ahorita, todos se nos volvieron 
Emos de la noche a la mañana” 
 
Se observa que uno de los participantes E3C, interviene menos veces que los demás 
participantes; más sin embargo, las veces que lo hace, su participación resulta 
propositiva y relevante en relación con la tarea. E3C con su intervención aporta ideas 
para organizar el texto; asimismo, incide en la planeación del contenido a través de 
la explicitación clara y contundente de su forma de pensar.  
 
Se halla en la secuencia  que los estudiantes tienen discrepancias en relación con el 
concepto de cultura urbana, ya que a pesar de haber leído varios documentos siguen 
asociando o reduciendo el concepto de cultura al concepto de moda y música 
solamente, como se puede apreciar cuando  E2C y E1C hacen su intervención: 
“E2C-También  digamos cómo se visten y qué música les gusta y sobre todo que no 
son satánicos” E1C:--  Eso me parece lo más importante y también, en qué se 
diferencian de las otras culturas”. Frente a ese planteamiento, E3C confronta  y 
discierne a través de la presentación de su punto de vista como se  puede observar 
en E3C:  “-Pues a mí, si no me parece que eso sea lo más importante, la verdad 
porque cuántos dicen que son de tal cultura porque se visten como algunos de ellos, 
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y  no saben nada de esa cultura. Acuérdense cuando hicimos las entrevistas, cuando  
uno preguntaba que cuál era la filosofía de esa cultura y no sabían  responder (…)”  
 
En la medida que E3C explicita su desacuerdo, a través de la conversación también 
plantea una alternativa o propuesta de cómo organizar el texto: “Pienso que después 
de decir qué son las  culturas,  deberíamos decir su origen, porque por ejemplo los 
góticos no son sólo de ahora, sino como leímos en los documentos”.  En este 
sentido, se configura una conversación exploratoria en la que se consideran los 
puntos de vista de todos los participantes y se plantean alternativas o se toman 
decisiones y acciones de grupo de forma crítica. 
 
Etapa Escritural. Momento: Planificación Textual. Conversación Nº6.Grupo A. 
 
Tabla 13. Rejilla Nº 9. Análisis conversacional. 
ETAPA:   
PREESCRITURAL 
MOMENTO: PLANEACIÓN TEXTUAL COMPONENTE 
CONTEXTUAL 
COMPONENTE 
REFERENCIAL 
FECHA: /08 CONVERSACIÓN 
GRUPO A 
ESTRATEGIAS 
DISCURSIVAS 
TIPOS DE 
CONVERSACIÓN HORA: 10:50 a.m. 
 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
 
 
 
E1A:‐‐  Bueno,  ¿cómo vamos a hacer el texto, muchachos? 
E2A:‐‐  Pues empecemos a redactar de una.  
E3A:‐‐  pero ¿qué es lo que vamos  a decir?  Porque vamos a empezar a redactar  
pero ni sabemos qué es lo que vamos a redactar. 
 E1A:‐‐  Si, sí, sí, claro,  claro primero pongamos de acuerdo qué es lo que vamos a 
escribir, pues los tres tenemos ideas y  tenemos muchos cosas y materiales 
diferentes sobre las culturas y los rasfaris. 
E3A:‐‐  Bueno, antes que todo digamos ¿quién va a escribir?  
E2A:‐‐  Pues usted, es la que mejor letra tiene ¿o no?   
E1A:‐‐  Y ¿por qué no escribe usted Hemerson?  
E2A: ‐‐‐ ¡ahhh! es que,  es que yo escribo muy enredado, después empiezan que no  
             entienden y que tal 
E1A‐ E2A:‐‐ (Hablan al mismo tiempo)  Eso no importa como es la               
           Planeación… (Ja, Ja, Ja.) 
E3A:‐‐  Pues tocó,  pero eso sí,  si después no me entienden la letra no se quejen, 
¿oyeron? 
E1A:‐‐  Bueno pueeesss,  empecemos haciendo como una especie de mapa 
conceptual, así como cuando leímos  lo que  cada uno encontró y sacábamos lo más 
importante, así también podríamos hacer con lo que vamos a escribir. A mí me 
parece que es fácil de organizar. 
E3A:‐‐  ¡Uuuy sí,  refácil . humm! 
E2A:‐‐  Pues nosotras le vamos dictando.  
E1A:‐‐  No un momentico, ¿cuál le dictamos?,  es que entre los tres vamos dando 
ideas y las vamos anotando. 
E2A:‐‐  “Perdón”, entre todos.  
E3A:‐‐  Bueno ¿Qué escribo? 
 
 
 
 
 
 
 
DESDE  LO 
COGNITIVO 
 
*La argumentación 
*La exposición de  
    información. 
 
 
 
 
DESDE LO 
INTERACTIVO 
 
*La apelación  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Acumulativa  
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E2A:‐‐  No, pues lo que queremos decir de los rastafari,  quiénes  son y de dónde 
viene esa cultura ¿no?  
E1A:‐‐  Si me parece pues usted sabe harto de eso, lo del profeta Jah Selasiah y lo del 
reggae y todo eso.  
E2A:‐‐  También lo de la ganja,  lo que leímos que desde bebés, ellos la consumen y 
no lo ven como algo malo, sino que para ellos eso es normal 
E1A:‐‐  ¡EEh! … pero la profe también dijo que habláramos sobre lo que queremos 
lograr con el texto.  
E3A:‐‐  Pues hacer un artículo de opinión.  
E1A:‐‐  ¡Uuy, Hemerson! si serás, si serás!.. . (Hace un gesto con la mano) pues lógico 
todos los grupos vamos a escribir artículos de opinión, pero lo que nos preguntan es 
qué queremos mostrarle a los que nos lean el texto?          
*La sugerencia 
*La invitación 
*La aclaración 
*La aceptación 
*La advertencia 
* La confirmación 
*El consenso 
* La aprobación 
 
 
Al analizar las intervenciones del grupo (A), se observa que los estudiantes utilizan la 
conversación para compartir información y planear de forma conjunta, discuten 
acerca de las responsabilidades que deben cumplir como integrantes de un grupo; 
en este caso, la discusión está centrada en relación con el rol de secretario y quien lo 
va a ejercer, es decir, quien escribe en ese momento. 
 
Se observa la participación destacada de uno de los estudiantes E1A, quien se  
caracteriza por ser o asumir un rol más bien de coordinador del grupo, es decir, que 
es quien convoca a manera de invitación, por ejemplo cuando dice: “-Bueno,  ¿cómo 
vamos a hacer el texto, muchachos?”. De igual forma, este mismo estudiante 
interviene para  organizar la tarea escritural como se puede apreciar:  E1A:--  “Si, sí, 
sí, claro,  claro primero pongamos de acuerdo qué es lo que vamos a escribir, pues 
los tres tenemos ideas y  tenemos muchos cosas y materiales diferentes sobre las 
culturas y  los rasfaris”. O también para proponer alternativas de cómo iniciar o 
hacerlo “Bueno, pueeesss, empecemos haciendo como una especie de mapa 
conceptual, así como cuando leímos  lo cada uno encontró y sacábamos lo más 
importante (…)” 
 
 La dinámica de la conversación, de acuerdo con el tipo de relación que se entabla 
entre los participantes, es más de confianza y de consenso, ya que se tiene en 
cuenta los puntos de vista de todos los participantes. No se critica o se controvierte 
lo dicho por el compañero. Por el contrario, se busca siempre el consenso y la 
construcción de conocimientos comunes o compartidos; en este sentido, se puede 
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decir que el tipo de conversación que se configura es el de la conversación 
acumulativa.  
 
 
 
                                                                            
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
                               Mapa de planeación.      
                               Grupo A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa Escritural. Momento: elaboración primer borrador. Conversación Nº 7.  
Grupo A. 
 
La consigna dada por la maestra para esta sesión fue la siguiente: “Teniendo en 
cuenta la planeación elaborada en la clase anterior, van a realizar el primer 
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borrador de su texto, deben conversar acerca de cómo van a desarrollar las ideas 
de forma coherente para darle secuencialidad al tema en cuestión” 
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Tabla 14. Rejilla Nº 10. Análisis conversacional. 
 
 
ETAPA:   
PREESCRITURAL 
 
MOMENTO: ELABORACIÓN PRIMER BORRADOR 
 
COMPONENTE 
CONTEXTUAL 
 
COMPONENTE 
REFERENCIAL 
 
FECHA: Agosto 26/08 
 
CONVERSACIÓN 
GRUPO. A 
 
ESTRATEGIAS 
DISCURSIVAS 
 
TIPOS DE 
CONVERSACIÓN  
HORA: 10:50 a.m. 
 
 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
 
 
 
E1A:‐‐  Bueno,  esta vez no escribo yo, le toca a Yorely.  
E2A:‐‐  Pues escribo  mijito,  no tengo problema. 
E1A:‐‐  Pero escriba bien,  porque con esa horrografía que se gasta  
E3A:‐‐  ¡Huummm! ¡Pero mire quién habla!, la vez pasada,  escribió hacer sin h y con s y  
propósito con c.  (Ja,ja, ja, ja…) (Burla).  
E1A:‐‐  Yo,  por eso les dije que no escribía, pero ustedes insistieron.  
E3A:‐‐  No señor, usted dijo que era porque escribía enredado, no porque tenía mala 
ortografía.  
E2A:‐‐  Jaaaaa, Desde que las disculpas se hicieron… 
E1A:‐‐  Bueno empecemos a hacer el borrador  
E3A:‐‐  Bueno, yo escribí como un párrafo para adelantar, se los voy a leer para ver cómo 
les parece, pues si no les gusta lo cambiamos o le agregamos más cosas ¿Les parece?  
E1A:‐‐  Listo, listo va pa´esa  
E3A:‐‐  El Rastafary  quiere mostrar la vida desde la combinación de creencias Africanas 
sobresaliendo El cristianismo. Ellos no solo son la parte mala de la sociedad si no que 
tienen una actitud diferente de la vida , que  no está de acuerdo con el poder  de un ser 
humano ante otra persona.…. (continua  leyendo)  
E2A:‐‐  A mí me parece que está bien porque está diciendo el origen y la discriminación 
por su forma de pensar y de ver las cosas como lo de la ganja 
E1A:‐‐  A mí también, me parece que quedó bien Katherin, porque pues, pues así 
habíamos  dicho que íbamos a empezar,  por mi parte queda aprobado.  
E2A:‐‐  Podríamos seguir con lo de los símbolos y los colores lo que significan. 
E1A:‐‐  Siiii, así vamos bien, hagámosle, que después le metemos lo de la biblia  
E3A:‐‐ y  ¿ qué es lo del a biblia? 
E1A:‐‐  pues lo que encontramos en internet de los proverbios y  eso, donde dicen 
porque ellos justifican fumar marihuana o la ganja esa 
E3A:‐‐  ¡ahh! No me acordaba de eso, pero ¿quién lo bajó? 
E1A:‐‐  pues este pecho, uno que piensa en todo 
E3A:‐‐  si porque lo tenemos que tener aquí,  si lo vamos a utilizar y además este 
borrador lo tenemos que entregar a penas termine la clase. 
E2A:‐‐   pues claro, luego ¿quién dijo otra cosa?  
E3A:‐‐ como Wilson dice que después le metemos lo de la biblia 
E1A:‐‐   no pues, pues  lo que quiero decir es que  más adelante  o podríamos ponerlo al 
final para terminar el texto.  
 
 
DESDE  LO 
COGNITIVO 
 
*La exposición 
*La 
descripción 
 
DESDE LO 
INTERACTIVO 
 
*La apelación 
* La 
confirmación 
* La 
aprobación 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Acumulativa 
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En el grupo,  las intervenciones de un estudiante son más bien directivas, es decir, 
emite órdenes que pretenden organizar la tarea o definir qué escribir a través de una 
modalidad imperativa que, en la mayoría de los casos, no resuelve los desafíos que la 
tarea les impone, explicitada especialmente por las demandas de la docente 
(conversación acumulativa, según Mercer). Conversación exitosa, es decir, una 
conversación que da lugar a un aprendizaje conjunto a partir del habla. 
 
En esta secuencia, se observa que los estudiantes discuten y a medida que avanzan 
en la conversación proponen alternativas de cómo ir construyendo el texto, se 
contradicen posiciones configurando una argumentación basada en hechos  y ejemplos 
que hace que quienes tenían una visión diferente al inicio cambien su posición y se 
adhieran a la posición del estudiante que contraargumenta de forma positiva 
(conversación exploratoria, según Mercer). 
 
Al analizar las diferentes intervenciones, se ratifica la importancia de la conversación en 
el proceso de construcción, ya que a través de la conversación  los estudiantes vuelven 
sobre el texto y reflexionan sobre éste.  Mediante la conversación se observa que los 
estudiantes logran prestar atención a los señalamientos hechos por sus compañeros en 
el texto o en las rejillas de evaluación y que finalmente condujeron a las  modificaciones 
en los escritos. 
 
Etapa Escritural. Momento: Lectura y Revisión textual. Conversación Nº 8. Grupo 
B. 
 
La consigna dada por la maestra para esta sesión fue la siguiente: “Inicialmente, van 
a leer el texto de sus compañeros detenidamente y de forma completa. Les voy a 
entregar esta rejilla que contiene unos criterios específicos; a partir de estos 
criterios van a conversar y a evaluar sobre cuáles de estos criterios sí cumple el 
texto y cuáles no. De igual forma, en el texto pueden dar sugerencias de cómo 
mejorarlo. Recuerden que los textos no tienen los nombres de los autores para 
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evitar subjetividades, también recuerden que estamos evaluando para mejorar la 
escritura no para rajar a los estudiantes”     
 
15. Rejilla Nº 11. Análisis conversacional. 
 
ETAPA:   PREESCRITURAL MOMENTO: MOMENTO DE LECTURA Y REVISIÓN TEXTUAL COMPONENTE 
CONTEXTUAL 
COMPONENTE 
REFERENCIAL 
FECHA:  CONVERSACIÓN 
GRUPO B 
ESTRATEGIAS 
DISCURSIVAS 
TIPOS DE 
CONVERSACIÓN HORA: 10:50 a.m. 
 
 
S
E
C
U
E
N
C
I 
A
 
 
E1B:  ‐‐ Bueno, si quieren yo voy  leyendo y ustedes   van   escribiendo en  la rejilla que 
nos dio la profe para evaluar el texto. ¿Les parece? Con eso así nos va rindiendo 
E.2B: ‐  Nooo, pienso que sería mejor que lo leamos todo primero y mejor después si 
leemos la rejilla y vamos evaluando entre los tres.  
E.3B: ‐‐ A mí también me parece que es mejor leer primero y ¿de quién es ese texto? 
E.1B: ‐‐¿hummm? quien sabe porque la profe no dejó la hoja de los nombres.  Bueno, 
¿empiezo leer? 
 E.3B:‐‐ Listo Macea arranque a leer  o si no , no alcanzamos 
E.1B:  ‐    y  diceee  así,    “la  cultura  gótica  no  es  como  la  sociedad  la  denomina  
“satánicos”  y  aunque  sean  un  poco  solitarios  interactúan  con  personas  de  otras 
culturas. El término gótico viene desde muchos años atrás pero de forma peyorativa 
para  referirse al arte de  la edad media que era oscuro  sin expresividad. Los góticos 
muestran  interés por  temas que otros no  les gusta  como  la muerte,  la  tristeza y  la 
melancolía que hacen parte del ser humano…(se continua leyendo en voz alta) 
E.2B: ‐   Eso está como  muyyy / uummm, enredado y no se entiende de a mucho 
E.3B:‐‐ si  a mí, también me parece, además sólo dan información  y no se supone que 
hay que dar opiniones en el texto. Eso  lo podríamos marcar  con no, aquí  donde dice  
que si se hace una afirmación  que muestre una intención que se quiera defender. 
E.1B: ‐‐  pero nosotros como que también hacemos lo mismo en el texto. 
E.3B:‐‐ No señor, me da pena con usted  pero nosotros sí empezamos  afirmando que 
el hop‐hop es un género musical que se ha trasformado en una cultura que protesta  
contra  las  violaciones  que  hacen  los  gobiernos  y  además  que  resalta  las 
manifestaciones callejeras. ¡Si ve, esto es muy diferente! 
E.1B:  ‐‐no  pues  sí,  el  texto  de  nosotros  si  es más  claro.  Esperemos    a  ver  que nos 
escriben  a  nosotros.  Vea  podemos  marcar  aquí  que  sí,  en  donde  dice,  ehhh  
progresión  temática,  porque  ahí  preguntan  que  si  el  texto manifiesta  una  idea  de 
acuerdo  con  el  tema    y  la  desarrollan  o  que  si    se  presentan  varias  pero  no  se 
desarrollan. Yo pienso que  sí porque durante  todo el  texto  se habla de  los góticos. 
¿Qué dice usted, Jair que casi no ha dicho nada   hoy?  
E.2B:‐‐ ¿cómo que no he dicho nada, qué tal éste? Pienso que les podríamos  escribir  
que hagan más párrafos  para que  no quede tan enredado, pues miren que no hacen 
sino 2, además que le pongan un título para que llame la atención. 
E.1B: ‐‐  escribámosle también en la hoja del texto como sugerencia lo del título y que 
usen  lo  de  las  entrevistas.  Miren  que  nosotros  también  podríamos  meter  lo  que 
dijeron los de resguardo callejero  y las letras de las canciones. 
 
 
DESDE  LO 
COGNITIVO 
 
* 
 
 
 
DESDE LO 
INTERACTIVO 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Exploratoria 
 
En esta secuencia, se puede observar que los estudiantes utilizan la conversación para 
evaluar de manera crítica y constructiva el texto escrito de otros compañeros en el 
momento específico de la revisión textual.  
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Al analizar las intervenciones de cada uno de los participantes del grupo, se encuentra 
que un estudiante, E1B, interviene siempre con el fin de iniciar y  organizar la tarea  
que en este caso es leer, revisar, evaluar y hacer sugerencias al texto de otros 
compañeros. Ejemplo de esas intervenciones se demuestran cuando el estudiante 
E1B, dice: “Bueno, si quieren yo voy leyendo y ustedes  van  escribiendo en la rejilla 
que nos dio la profe para evaluar el texto”. ¿Les parece?” O cuando propone escribir 
para hacer sugerencias puntuales para mejorar el texto: “--Escribámosle también en la 
hoja del texto como sugerencia lo del título y que usen lo de las entrevistas. Miren que 
nosotros también podríamos meter lo que dijeron los de resguardo callejero  y las letras 
de las canciones”.  Además, se puede observar que cuando el estudiante propone las 
sugerencias para que sus compañeros cualifiquen el texto también hace la reflexión 
frente al texto propio.  
 
Aquí se puede apreciar cómo la conversación entre compañeros brinda la oportunidad 
de detenerse en el texto y razonar en conjunto para mejorar o cualificar, situación que 
muy probablemente no se hubiera dado en condiciones tradicionales de escritura 
escolar. En el registro de la conversación puede hallarse que algunos estudiantes 
hacen  preguntas dirigidas a los compañeros  tanto para tomar su parecer como para 
invitarlos a emitir sus opiniones como una forma de buscar el consenso en algunas 
formas de hacer y decir-escribir en relación con la tarea. Como se puede apreciar en 
los siguientes enunciados: “Bueno, si quieren yo voy leyendo y ustedes  van  
escribiendo en la rejilla que nos dio la profe para evaluar el texto”. ¿Les parece?” o 
cuando dice: “Bueno, ¿Empiezo a leer?”, o cuando se dirige a un compañero para 
hacerlo participe de la actividad o del concepto como se enunció anteriormente. 
Ejemplo: “Yo pienso que sí porque durante todo el texto se habla de los góticos. ¿Qué 
dice usted, Jair que casi no ha dicho nada   hoy?”  
 
Como se puede ver, esta conversación es una de las más ricas y se podría decir que 
exitosas, ya que muestra mayores posibilidades en lo concerniente con la construcción 
colectiva de conocimientos vinculados con la tarea escritural.  La relación que se 
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establece entre los participantes es muy productiva puesto que hacen razonamientos y 
consideraciones muy pertinentes en torno al texto.   
 
Además, se puede inferir que en este grupo se trabaja de forma crítica y constructiva 
ya que, se aporta ideas para cualificar el texto. Las afirmaciones y sugerencias,  se 
ponen en consideración ante todo el grupo, creando así un ambiente de consenso y de 
participación abierta. En este sentido,  se puede  apreciar que el tipo de conversación 
que se establece en el grupo es exploratoria de acuerdo con la fundamentación teórica 
de este trabajo. 
 
Etapa Escritural. Momento de reescritura y procesamiento e incorporación de 
información. Conversación Nº 10. Grupo B 
 
La consigna dada por la maestra para esta sesión fue la siguiente: “A partir de la 
evaluación que hicieron sus compañeros de su primer borrador y que está registrada en la rejilla,  
revisen los ítems que están marcados con no.  Luego conversen  acerca de cómo van a mejorar el 
texto para que el segundo borrador ya cumpla con estos criterios y evidencie una mejor calidad, 
es indispensable tener en cuenta las sugerencias, si se las hicieron para el proceso de reescritura 
¿entendido?   
Además, recuerden que antes de iniciar el proceso de escritura, se realizó una etapa de 
documentación, confrontación y selección de información. Asimismo, ustedes elaboraron y 
aplicaron unas entrevistas que posteriormente ustedes transcribieron. También realizaron un 
ejercicio fotográfico y hablaron con personas expertas en el tema. Ahora es el momento de 
retomar algunas ideas o informaciones de esos documentos o materiales. Conversen acerca de 
cuál de esos materiales ustedes consideran pertinentes y van a utilizar con el propósito de 
enriquecer su texto” 
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Tabla 16. Rejilla Nº 12. Análisis conversacional. 
ETAPA:   
PREESCRITURAL 
MOMENTO: MOMENTO DE  REESCRITURA Y PROCESAMIENTO E 
INCORPORACIÓN DE  INFORMACIÓN.  REESCRITURA. 
COMPONENTE 
CONTEXTUAL 
COMPONENTE 
REFERENCIAL 
FECHA: 2008 CONVERSACIÓN 
GRUPO B 
ESTRATEGIAS 
DISCURSIVAS 
TIPOS DE 
CONVERSACIÓN HORA: 8:10a.m. 
 
 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
 
 
E.1.B: ‐‐  Pienso, que aquí, podríamos escribir mejor que el hip hop se ha extendido por 
toda Colombia o el país. 
E.2.B: ‐  ¿Y por qué, dice que está mal? A mí me parece que deberíamos dejarlo como 
lo tenemos  
E.1.B: ‐‐ No , yo no estoy diciendo que  esté mal, sino que esta enredado, porque me 
parece que venimos hablando de cómo el hip hop llego al país y luego escribimos que 
las  localidades  son atropellados por el gobierno y  la autoridad y otra vez hablamos 
como  el  hip  hop  es  un  género  que  adoptaron  los  jóvenes.  ¿Si  veee?  ,  está    muy 
revuelto//si quieren , leámoslo de nuevo  para que vean lo que quiero decir 
E.2.B: ‐‐ pues si  volvamos a leer  y miremos bien [E3B:‐‐ (vuelve a leer)] 
E.3B:  ‐‐   uuyy si  , eso está como enredado./   Ummm, entonces…,¿por qué   mejor no 
hacemos  un  párrafo  donde  solo  hablemos  por  ejemplo  Ciudad  Bolívar  y  de  los 
problemas que hay aquí y   podemos escribir  cómo estos  son  lo que aprovechan  los 
raperos para hacer canciones y hacer protesta cantando.? ¿Ustedes que dicen? 
E.1.B:     ¡Aaayy sí!   Porque así  lo podríamos unir con  lo de  la rebelión  lírica y además 
podemos escribir  lo que nos dijo el man de “Mestizaje urbano” cuando  le hicimos,  la 
entrevista. Eso de lo que significa ser un verdadero rapero 
E.2.B ‐ ¡Uuyyy sí! porque  él dice que,  no  cualquiera puede ser rapero, sino el que está 
de  verdad    culturizado  ahí  está  el  cuento  de  que  no  es  simple  moda.  ¡Uuuyy  que 
chimba¡ 
E.3.B: ‐‐ ¡Oigan!,  me acordé que yo subrayé  un pedacito por ahí, en el texto  ese, de 
Zarzuri,  cuando el man habla de que a la gente o mejor dicho, a los de las culturas los 
señalan o  los  juzgan   por  su  forma de  vestir, de hablar  y no  sé qué más.  ¡Ummm¡ 
Tocaría buscar  eso    en  el  texto  y  lo podemos meter después del  testimonio de  los 
raperos y queda bien  ¿qué opinan? 
E.2.B – si porque, porque toca decir de dónde se sacó eso para que  lo podamos citar 
ooo sino también podemos hacer un pie de página y lo hacemos como lo hace el man 
en  su  texto que  le escribe unos numeritos  chiquitos encima   y  luego en  la parte de 
debajo de la hoja escribe otra vez el número y explica y ya. 
E3B:‐‐¡Aahhh! si eso también está explicado en el taller de pistas para escribir que nos 
dio  la profe  la otra vez. Ella da varios ejemplos de  citas  textuales  ,  también explica  
cómo hacer los pie de página y para qué se usan  
E.1.B:   si también metamos las fotos que tomamos en la casa de la cultura cuando lo 
de los grafitis, ¡uuuyyy! quedaría muy  bacano. 
E.2.B:‐‐ Esa es la otra, que si metemos fotos toca escribirle debajo esa vaina que no me 
acuerdo como se llama , ¿si se acuerda macea? cuando hicimos lo del proyecto de las 
noticias  por  allá  cuando  estábamos  en  séptimo  que  teníamos  que poner  fotos que 
tuvieran que ver con lo que estábamos contando y explicarlas debajo  
E.3.B: ‐‐ ¡a aahhh!   Lo del pie de foto, creo que es así como se llama, pues se  le hace 
con letra más pequeña y toca escribir quien tomó la foto o si es de internet toca poner 
la dirección acuérdese que la profe friega mucho por esa vaina. 
 
 
  
DESDE  LO 
COGNITIVO 
*La argumentación 
*La explicación 
 
DESDE LO 
INTERACTIVO 
 
*La apelación 
*la sugerencia 
*La aprobación 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Exploratoria 
 
Al revisar el tipo de conversación que se configura en este grupo, se observa    que uno 
de los estudiantes, E1B interviene también con el fin de organizar la tarea y de incidir 
en el contenido del texto pero la modalidad tiende a ser más abierta. 
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 En el registro puede observarse que se hacen propuestas de cómo mejorar los 
párrafos o como ampliarlos, como  por ejemplo cuando E1.B dice: “-- No, yo no estoy 
diciendo que  esté mal, sino que esta enredado, porque me parece que venimos 
hablando de cómo el hip hop llego al país y luego escribimos que las localidades son 
atropellados por el gobierno y la autoridad y otra vez hablamos como el hip hop es un 
género que adoptaron los jóvenes. ¿Si veenn?  Está  muy revuelto // si quieren, 
leámoslo de nuevo  para que vean lo que quiero decir” 
 
También, se observa que esas propuestas casi siempre están acompañadas de  
preguntas dirigidas a los compañeros invitándolos a emitir sus opiniones y buscando el 
consenso en algunas formas de hacer y decir-escribir. Como, por ejemplo, cuando  
E.3B, dice: “--  uuyy, sí , eso está como enredado./  Ummm, entonces…,¿por qué  
mejor no hacemos un párrafo donde solo hablemos por ejemplo Ciudad Bolívar y de los 
problemas que hay aquí y podemos escribir cómo a estos son lo que aprovechan los 
raperos para hacer canciones y hacer protesta cantando.? ¿Ustedes que dicen?” 
Se puede ver que  E1B y  E2B, toman frecuentemente la iniciativa de leer el texto que 
se está escribiendo o las rejillas de evaluación;  se suele explicitar además algunas 
ideas recapitulándolas, es decir, retomando lo que los diferentes miembros del grupo 
van diciendo.  Como se puede apreciar, el tipo de interacción  generada en este grupo 
brinda mayores oportunidades para los participantes en relación con el desarrollo de su 
discursividad, lo que da espacio para que se genere una conversación que incida de 
forma positiva en la construcción de conocimientos de forma  colectiva a partir del 
habla. 
 
La interacción generada entre los participantes permite que se explicite la 
representación estimada de lo que tienen que hacer, en este caso la cualificación del 
texto. La conversación suscitada sobre la tarea conlleva a que los estudiantes  
recuerden y recurran a lo que han realizado en el aula durante los momentos previos a  
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la escritura del texto. De este modo,  se puede apreciar cómo uno de los estudiantes, 
E.3.B, hace una intervención para explicitar que recuerda una anotación, lo que 
anteriormente había leído, y que eso puede contribuir  con la ampliación del texto que  
se está reescribiendo, como se muestra a continuación:  “-¡Oigan!,  me acordé que yo 
subrayé  un pedacito por ahí, en el texto  ese, de Zarzuri,  cuando el man habla de que 
a la gente o mejor dicho, a los de las culturas los señalan o los juzgan  por su forma de 
vestir, de hablar y no sé qué más. ¡Ummm¡ Tocaría buscar eso  en el texto y lo 
podemos meter después del testimonio de los raperos y queda bien  ¿qué opinan?  
 
Aquí, vemos cómo el estudiante apela a los subrayados, esquemas y resúmenes realizados a 
partir de las fuentes documentales o bibliográficas. El saber hacer, es decir, el saber cómo 
proceder, les permite enriquecerse con los distintos recursos que se  ofrecen desde los 
momentos planeados dentro del proyecto de aula, a propósito de la propuesta de escritura.   
 
Etapa Escritural. Momento: reescritura. Conversación Nº 9. Grupo C. 
 
La consigna dada por la maestra para esta sesión fue la siguiente: “Revisen el título 
de su texto si lo tiene, si no conversen alrededor de cuál sería el más pertinente 
teniendo en cuenta que del título depende que los lectores se inclinen a leerlo”  
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Tabla 17. Rejilla Nº 13. Análisis conversacional. 
 
 
ETAPA:   
PREESCRITURAL 
 
MOMENTO: MOMENTO DE  REESCRITURA 
 
COMPONENTE 
CONTEXTUAL 
 
COMPONENTE 
REFERENCIAL 
 
FECHA:  
 
CONVERSACIÓN 
GRUPO C. 
 
ESTRATEGIAS 
DISCURSIVAS 
 
TIPOS DE 
CONVERSACIÓN  
HORA: 10:50 a.m. 
 
 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
 
 
 
E.1C: ‐‐  ¿Miramos lo del  título?  
E.2C: ‐‐  ¡Uuuyyy!  ya se, ya se , le podríamos poner  “los góticos no son como se 
pintan”   
E.1C: ‐‐ Esta chévere, pero es como muy largo y además no es  tan original porque 
queda igual a lo del “El tigre no es como lo pintan”.  
E.3C: ‐‐  Si, nos toca poner uno que sea más llamativo para que nos lean.  
E.2C:  ‐‐¡ A  ver pues!, podríamos colocarle “ El lado oculto  de los góticos”  
E.3C: ‐‐ Pues también suena chévere pero ¿no dice usted que no tiene que ser tan 
largo? Además parece que fuéramos a decir algún misterio de ellos o algo así y no, 
porque lo que escribimos es precisamente que no son satánicos ni nada por el 
estilo que son personas comunes y corrientes sino que ven la realidad de otra 
forma.   
E.1C: ‐‐ Pues, podríamos colocar, eso “La realidad gótica” tiene relación con lo que 
escribimos en el texto y además no es tan largo ¿pues  qué dicen?  
E.2C: ‐‐ Me parece que ese queda bacano y ya dejémoslo  así, porque si seguimos 
cambiando no vamos a salir,  es con nada.  
E.3C: ‐‐ Si, me parece que tiene que ver con lo que escribimos en el texto y me 
parece que es llamativo.  
E.1C: ‐‐ Si también chévere, y lo podríamos, escribir con negrilla y con letra Comic – 
Sans y más grande.  
E.3C: ‐‐ ¿Cuál es esa letra?  
E.1C: ‐‐  Una que es como letra pegada y queda bonita.  
E.3C: ‐‐  Listo, Wilson ¿usted pasa el texto?  
E.2C:  ‐‐  Pues tocará     
E.1C y  E.3C: ‐‐ ( A la vez) Gracias Wilson 
 
 
DESDE  LO 
COGNITIVO 
 
*La argumentación  
*La explicación 
DESDE LO 
INTERACTIVO 
 
*La apelación 
*la sugerencia 
* La contrastación 
*la sugerencia 
* La aprobación 
*La confirmación 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Exploratoria 
 
En esta secuencia se puede observar cómo la conversación es utilizada por los 
estudiantes para realizar un proceso de construcción colectiva de conocimiento. Cada 
participante sugiere o propone diferentes títulos para el texto que se ha escrito. Las 
propuestas son consideradas o desechadas por el grupo de manera  razonada, es 
decir, se analizan el pro y los contras de cada propuesta.  Se puede ver que en varias 
de las intervenciones aparece con frecuencia el conector  “pero”, lo cual indica una 
aceptación parcial de la intervención anterior y un movimiento de ajuste y corrección. 
Esta dinámica le permite al grupo avanzar en un recorrido que lo lleva de forma 
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progresiva a contemplar globalmente los distintos elementos constitutivos del texto 
como la intención comunicativa, el contenido o tópico, el tipo de lector a quien se dirige  
el texto y las características mismas de un título.  
 
De acuerdo con estas características, el tipo de relación que se establece entre los 
integrantes del grupo es objetiva, ya que no interesa quién hace las propuestas. Lo 
anterior, se hace explícita con la actitud asumida por los participantes, ya que se está 
pensando en el objetivo, en la tarea que para este caso se centra en la construcción de 
un título que responda a la intención comunicativa con la que se escribió el texto. De 
igual forma, se observa que las decisiones y las acciones  se toman en grupo, se 
genera una conversación con mejores posibilidades y que se podría clasificar como 
exitosa en términos de la construcción colectiva de conocimientos a partir de la 
conversación. 
 
 Las estrategias discursivas a las que recurren los participantes en esta conversación 
desde el punto de vista cognitivo son  básicamente la  argumentación y la explicación, 
pues quien interviene presenta su propuesta pero quien la escucha valida sólo una 
parte de ésta y contra-argumenta evidenciando la inconveniencia de lo propuesto; 
ejemplo cuando E.3C, dice: “-- Pues también suena chévere pero ¿no dice usted que 
no tiene que ser tan largo? Además parece que fuéramos a decir algún misterio de 
ellos o algo así y no, porque lo que escribimos es precisamente que no son satánicos ni 
nada por el estilo (…)”  
 
Desde el punto de vista interactivo, la estrategia utilizada es de apelación, puesto que 
el estudiante E.1C,  inicia la conversación con un requerimiento frente a un aspecto 
relevante del texto, el título. Frente al requerimiento, los participantes recurren a la 
sugerencia como una forma de expresar o proponer sus ideas, que van a ser 
consideradas, evaluadas y contrastadas de acuerdo con los razonamientos que hacen 
los participantes en relación la pertinencia de lo propuesto para lo solicitado. En esta 
dialéctica, los participantes llegan a consensos y utilizan la aprobación  y la 
confirmación  como evidencia. 
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Consideraciones generales en relación con las formas de conversar en el aula de 
clase. 
 
Las conversaciones suscitadas al interior de cada grupo han permitido captar algunas 
modalidades de interacciones que se fueron configurando en el trabajo cotidiano y que 
cada equipo mantuvo durante el desarrollo del proyecto de aula y específicamente en 
la propuesta de escritura. Desde este punto de vista, resulta interesante introducir 
algunas observaciones para reflexionar y poner en discusión cuestiones vinculadas 
especialmente a la dinámica de trabajo de los grupos en relación con la construcción 
de conocimientos y apropiación de habilidades ligadas, en este caso, a la  producción 
textual. 
 
El análisis de las conversaciones que se suscitan al interior de cada grupo puede 
también orientarnos respecto a los tipos de relación que se configuran entre los 
estudiantes. Ninguno de los grupos focalizados tomó decisiones individuales; de igual 
forma, ninguno de éstos estableció relaciones de competencia ni se puso a la 
defensiva; es decir, en ninguno de los grupos observados se configuró la conversación 
de discusión (según Mercer). Las diferencias se observaron en los modos en que 
circuló el conocimiento en cada  uno de los grupos. En la mayoría de los grupos, dicho 
conocimiento no fue impuesto acríticamente sino que se fue construyendo 
paulatinamente. En algunos casos y en algunos grupos, uno de los estudiantes  
propone  comenzar  con las sugerencias o recomendaciones hechas por  la docente a 
la hora de escribir el texto, el resto de compañeros se adhiere, lo que muestra una 
conversación acumulativa (según Mercer). En los grupos, la tendencia es tratar 
constructivamente las ideas de los participantes. Asimismo, se observó en los grupos la 
predominancia de un estudiante que hacía las veces de líder, sin explicitarlo o haberlo 
acordarlo previamente, situación que no influyó de forma negativa; por el contrario, este 
hecho, propició que se avanzara en el proceso, ya que  los otros compañeros se 
sintieron reconocidos en sus saberes y participaron en la toma de decisiones, situación 
propia de la conversación exploratoria (según Mercer).  
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Si desde un enfoque comunicativo se sostiene que el modo en que se utilice el habla 
supone formas de pensar, se tiene que decir que durante los momentos de la 
planeación, la producción y la revisión textual, las conversaciones más fecundas y 
productivas fueron aquellas  que contribuyeron a explicar los planteamientos que 
aparecen durante la construcción de los textos, en los intercambios con los 
compañeros, así como los manifestados en la calidad de los textos que se 
construyeron.  
 
 
4.2 PROCESO METACOGNITIVO EN LA CONVERSACIÓN EN RELACIÓN CON LA 
ESCRITURA 
 
La escritura como proceso complejo, exige la aplicación de estrategias cognitivas por 
parte del escritor. El estudiante, al tener la posibilidad de discriminar estas estrategias y 
autorregularlas le implica el desarrollo de estrategias metacognitivas. Los 
conocimientos que se están construyendo se ven reforzados y consolidados por una 
reflexión que el mismo escolar hace sobre ellos. De esta manera, la metacognición 
contribuye al desarrollo de los conocimientos para saber qué se quiere decir, cómo 
hacerlo, es decir, cómo proceder, y poder usar condicionales para saber cuándo y para 
qué se escribe. Esta práctica reflexiva del qué y el cómo cuando es constante, se va 
reforzando y acumulando lentamente a través del tiempo, integrándose al repertorio de 
conocimientos que cada persona construye y pone en funcionamiento en cualquier otra 
actividad cognitiva que requiera de ellos.  
 
A continuación, se analiza cómo los estudiantes hacen dicha reflexión y cómo ésta se 
hace explicita en lo que dicen en sus conversaciones, para tal fin, se toman algunos 
ejemplos desde los registros de las conversaciones de los tres grupos elegidos en la 
etapa escritural. 
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Tabla 18. Rejilla Nº 14.  Análisis Metacognitivo. 
 
 
MOMENTO 
 
REGISTRO CONVERSACIONAL 
 
ANÁLISIS (REFLEXIONES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANEACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANEACIÓN 
 
 
 
 
E1A:‐‐  Bueno,  ¿cómo vamos a hacer el texto, 
muchachos? 
E2A:‐‐  Pues empecemos a redactar de una.  
E3A:‐‐  pero ¿qué es lo que vamos  a decir?  Porque 
vamos a empezar a redactar  pero ni sabemos qué 
es lo que vamos a redactar. 
 
 
 E1A:‐‐  Si, si, si, claro,  claro primero pongamos de 
acuerdo qué es lo que vamos a escribir, pues los tres 
tenemos ideas y  tenemos muchos cosas y 
materiales diferentes sobre las culturas y los 
rasfaris. 
 
 
 
 
E1C:‐‐  ¿Cómo empezamos? 
E2C:‐‐  No pues empecemos como dijo la profe,  
diciendo que queremos decir de las culturas o mejor 
dicho de los góticos que es de los que vamos 
hablar...  
E1C:‐‐  No pues sí,  perooo ¿qué 
escribimos?¡uummm! 
 
 
 
 
E1A:‐‐  Bueno pueeesss,  empecemos haciendo como 
una especie de mapa conceptual, así como cuando 
leímos  lo cada uno encontró y sacábamos lo más 
importante, así también podríamos hacer con lo que 
vamos a escribir. A mí me parece que es fácil de 
organizar. 
E3A:‐‐  ¡Uuuy sí,  refácil . humm! 
E2C:‐‐ […]. Bueno, la idea es hacer un buen texto 
para que los de los otros cursos y los padres nos 
Las  intervenciones del grupo A  permiten 
decir que el conocimiento de la situación de 
comunicación involucrada es clara, 
entendida   y está  internalizada por los 
estudiantes  E1A y E3A quienes muestran 
en su discurso la interiorización de la 
escritura como una práctica que debe ser 
pensada reflexionada con un propósito 
particular que la oriente. Asimismo, se 
evidencia que se tiene claro que deben 
organizar sus ideas, es decir, su 
pensamiento,  ya que, como ellos lo dicen 
tienen ideas diferentes. Se infiere que 
deben hacer una  selección y una 
organización previa de las mismas. En 
resumen los estudiantes en su planeación 
evidencian que tienen claro tanto el qué 
como el cómo  lo van a hacer. 
 
 En el grupo C, vemos que la 
concientización frente al cómo van a 
realizar la tarea o el texto  no es claro, no 
surge de ellos como se infiere en el grupo 
A, Aquí  el estudiante E2C, recurre a la 
orientación que dio la maestra en su 
consigna, antes de invitarlos a conversar 
para planear su producción, pero lo que si 
se evidencia en el discurso del estudiante 
es el qué, es decir el tópico de lo que 
quieren escribir. 
Los estudiantes evidencian la 
representación que tienen de la audiencia7  
a la que va dirigida el texto, al igual que el 
conocimiento de los propósitos de este 
último. Esto se evidencia o se  registra en  
sus verbalizaciones que remiten a los 
futuros lectores y respecto a la tarea que 
deben realizar8 como es el caso de E2C. 
 
El saber metacognitivo implica el uso de 
                                                            
7 Al inicio del proyecto se planteó que los textos se socializarían a través de diferentes formatos (revista 
escolar “Manguaré. Pa’leer”, blog-digital, creado por los estudiantes y exposición fotográfica.Pág.55). 
8 Si bien es sabido que la representación de un  texto a construir se va conformando a medida que se 
avanza en el proceso de producción y no sólo al inicio, tener una idea mínima al principio de qué escribir, 
cómo, para qué y para quiénes, ayuda positivamente no sólo a iniciar la tarea sino también a generar 
ideas y de alguna manera a organizarlas. 
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lean, si sale en la revista, ¿o no? 
 
 
E3C:‐‐  Pues hagamos una lluvia de ideas y 
pongamos que iría de primeras, luego de segundas y 
así y después las vamos redactando, ¿les parece? 
estrategias para realizar esta tarea, aquí 
vemos que los estudiantes recurren  a 
estrategias antes trabajadas en otras 
situaciones específicamente en la lectura, 
pero que ellos consideran pertinentes para 
sus propósitos escriturales como lo 
evidencian  E1C y E3C en sus 
intervenciones quienes proponen realizar 
esquemas como listas a la manera de lo 
que se ha denominado con lluvia ideas en 
el caso del grupo C y de mapas 
conceptuales como en el caso del grupo A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMER 
BORRADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMER 
BORRADOR 
 
E3A:‐‐  Bueno, yo escribí como un párrafo para 
adelantar, se los voy a leer para ver cómo les 
parece, pues si no les gusta lo cambiamos o le 
agregamos más cosas ¿Les parece?  
 
 
 
 
 
 
 
 
E2A:‐‐  A mí me parece que está bien porque está 
diciendo el origen y la discriminación por su forma 
de pensar y de ver las cosas como lo de la ganja 
 
 
 
E1A:‐‐  A mí también, me parece que quedó bien 
Katherin pues, pues así habíamos  dicho que íbamos 
a empezar,  por mi parte queda aprobado.  
 
 
 
 
 
 
E2A:‐‐  Podríamos seguir con lo de los símbolos y los 
colores lo que significan. 
E1A:‐‐  Siiii, así vamos bien, hagámosle, que después 
le metemos lo de la biblia  
 
 
 
E1C:‐‐  Entonces,  empecemos diciendo qué son las 
culturas urbanas, para que la gente no las 
confundan con las pandillas, como lo que decía ese 
señor Zarzuri en el texto  que leímos, hay que hacer 
diferencia,  pues  no son delincuentes  como dice la 
policía y otra gente. 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 E3A:‐‐ y  ¿qué es lo del a biblia? 
E1A:‐‐  pues lo que encontramos en internet de los 
 
En la intervención de la estudiante vemos 
que hay una concientización frente a  que la 
producción escrita es grupal  y que por 
tanto se debe tener en cuenta las opiniones 
de los otros escritores, aunque se evidencia 
que es la que toma la iniciativa y puede 
inferirse que es la líder del grupo.  De igual 
forma, se puede apreciar en la transcripción 
de su discurso como esta estudiante tiene 
claro  que  lo que se escribe puede estar 
sujeto a cambios o a reformulaciones para 
la cualificación. 
 
 
En las siguientes intervenciones, vemos 
que sus compañeros validan lo escrito por 
E3A, no porque sea ella como líder que 
tomó la iniciativa, sino más porque el texto 
recoge lo acordado por ellos en el momento 
de planeación como se puede apreciar en 
las intervenciones de E2A y E1A. Aquí se 
puede inferir que los estudiantes de este 
grupo tienen claro que si se hace un plan 
escritural previo es para tenerlo en cuenta y 
desarrollarlo en el momento propio de la 
escritura.  
 
 
Se destaca este hecho porque cuando se 
analizan las versiones del 1er borrador en 
relación con las conversaciones sostenidas  
en el momento de planeación, se encontró 
que el grupo A y el grupo B   tuvieron en 
cuenta el plan escritural previo  a diferencia 
del grupo C que como se aprecia en la  
intervención del estudiante E1C, propone 
iniciar el texto con los conceptos de lo que 
son las culturas urbanas argumentando que 
es importante para aclarar al lector que no 
son pandillas , pero al analizar el primer 
borrador se evidencia que no se hace tal 
aclaración; es más el texto inicia haciendo 
una aclaración pero en relación con la 
cultura gótica   
 
 
En las siguientes intervenciones  se puede  
ver, que los estudiantes ya tienen la noción 
de incluir en su texto referencias   de otros 
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REVISIÓN 
 
proverbios y  eso, donde dicen porque ellos justifican 
fumar marihuana o la ganja esa 
E3A:‐‐  ¡ahh! No me acordaba de eso, pero ¿quién lo 
bajó? 
E1A:‐‐  pues este pecho, uno que piensa en todo 
E3A:‐‐  si porque lo tenemos que tener aquí,  si lo 
vamos a utilizar y además este borrador lo tenemos 
que entregar a penas termine la clase. 
 
 ___________________________________________ 
 
 
E1A:‐‐   no pues, pues lo que quiero decir es que  más 
adelante  o podríamos ponerlo al final del texto 
para terminar.  
 
E1B:  ‐‐ Bueno,  si quieren yo  voy  leyendo y ustedes  
van    escribiendo  en  la  rejilla  que  nos  dio  la  profe 
para evaluar el  texto. ¿Les parece? Con eso así nos 
va rindiendo 
 
 
E.2B: ‐  Nooo, pienso que sería mejor que lo leamos 
todo primero y mejor después  si  leemos  la  rejilla y 
vamos evaluando entre los tres. 
 
E.3B:‐‐  Listo  Macea  arranque  a  leer    o  si  no  ,  no 
alcanzamos 
E.2B: ‐   Eso está como  muyyy / uummm, enredado 
y no se entiende de a mucho 
E.3B:‐‐  si    a mí,  también me  parece,  además  sólo 
dan  información    y no  se  supone que hay que dar 
opiniones en el texto. Eso  lo podríamos marcar  con 
no, aquí  donde dice  que si se hace una afirmación  
que muestre una intención que se quiera defender. 
 
 
E.1B:  ‐‐   pero nosotros como que también hacemos 
lo mismo en el texto. 
E.3B:‐‐ No señor, me da pena con usted  pero 
nosotros sí empezamos  afirmando que el hop‐hop 
es un género musical que se ha trasformado en una 
cultura que protesta  contra las violaciones que 
hacen los gobiernos y además que resalta las 
manifestaciones callejeras. ¡Si ve, esto es muy 
diferente! 
E.1B: ‐‐no pues sí, el texto de nosotros si es más 
claro. Esperemos  a ver que nos escriben a nosotros.
textos que fueron leídos en la etapa de 
documentación. Aquí se puede inferir que 
los estudiantes ya tienen la noción de la 
intertextualidad, si bien no con el nombre o 
el concepto de este proceso  lingüístico 
como tal, sí con la claridad que puede 
apoyarse en otros textos o voces  para 
evidenciar algo que él quiere decir o 
escribir, donde se  podría decir que el 
estudiante tiene el concepto de la 
argumentación. 
 
Finalmente, se encuentra que en la 
intervención del estudiante E1A ya se tiene 
la concepción de que los textos deben tener 
un cierre. 
 
 
Se puede observar el grado de importancia 
que los estudiantes le dan a la lectura en el 
momento que de hacer la revisión. La 
manera en que lo hacen revela en cierta 
forma  cómo ellos tienen ya internalizado, 
que no se puede emitir un juicio de valor 
como en este caso acerca del texto (el cual 
se está evaluando y que pertenece a otros 
compañeros) sin haberlo leído con 
detenimiento.  
 
La importancia de que los estudiantes se 
lean entre sí es que se toman muy en serio 
la tarea y revisan con mayor detenimiento el 
texto de los compañeros que el texto propio, 
detectando así problemas relevantes en los 
primeros. 
Como lo evidencia  el enunciado de E.2B 
que detecta problemas de coherencia. De 
igual forma, cuando E.3B,interviene se 
puede apreciar que el estudiante ha 
detectado un problema de formato textual 
en relación con la intención comunicativa 
que en este caso es informativa  pero que lo 
acordado era un artículo de opinión  
 
 
En los siguientes enunciados de E1B y E3B 
se puede apreciar cómo el leer y corregir el 
texto de otros compañeros  les ayuda, a 
quienes están valorando en ese momento el 
texto, a tomar conciencia de sus propias 
falencias y por el contrario de a establecer 
diferencias en relación con las fortalezas de 
sus escritos. 
 
 
 
 
 
 
 
E.2.B: ‐  ¿Y por qué, dice que está mal? A mí me 
parece que deberíamos dejarlo como lo tenemos  
E.1.B: ‐‐ No , yo no estoy diciendo que  esté mal, sino 
que esta enredado, porque me parece que venimos 
hablando de cómo el hip hop llego al país y luego 
escribimos que las localidades son atropelladas por 
el gobierno y la autoridad y otra vez hablamos como 
 
Otro recurso que utilizan los estudiantes  es 
la relectura de lo que se tiene escrito hasta 
el momento. Esto posibilita en cierta forma 
que el texto adquiera un sentido global, 
coherente. Asimismo, la lectura  les sirve 
para dar cierta continuidad a la tarea que 
realizan y lograr una coherencia entre lo 
que ya tienen escrito y las ideas nuevas que 
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DE 
INFORMACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el hip hop es un género que adoptaron los jóvenes. 
¿Si veee? , está  muy revuelto//si quieren , leámoslo 
de nuevo  para que vean lo que quiero decir 
E.2.B: ‐‐ pues si  volvamos a leer  y miremos bien 
[E3B:‐‐ (vuelve a leer)] 
E.3B: ‐‐  uuyy si , eso está como enredado./  Ummm, 
entonces…,¿por qué  mejor no hacemos un párrafo 
donde solo hablemos por ejemplo Ciudad Bolívar y 
de los problemas que hay aquí y como a estos es lo 
que aprovechan los raperos para hacer canciones y 
hacer protesta cantando.? 
 E.1.B:   ¡Aaayy sí!  Porque así lo podríamos unir con 
lo de la rebelión lírica y además (…)  
E.1.B:   ¡Aaayy sí!  Porque así lo podríamos unir con 
lo de la rebelión lírica y además podemos escribir lo 
que nos dijo el man de “Mestizaje urbano” cuando 
le hicimos,  la entrevista. Eso de  lo que significa ser 
un verdadero rapero 
E.2.B ‐ ¡Uuyyy sí! porque  él dice que,  no  cualquiera 
puede  ser  rapero,  sino  el  que  está  de  verdad  
culturizado ahí  está el  cuento de que no es  simple 
moda. ¡Uuuyy que chimba¡ 
 
E.3.B:  ‐‐  ¡Oigan!,  me  acordé  que  yo  subrayé    un 
pedacito por ahí, en el texto ese de Zarzuri, cuando 
el man habla de que a la gente o mejor dicho, a los 
de las culturas los señalan o los juzgan  por su forma 
de  vestir,  de  hablar  y  no  sé  qué  más.  ¡Ummm¡ 
Tocaría buscar eso   en el texto y  lo podemos meter 
después del testimonio de  los raperos y queda bien  
¿qué dicen? 
E.2.B  –  si  porque,  porque  toca  decir  de  dónde  se 
sacó  eso  para  que  lo  podamos  citar  ooo  sino 
también  podemos  hacer  un  pie  de  página  y  lo 
hacemos  como  lo  hace  el man  en  su  texto  que  le 
escribe unos numeritos chiquitos encima  y luego en 
la  parte  de  debajo  de  la  hoja  escribe  otra  vez  el 
número y explica y ya. 
E3B:‐‐¡Aahhh!  si  eso  también  está  explicado  en  el 
taller de pistas para escribir que nos dio  la profe  la 
otra vez. Ella da varios ejemplos de citas textuales , 
también  explica    cómo  hacer  los  pie  de  página  y 
para qué se usan  
E.1.B:   si también metamos las fotos que tomamos 
en  la  casa  de  la  cultura  cuando  lo  de  los  grafitis, 
¡uuuyyy! quedaría muy  bacano. 
 
 
 
E.2.B:‐‐  Esa  es  la  otra,  que  si metemos  fotos  toca 
escribirle debajo esa vaina que no me acuerdo como 
se llama , ¿si se acuerda macea? cuando hicimos lo 
del  proyecto  de  las  noticias  por  allá  cuando 
estábamos  en  séptimo  que  teníamos  que  poner 
fotos  que  tuvieran  que  ver  con  lo  que  estábamos 
contando y explicarlas debajo  
 
agregan  
 
 
Se observa que el proceso de reescritura 
está muy ligado a la relectura que hacen del 
texto que ellos van escribiendo; es habitual 
que relean párrafos o frases para continuar 
escribiendo. Lo que favorece que el texto 
vaya adquiriendo una progresión temática 
porque se desarrollan las ideas. 
 
Se puede observar que durante la 
reescritura del 2º borrador, pero con más 
evidencia y profundidad en el momento de 
la construcción de la versión del texto final, 
mientras los estudiantes textualizan hacen 
un buen manejo y aprovechamiento de las 
fuentes textuales y testimoniales; que 
señalaron, resaltaron o transcribieron 
durante el momento de documentación y 
aplicación de entrevistas   
 
Los que se puede ver es que los 
estudiantes utilizaron estos insumos como 
estrategias de apoyo favorables para la 
construcción de un texto de calidad, 
Asimismo, también se puede apreciar cómo 
las discusiones o comentarios al interior del 
grupo revelan la construcción de un 
conocimiento ordenado / sistematizado en 
torno al tema de interés. 
 
 
Se puede observar el grado de 
concientización de los estudiantes en 
relación con la importancia de apoyar su 
discurso escrito desde diferentes fuentes  
para hacerlo creíble; lo anterior es lo propio 
de la argumentación y más específicamente 
del texto argumentativo  
 
 
Los siguientes enunciados develan cómo 
los estudiantes cuando han trabajado desde 
experiencias escriturales que les ha 
demandado ciertas procesos cognitivos y 
metacognitivos que han propiciado en ellos  
la construcción de conocimientos 
vinculados con la escritura; estos 
conocimientos salen a flote en situaciones 
similares  
 
 
De igual forma es importante resaltar cómo 
los estudiantes  han tomado conciencia que 
en cierto tipo de textos no basta con  la 
argumentación propia sino que se hace 
indispensable apoyarse en el discurso de 
otras personas que conocen, saben o han 
vivido la situación y tienen la experiencia 
sobre el tema y que se pueden considerar 
expertas, característica que representa 
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E.3.B: ‐‐ ¡a aahhh!  Lo del pie de foto, creo que es así 
como  se  llama,  pues  se  le  hace  con  letra  más 
pequeña y toca escribir quien tomó la foto o si es de 
internet  toca  poner  la  dirección  acuérdese  que  la 
profe friega mucho por eso  
 
E.1C: ‐‐  ¿Miramos lo del  título?  
E.2C: ‐‐  ¡Uuuyyy!  ya se, ya se , le podríamos poner  
“los góticos no son como se pintan”   
E.1C: ‐‐ Esta chévere, pero es como muy largo y 
además no están original porque queda igual a lo 
del “El tigre no es como lo pintan”.  
E.1C: ‐‐ Pues, podríamos colocar, eso “La realidad 
gótica” tiene relación con lo que escribimos en el 
texto y además no es tan largo ¿pues  qué dicen?  
(…) 
E.1C: ‐‐ Pues, podríamos colocar, eso “La realidad 
gótica” tiene relación con lo que escribimos en el 
texto y además no es tan largo ¿pues  qué dicen? 
mayor autoridad ante una comunidad 
particular.  
 
 
En la etapa de reescritura la construcción 
del título para el texto,  no es una tarea 
menor ya que como construcción implica 
una serie de operaciones por parte de 
quienes escriben, máxime que en el título 
se condensa el sentido global del texto.  
 
 
La discusión del grupo también deja ver las 
distintas representaciones acerca de la 
función del título. Lo anterior se refleja 
cuando E1C propone pensar también  en el 
título.  
 
 
4.3 ANÁLISIS DE LOS TEXTOS ESCRITOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
El propósito de analizar los textos de los estudiantes en las tres versiones (dos 
borradores y el texto final) producidas durante el proceso escritural conlleva a 
demostrar la incidencia de la conversación en la producción de textos de calidad. Por 
consiguiente, se presenta este análisis a partir de los ítems acordados en la rejilla para 
revisar los artículos de opinión de acuerdo con lo planeado en el proyecto de aula. 
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1er  BORRADOR  
El Rastafary Quiere mostrar la vida desde la combinación de 
creencias Africanas sobresaliendo El cristianismo. Ellos no solo 
son la parte mala de la sociedad si no son una actitud diferente 
de la vida la cual no esta de acuerdo con el poder un ser 
humano ante otra persona. Haci como considerar la ganja como 
la hierba sagrada la cual la usan en ceremonias. Esta hierba para 
ellos no es sanción por que esto les representa amor felicidad, 
paz, iluminación.  
Los rastas se conocen por lo general por sus simbolos y formas 
de peinar, por el ejemplo la bandera verde, amarilla, y roja, la 
marihuana, y su peinado poco común. Para ellos el formar 
ganga por lo general sirve como un  canal directo con jah y es 
una ayuda de meditación aunque ante la comunidad esta mal 
visto.  el fumar marihuana para ellos es la mejor forma de vivir, 
asi como para muchos el alcohol, el cigarrillo y muchas veces la 
rumba es la manera mas adecuada de vivir.  
El texto va dirigido en general atodas las personas interesadas 
en conocer la realidad de los rastas, pero sobre todo a los 
jóvenes que quieren empesar a vivir en esta cultura.  
Los rastas en una investigación echa en internet dicen que ellos 
se basan en la biblia ya que estos verciculos pera ellos justifican 
el huso de la ganga los verciculos son: Exodo 10: 12. “Comed 
cada hierva de la tierra” Genesis 3: 18. “ Comereis la hierva del 
campo” y Provervios 15: 17.” Mejor es la hierva donde hay 
amor que un buey preparado con odio. 
Esperamos que el texto echo le sirva a las personas que lo lean 
y sobre todo entienda la vida del rasta. 
PRIMEROS BORRADORES DE LOS TEXTOS DE LOS ESTUDIANTES 
TEXTO Nº 1. GRUPO  A  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEXTO Nº 2. GRUPO B 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE Y CULTURA  
Hoy en dia el hip hop es un genero musical y se ha 
transformado en una cultura que llego a nuestro país y da 
reconocimiento a la vida callejera que protesta contra las 
violaciones que hace el gobierno y marjinacion social de la 
cual también somos victimas por el simple  hecho de ser  
raperos.  
El hip hop es una rebelión que en sus letras expresan de esta 
forma la inconformidad de la gente marginada como la de 
ciudad bolívar  por los regímenes que atropellan al pobre en 
donde este genero va a encontrar un gran semillero dotado 
de talento y creatividad  
los raperos tiene una forma particular  de vestir para expresar 
libertad el cual los hace sentir liberados y diferentes la cultura 
del hip hop como dijimos se expresa a través  del arte como 
los grafitis para mostrar su rebeldía, la música es otra forma 
de desquite no armado cada vivencia se convierte en un tema 
de canción , canciones que no son comerciales es una forma 
de hacer protesta por medio de la cultura . por falta de 
información a esta cultura no se le  ha dado la importancia y 
el hip hop es una forma de vivir y pensar y sentir de los 
jóvenes.            FELIPE MACEA‐SANTIAGO ARIZA‐JAIR LINARES 
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TEXTO Nº 3. GRUPO C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMER BORRADOR ARTICULO DE OPINION  
la cultura gótica no es como la sociedad la denomina  
“satánicos” y aun que sean un poco solitarios interactúan con 
personas de otras culturas. el termino gótico viene desde 
muchos años atrás pero de forma pellorativa para referirse al 
arte de la edad media que era oscuro sin expresividad. Los 
góticos muestran interés por temas que otros no les gusta 
como la muerte, la tristeza y la melancolía que hacen parte 
del ser humano. Para mostrar que es estar en esta cultura 
empezaremos con un breve relato de una joven que ingreso 
a esa cultura, sus padres intentaron que no ingresara pero 
poco a poco fue metiendo cada ves mas ella fue entendiendo 
que no es ingresar a una cultura por moda o por estilo si no 
que hay que vivir esa cultura  por  que es una forma de vida.  
los góticos se visten de negro pero no son agresivos ven la 
muerte de manera estética de la que se puede hablar sin 
miedo, lo oscuro es la soledad del hombre. aun que ellos no 
se vean amigables no son agresivos utilizan diferentes 
simbolos algunos religiosos, utilizan maquillaje en sus ojos y 
boca para resaltarlos sobre sus caras blancas palidas. les 
gusta la literatura especialmente la poesía por sus temas del 
sentimiento y dolor humano en pocas palabras se siente 
atraidos por lo melancolico, lo nostálgico. la cultura nace en 
alemania y toma características del romanticismo.  
SINDY PÉREZ‐ WILSON OSORIO‐ MARISOL MOLINA 
 
 
Tabla 19. Rejilla Nº 15. Análisis Textual. 1er. Borrador de los textos.1, 2 y 3 
COMPETENCIA TEXTUAL COMPETENCIA PRAGMÁTICA / ARGUMENTATIVA
Categoría  Coherencia y cohesión  Intencionalidad / superestructura 
Sub 
Cate 
goría 
          1. Local  2. Global / lineal 3. Posición
Intencionalida
d 
4. Exposición de
diferentes clases
de argumentos 
5.Consistencia de
 la argumentación 
6. Superestructura
e 
7.Intertextualidad 
Progresión 
temática 
Enlaces proposionales Segmentación
Concordancia  Conectores Signos  de 
Puntuación
 
 
 
 
C 
O 
N 
D 
I 
C 
I 
O 
N 
E 
S 
 
Los  3 textos manifiestan 
concordancia entre cada 
una de las  proposiciones  
o frases.  Los textos son 
perfectamente legibles,  
aunque hay que decir que 
aún adolecen de errores de 
ortografía  evidenciados 
en: ausencia de tildes, 
cambios de grafías y en 
algunas casos   separación 
o unión incorrecta de 
palabras. También se 
observa uso inadecuado de 
mayúsculas o ausencia de 
ellas. Asimismo, se 
evidencia  en  los textos 
ultracorrecciones o  uso de 
expresiones  propias del 
lenguaje cotidiano 
(oralidad), manifestado en 
verbos  como poseer, 
querer, ser. 
 
 
 
 
 
 
 
Texto 1: En este  hay ausencia de un 
título que le dé identidad al texto. 
La tesis no es clara, Pero presenta 
varias premisas que no son 
desarrolladas, sin embargo hay   
Progresión temática.  
Texto 2: Se hace uso de un título, sin 
embargo este no establece una 
relación directa con el contenido del 
texto. 
En el planteamiento de la tesis  no se 
contextualiza ni espacial, ni 
temporalmente  al lector. 
Hay manejo de la progresión temática, 
puesto que hay desarrollo secuencial 
de las ideas, en torno a un eje 
temático.      
Texto 3: En este  hay ausencia de un 
título que le dé identidad al texto. 
Hay manejo de la progresión temática, 
se acude al uso de Pro‐ nominalización 
como: “lo, le, les” 
En los 3 textos presencia de 
abundantes repeticiones léxicas, que 
obstaculizan el desarrollo del tópico de 
manera  fluida. 
 
Texto 1: En el primer 
párrafo hace uso 
reiterado del conector 
“la cual”  para 
establecer causa 
efecto. En este  se 
hace elisión de la  “y” 
sin concluir la 
enumeración. En  
algunos casos El uso 
del pronombre “ellos” 
es incoherente. 
Texto 2: En este texto 
se hace uso reiterado 
del   conector  “y”, lo 
cual le quita fluidez al 
texto.   
Texto 3: Se utiliza  el 
conector “y” seguido 
del “aunque”, lo cual 
estable una relación 
inconveniente entre 
la unión y la 
contradicción en el 
planteamiento que le 
sigue.(párrafo 1) 
‐uso reiterado del   
conector  “y”, lo cual 
le quita fluidez al 
texto.   
 
 Texto  1  En  este 
texto    se  hace 
uso  de  algunos  
signos 
puntuación, pero 
no  todos  son 
pertinentes. 
 
Texto 2: En este 
texto  es muy 
escaso el uso  de 
los signos de 
puntuación.  
 
Texto 3: El 
manejo de los 
signos de 
puntuación se 
hace mediante el 
uso de comas y 
puntos. 
 
 
Texto 1: Los signos de 
puntuación  no  son 
usados  como 
elementos  de 
segmentación, 
además todo el texto 
se  estructura  en  3 
párrafos. 
 
Texto 2: Se establece 
segmentación  de 
unidades  de  habla 
mediante  comas  y 
punto  y  aparte.  El 
texto  se  estructura 
en  tres  párrafos.  En 
el  2º  párrafo  la 
segmentación,  ésta 
dada  a  través  de  un 
espacio  en  blanco 
simplemente,  ya  que 
no  se  hace  uso  del 
marcador  textual.  En 
este  caso  el  punto  y 
aparte 
    
Texto  3:  También  se 
establece 
segmentación  a 
través  del  uso  de 
comas  y  puntos.  Los  
autores  estructuran 
dos grandes  
Párrafos. 
Texto 1: Hay 
planteamiento 
de varias tesis.  
Sin embargo se 
logra 
evidenciar el 
tema central. 
Texto 2: Hay 
planteamiento 
de una tesis, 
pero  las 
premisas que  
se plantean no 
la sustentan. 
Texto 3: Hay el 
planteamiento 
de muchas  
tesis que nos 
son 
desarrolladas. 
Texto 1:  Hay 
exposición de 
argumentos 
valorativos que 
apelan a la 
sensibilidad del 
lector y  rompen 
con la estructura 
del texto,  sin 
alejarse del tema 
tratado.(párrafo 
3) 
Texto 2: Hay una 
presentación de 
argumentos que 
se relacionan 
entre sí, pero 
que no 
defienden una 
tesis, 
evidenciando la 
ausencia de un 
plan textual. 
Texto 3: Hay 
presentación de 
algunos 
argumentos de 
tipo personal, 
pero no se 
relacionan 
claramente. 
Texto 1: No se 
evidencia un plan 
textual, puesto que 
no se sigue con un 
eje argumentativo 
coherente.  
Texto 2: No se 
evidencia un plan 
textual, puesto que 
no se sigue con un 
eje argumentativo 
coherente.  
 
Texto  3:  No  se 
evidencia  un  plan 
argumentativo 
aunque,  se  sigue 
un  eje  temático. 
Las  razones no  son 
consistentes.  La 
argumentación  no 
es consistente. 
Texto 1: Ofrece un 
conjunto de 
argumentos cortos que 
refieren al eje 
temático, pero de 
manera aislada. Se 
logra evidenciar el uso 
de argumentos de 
ejemplo (párrafo 2) y 
de autoridad (párrafo 
4), sin embargo no 
aparecen 
contraargumentos a 
éstos. 
Texto 2: No se explicita 
una conclusión que se 
desprenda de los 
argumentos. No hay 
argumentación 
documentada.   
        Texto 3: Se plantea 
una tesis, se presentan 
unos argumentos que 
en si no apoyan a la 
tesis. No hay un cierre, 
es decir, que no hay 
una conclusión 
derivada de un plan 
argumentativo. 
 
 
 
SEGUNDOS BORRADORES DE LOS TEXTOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
TEXTO Nº 1. GRUPO A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 20. Rejilla Nº 16. Análisis textual. 2º. Borrador. Texto 1. 
COMPETENCIA TEXTUAL COMPETENCIA PRAGMÁTICA / ARGUMENTATIVA
Categoría  Coherencia y cohesión  Intencionalidad / superestructura 
Sub 
Cate 
goría 
        1. Local  2.  Global / lineal 3. Posición 
Intencionalidad 
4. Exposición de
diferentes clases 
de argumentos 
5.Consistencia de
 la argumentación 
6. Superestructura 
e 
7.Intertextualidad 
Concordancia  Progresión 
temática 
Enlaces proposionales Segmentación
Conectores Signos  de 
Puntuación
 
 
 
 
C 
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N 
D 
I 
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N 
E 
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El  textos manifiesta 
concordancia entre cada 
una de las  proposiciones  
o frases.  Los textos son 
perfectamente legibles,  
aunque hay que decir que 
aún adolecen de errores 
de ortografía  
evidenciados en: ausencia 
de tildes, cambios de 
grafías y en algunas casos   
separación o unión 
incorrecta de palabras. 
También se observa uso 
inadecuado de mayúsculas 
o ausencia de ellas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto1. En el 
texto  aparece 
un título que le 
da identidad  
respecto al 
contenido de 
éste. 
la  progresión 
temática es clara 
y  se  organiza 
sobre  la base del 
desarrollo  de  un 
eje  temático  de 
manera 
consistente, 
además, 
responde  al 
requerimiento 
del enunciado, 
“La  verdad  del 
rastafary”  
 
Se  evidencia  el 
uso  de  deícticos 
lejos  del 
referente.  
Texto 1: En este texto se 
hace uso de expresiones 
conectivas como:  
“y” seguido de “por 
consiguiente" para enfatizar 
la siguiente idea. 
 
‐“También” como 
conexiones de adición. 
Ejemplo: 
“También se  dice que esto 
es cuestión de jóvenes de…” 
‐Para establecer relaciones 
de causa ‐efecto se usa  
“porque“ ,“ya que”  
‐ se usa “pero” para marcar 
el contraste entre las ideas. 
 Para establecer el cierre y 
resumen, se usa 
“finalmente” “podemos 
concluir”   
‐Se utiliza el paréntesis 
como un recurso de 
aclaración y/o ampliación 
de la in formación 
Ejemplo: 
(raza pura) 
‐Ausencia de conectores 
para establecer relaciones 
entre párrafos. 
Texto 1: El 
manejo de los 
signos de 
puntuación se 
hace mediante 
del uso exclusivo 
de comas y 
puntos (seguido 
y aparte). 
 
 
En el texto 1,  la 
segmentación de 
las unidades, se 
da mediante el 
uso de signos de 
puntuación. El 
texto se 
estructura en  
6 párrafos. 
Texto  1:  En  la 
tesis el autor del 
texto  intenta 
contextualizar 
espacial  y 
temporalmente 
al lector, pero no 
lo  logra  en  su 
totalidad, ya que 
hay ausencia  del 
referente.   
Defienden la 
tesis con varios 
argumentos y 
contraargument
os sus ideas y 
opiniones 
relacionándolas 
con las vivencias 
personales.   
Texto 1: El Texto basa su 
argumentación apoyada 
en la presentación  de 
argumentos personales, 
parafraseo,  de 
ejemplificación (párrafo 
4) y de autoridad: 
“Como lo dice Zarzuri en 
su estudio sobre 
culturas urbanas…” 
‐Se utilizan argumentos  
por testimonio, 
refiriendo el discurso de 
otro  “Andrés Lancheros 
afirma…” 
Texto 1. En el  
texto se sigue un 
eje temático. Los 
argumentos 
planteados están 
organizados y 
apuntan a validar la 
tesis planteada. 
 
El texto hace una 
conclusión a 
manera de cierre, 
sin embargo es 
poco argumentada.
Texto    1.  Se  evidencia  la 
intertextualidad  cuando  el 
autor  del  texto  hace 
referencia  a  un  cueto  que 
relaciona  con  el  tema 
expuesto:  “…como  lo  ilustra 
Cortázar  en  uno  de  sus 
cuentos.” 
 
El  texto  mantiene    la 
superestructura,  es  decir, 
plantean  una  tesis,  se  dan 
argumentos  y  se  llega  a  una 
conclusión  para  dar  cierre  al 
texto. 
‐El autor toma posición frente 
a  la  tesis  planteada 
parafraseando  basándose  en 
el conocimiento de autoridad 
(Párrafo 1) 
 
El  texto  utiliza  elementos  de 
autoridad, aunque no se citan 
las  fuentes  hay    otras  voces 
en el texto que dan la 
 Intertextualidad. 
 
 
 
TEXTO Nº 2. GRUPO B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIP HOP UNA FORMA DE PENSAR Y VIVIR
 
 
Tabla 21. Rejilla Nº 16. Análisis textual. 2º. Borrador. Texto 2. 
COMPETENCIA TEXTUAL COMPETENCIA PRAGMÁTICA / ARGUMENTATIVA
Categoría  Coherencia y cohesión  Intencionalidad / superestructura 
Sub 
Cate 
goría 
        1. Local  2.  Global / lineal 3. Posición 
Intencionalidad 
4. Exposición de
diferentes clases 
de argumentos 
5.Consistencia de
 la argumentación 
6. Superestructura 
e 
7.Intertextualidad 
Concordancia  Progresión 
temática 
Enlaces proposionales Segmentación
Conectores Signos de Puntuación
 
 
 
 
C 
O 
N 
D 
I 
C 
I 
O 
N 
E 
S 
 
Los    3  textos  manifiestan 
concordancia  entre  cada 
una  de  las    proposiciones  
o  frases.    Los  textos  son 
perfectamente  legibles,  
aunque  hay que  decir que 
aún adolecen de errores de 
ortografía    evidenciados 
en:  ausencia  de  tildes, 
cambios  de  grafías  y  en 
algunas  casos      separación 
o  unión  incorrecta  de 
palabras.  También  se 
observa uso inadecuado de 
mayúsculas  o  ausencia  de 
ellas.    Asimismo,  se 
evidencia    en    textos 
ultracorrecciones o  uso de 
expresiones    propias  del 
lenguaje  cotidiano 
(oralidad),  manifestado  en 
verbos    como  poseer, 
querer, ser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto2.  En  el  texto  
aparece  un  título  que  
se  correlaciona  con    el  
contenido de éste. 
 
En  el  texto    la 
progresión  temática  es  
fluida    y  se  organiza 
sobre  la  base  del 
desarrollo  de  un  eje 
temático  de  manera 
clara. 
 
También  hay  que  decir 
que, pese a  lo anterior,  
se  evidencia    uso  de 
expresiones  anafóricas 
alejadas  de  los 
términos  que  nombran 
el  referente  lo  que 
provoca  confusiones  
en  la  interpretación 
entre  lo  que  se  quiere 
decir  y  lo  dicho 
(escrito). Por  la pérdida 
del referente. 
 
Texto  2:  Se 
utilizan 
expresiones 
conectivas 
como:  “la  
cual”  “lo  cual” 
para  reafirmar 
causa‐
consecuencia. 
 
  
 Reiterado  uso 
de  “y” 
“”también, 
para  mostrar 
relación  de 
adición  y 
ampliación  de 
la información.
 
 
Texto  2:  Algunos 
argumentos  que  se 
plantean  no  son  claros  y 
se  pierde  el  sentido 
debido a  la ausencia o el 
uso  incorrecto   de  signos 
de puntuación :”…Estados 
unidos  los  autores  las 
comunidades negras …” 
Se  hace  uso    del 
paréntesis  para  aclarar  o 
ampliar  la  información, 
sin embargo hay ausencia 
de  autoridad: (Cali en los 
años  85  hasta  la 
actualidad) 
 .  También  hay  uso  de 
comas  y  puntos  (seguido 
y aparte).  
  
 
 
En  el  texto  2,    la 
segmentación  de 
las unidades,  se da 
mediante el uso de 
signos  de 
puntuación.  Se 
establece 
estructuración de 7  
párrafos. 
En el texto el autor 
del  texto  ubica  de 
manera  general  al 
lector,  es  decir  no 
hay  una 
contextualización 
espacial  concreta, 
ya  que  hay 
ausencia  del 
referente:                    
“…por 
Latinoamérica 
hasta  llegar    a 
nuestro país…” 
Texto  2:  El  autor 
toma  posición 
frente  a  la  tesis 
planteada    e 
intenta 
desarrollarla    con 
diferentes 
argumentos,  “El 
hip  hop  para  los 
jóvenes  se 
convierte  en  una 
forma  de  vivir  de 
pensar, de actuar  y 
resistir  ante  la 
sociedad” 
 
Texto  2:  Se  hace  
exposición  de  las 
ideas  a  través  de 
argumentos  de  tipo 
personal    con 
testimonios    para 
apoyar  o  sustentar  
éstos(párrafo 2) 
Así  mismo,    expone 
argumentos  de 
ejemplo:  “…por 
ejemplo  los mc  .,dj´s 
breakers…” 
 
 
Texto  2:  En  el  
texto  se  sigue  un 
eje  temático.  Los 
argumentos 
planteados  están 
organizados  y 
apuntan  a  validar 
la tesis planteada. 
 
‐El  texto  presenta 
una  problemática,  
que es desarrollada 
a  través  de 
diferentes 
argumentos  que 
reflejan  no  sólo  la 
opinión  personal 
sino  que  se 
evidencia  la 
presencia  de  otras 
voces en el texto. 
Texto 2: El texto controla 
la  superestructura,  es 
decir, plantean una  tesis, 
se  dan  argumentos  y  se 
llega  a  una  conclusión 
para dar cierre al texto. 
‐En  los  argumentos  se 
utiliza  el  parafraseo 
basado  en  un 
conocimiento  de 
autoridad  para    mostrar 
la    posición  frente  al  eje 
que  se  está 
desarrollando,  lo    cual 
evidencia  el  nivel  de 
intertextualidad    que 
manejan  el  autor  del 
texto. (párrafo 3) 
 
Durante el transcurso del 
texto  se  plantean 
argumento  de  autoridad  
y  por    testimonio, 
utilizando  el  objeto 
indirecto  para  referir  el 
discurso del otro.(párrafo 
2)  
 
 
 
TEXTO Nº 3. GRUPO C. 
 
 
 
 
 
Hoy con este texto queremos  hablar de la cultura gótica que  no es como la sociedad la 
denomina   “satánicos” y aun   que  sean un poco  solitarios  interactúan con personas de 
otras culturas. el termino gótico viene desde muchos años atrás pero de forma pellorativa 
para referirse al arte de la edad media que era oscuro sin expresividad como el clásico. La 
cultura nace en Alemania y toma características del romanticismo. 
 
Para mostrar que es estar en esta cultura, queremos  presentar  un breve  relato de una 
persona que hace parte de esta cultura.  Ella lleva en la cultura gótica  un año, se interesó 
por esta cultura a los 14, porque quería sentir una sensación nueva  y la encontró en esta 
cultura.  Su familia  no la apoyaba en esa decisión  porque ellos tenían una visión igual a la  
que  se  ha    creado  en    la  sociedad.    Ella  nos  cuenta  que  cuando  decidió  ingresar  a  la 
cultura, sus padres buscaron ayuda  sicológica para hacerla cambiar de parecer, pero que 
a pesar de esto,   ella no cambió para nada su forma de pensar. Ella también nos cuenta 
que la sociedad los juzga por su apariencia física, su forma de vestir que  como ya se dijo 
antes,    es  oscura      de  estilo medieval  y  vampiresa  y  agrega  que  no  utiliza  elementos 
religiosos; aunque dice que otros góticos hacen uso de símbolos. 
 
Los góticos se visten de negro pero no son agresivos, ven la muerte de manera estética de 
la que se puede hablar sin miedo, lo oscuro es la soledad del hombre, aunque ellos no se 
vean amigables no son agresivos utilizan diferentes simbolos algunos  religiosos, utilizan 
maquillaje en sus ojos y boca para resaltarlos sobre sus caras blancas pálidas. 
 
Les   gusta    la  literatura y en especial con  los   Poemas por  sus  temas del  sentimiento y 
dolor humano en pocas palabras se siente atraidos por lo melancolico, lo nostálgico. En la 
poesía  encuentran el significado a la soledad  y  a la  muerte, ejemplo este poema gótico.  
<<…Hay una luz y un camino oscurecido 
Hay una noche y una esperanza que se descolora 
Había un sueño que era una vez el mío 
Pero ahora se parece que ha pasado con el tiempo…>> 
queremos hacer entender a nuestros compañeros con esto, que no todo es como parece 
y que no es bueno juzgar sin conocer que hay que respetar  las diferentes culturas, puesto 
que ellas representan una forma de vivir y ver  la vida como   la cultura gótica   que no es 
como la denominan “satánica” y no todos se visten de negro y tampoco escuchan música 
rara. 
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Tabla 22. Rejilla Nº 18. Análisis textual. 2º. Borrador. Texto 3. 
COMPETENCIA TEXTUAL COMPETENCIA PRAGMÁTICA / ARGUMENTATIVA
Categoría  Coherencia y cohesión  Intencionalidad / superestructura 
Sub 
Cate 
goría 
        1. Local  2.  Global / lineal 3. Posición 
Intencionalidad 
4. Exposición de
diferentes clases 
de argumentos 
5.Consistencia de
 la argumentación 
6. Superestructura 
e 
7.Intertextualidad 
Concordancia  Progresión 
temática 
Enlaces proposionales Segmentación
Conectores Signos de Puntuación
 
 
 
 
C 
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N 
D 
I 
C 
I 
O 
N 
E 
S 
 
Los    3  textos 
manifiestan 
concordancia  entre 
cada  una  de  las  
proposiciones   o  frases.  
Los  textos  son 
perfectamente  legibles,  
aunque  hay  que  decir 
que  aún  adolecen  de 
errores  de  ortografía  
evidenciados  en: 
ausencia  de  tildes, 
cambios de grafías y en 
algunas  casos   
separación  o  unión 
incorrecta  de  palabras. 
También se observa uso 
inadecuado  de 
mayúsculas  o  ausencia 
de ellas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto  3.  Aún  no 
aparece  un  titulo 
que  identifique  al 
texto    con  su 
contenido  o  por  lo 
menos  que  sea 
sugerente. 
En  el  texto    la 
progresión 
temática es  clara  y 
se  organiza  sobre 
la  base  del 
desarrollo  de  un 
eje  temático  de 
manera 
consistente, 
además,  responde 
al eje temático. 
 
“La cultura gótica” 
 
Texto  3:  Hay  poco 
uso de conectores. 
 
‐Se  utilizan      “y, 
también”  para 
mostrar relación de 
adición.  Ejem:  “… 
nace en Alemania y 
toma 
características  del 
romanticismo” 
 
Para  mostrar 
relación  de 
contraste  u 
oposición      se 
utiliza:  “Pero”  , 
aunque”. Ejem. 
“… y aun que  sean 
un poco solitarios” 
 
 
Texto 3: Se hace uso de 
comas  y    el  uso 
reiterado    de  puntos 
seguido    quitándole 
fluidez al texto. 
“Para  mostrar  que  es 
estar  en  esta  cultura, 
queremos    presentar  
un breve   relato de una 
persona que hace parte 
de  esta  cultura.    Ella 
lleva  en  la  cultura 
gótica    un  año,  se 
interesó  por  esta 
cultura a los 14, porque 
quería  sentir  una 
sensación  nueva    y  la 
encontró  en  esta 
cultura.    Su  familia   no 
la  apoyaba  en  esa 
decisión    porque  ellos 
tenían  una  visión  igual 
a  la   que se ha   creado 
en  la sociedad”.   
 
 
En el  texto 3,    la 
segmentación de 
las  unidades,  se 
da  mediante  el 
uso de  signos de 
puntuación.  Se 
establece 
estructuración 
de 6 párrafos. 
Texto  3:  Al  iniciar  el 
texto  con  el  tiempo 
verbal  “hoy”  limita  la 
ubicación  temporal  del 
lector  respecto  al 
referente. 
‐Los  autores    toman 
posición  frente  a  la 
tesis  planteada    a 
través  de  argumentos 
personales  que  apelan 
a  la  sensibilidad  del 
lector“…hacer entender 
a  nuestros  compañeros 
con  esto,  que  no  todo 
es  como  parece  y  que 
no  es  bueno  juzgar  sin 
conocer  que  hay  que 
respetar    las  diferentes 
culturas,  puesto  que 
ellas  representan  una 
forma  de  vivir  y  ver  la 
vida como”. 
La  defiende  con  varios 
argumentos    a  lo  largo 
de todo el texto 
Texto  3:  Se  expone 
argumentos  de  tipo 
personal  que  apelan  a 
la  sensibilidad  del 
lector  a  través  de  una 
aclaración    Ejemplo: 
“hablar  de  la  cultura 
gótica que   no es como 
la  sociedad  la 
denomina  “satánicos”  
 
‐Se utiliza el argumento 
por testimonio  a través 
del  objeto  directo  que 
refiere  el  discurso  del 
otro (párrafo 2)  
 
Argumentos  de 
ejemplo  para  ratificar 
un  conocimiento: 
“…y    a  la    muerte, 
ejemplo  este  poema 
gótico…” 
 
En  el    texto  se 
sigue  un  eje 
temático.  Los 
argumentos 
planteados  están 
organizados  y 
apuntan  a  validar 
la tesis planteada. 
El  texto  presenta 
una problemática,  
y  unas 
consecuencias  por 
medio de los  
 argumentos 
además,  la  
conclusión  se  da  a 
manera  de 
reflexión 
El  texto  controla  la 
superestructura, es decir, 
plantean  una  tesis,  se 
dan  argumentos  y  se 
llega  a  una  conclusión 
para dar cierre al texto. 
 
Se  utiliza    argumentos 
por testimonio  en donde 
se  evidencia  el  nivel 
intertextual que manejan 
los  autores.  Sin  embargo 
el  uso  reiterado    del 
anafórico    “ella”  genera 
la pérdida del referente. 
 
También  se  utiliza  el 
ejemplo, lo que evidencia 
una  argumentación 
documentada,  es  decir 
que hay  otras voces en el 
texto que dan la 
 Intertextualidad. 
“<<…Hay  una  luz  y  un 
camino oscurecido 
Hay  una  noche  y  una 
esperanza  que  se 
descolora 
Había  un  sueño  que  era 
una vez el mío 
Pero ahora se parece que 
ha  pasado  con  el 
tiempo…>>” 
No    se  hace mención  de 
la fuente del ejemplo. 
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TEXTOS FINALES DE LOS ESTUDIANTES 
 
TEXTO Nº 1. GRUPO A.  (Ver texto completo en los anexos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RASTAFARISMO OTRA FORMA  DE  VIDA. 
POR: YORELY SÁNCHEZ,  HEMERSON BARBOSA Y KATHERIN ANDRADE 
De unos años hacia acá,  han surgido en América latina y por consiguiente  en nuestro país, ciertas 
manifestaciones  juveniles  que  se  han  denominado  “Tribus  urbanas  o  culturas  juveniles”  como 
producto de la deshumanización del mundo moderno. La mayoría de los jóvenes buscan pertenecer 
a una de estas  culturas como una forma de ser reconocido y así, vencer la rutina,  la soledad  y el 
individualismo que reina hoy en día, en una sociedad materialista como bien lo ilustraría Cortázar en 
uno de sus cuentos.1 
 
 Estas manifestaciones  se han convertido en un problema ante los ojos de nuestra sociedad que los 
ve como grupos de delincuentes, drogadictos, etc.  Como lo dice Zarzuri en su estudio sobre culturas 
urbanas (1999:1) “la tendencia es a encapsularlos bajo el rótulo y el estigma de la delincuencia, la 
drogadicción, la violencia y las bandas juveniles (eje de la desadaptación y la desviación social)”.  
 
 También    se  dice  que  esto  es  cuestión    de  jóvenes  de  bajo  estrato  (pobres),  pero    al  leer 
investigaciones sobre este tema, esto no es cierto,  ya que estas manifestaciones también surgen en 
jóvenes  de  las  clases  altas  de  la  sociedad  debido  a  que  los  jóvenes  estamos  en  busca  de  una 
identidad   más acorde con nuestra   forma de sentir. Podríamos decir que esta es  la   razón de que 
hoy encontremos distintos grupos o subcultura  juveniles   como por ejemplo  los punk, Skinheads, 
Emos, Metaleros y entre ellos, el Rastafarismo. 
 
El rastafarismo quiere Mostrar la vida  desde creencias africanas sobresaliendo el cristianismo, ellos 
no   sólo son la parte mala de la sociedad, sino que también son jóvenes como todos que están en 
búsqueda de  su  identidad    y piensan de una manera distinta,  tampoco están de  acuerdo  con el 
poder que ejerce una persona sobre otra.  
Esta  cultura  tiene  sus  orígenes  en  las  lejanas  tierras    de  Etiopía  África  y  Colombia    creencias 
milenarias de origen africano con  la  influencia del cristianismo, algunas personas piensan que esta 
cultura es originada de Jamaica, pero lo que sucedió fue que durante la colonización los españoles 
trajeron a Jamaica algunos negros de Etiopía como esclavos, pero ellos no olvidaron sus orígenes y 
siguieron  pasando sus costumbres de generación en generación hasta esparcirse por toda la isla.  
____________________       
  1 Autopista al sur. Colección libros al viento. Editorial Magisterio.2004 
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Tabla 23. Rejilla Nº 19. Análisis textual. Texto final 1. Grupo A. 
COMPETENCIA TEXTUAL COMPETENCIA PRAGMÁTICA / ARGUMENTATIVA
Categoría  Coherencia y cohesión  Intencionalidad / superestructura 
Sub 
Cate 
goría 
        1. Local  2.  Global / lineal 3. Posición 
Intencionalidad 
4. Exposición de
diferentes clases 
de argumentos 
5.Consistencia de
 argumentación 
6. Superestructura
                  e 
7. Intertextualidad. 
Concordancia  Progresión 
temática 
Enlaces proposionales Segmentación
Conectores Signos de Puntuación
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El  texto  1:      manifiesta 
concordancia entre cada 
una  de  las  
proposiciones    o  frases.  
El  texto  es    son 
perfectamente  legible,  
aunque  hay  que  decir 
que,    aún  adolecen  de 
algunos    errores  de 
ortografía    evidenciados 
en:  ausencia  de  tildes, 
cambios  de  grafías.  
También  se observa uso 
inadecuado  de 
mayúsculas  o  ausencia 
de  ellas  por  ejemplo  en 
apellido  o  nombre 
propios.  Se  observó  un 
caso  de  dequeísmo 
propio  de  del  formato 
oral dela conversación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el  texto 1  ,  la 
progresión 
temática es clara 
y  se  organiza 
sobre  la base del 
desarrollo  de  un 
eje  temático  de 
manera 
consistente, 
además, 
responde  al 
requerimiento 
del enunciado, 
“Rastafarismo 
otra  forma    de  
vida” 
Texto 1: Los autores  inician 
el texto con la de expresión: 
“De  unos  años  hacia  acá”  
para  introducir  el  tema  de 
las  culturas  urbanas.    La 
expresión  “y  así”  es 
utilizada  para  evidenciar 
consecuencia  “También” es 
usado  en  este  caso      para 
introducir    párrafo  y  para 
adicionar  información.    El 
“pero”  para  indicar 
contradicción  .Para 
establecer  causa  efecto 
utilizan    “porque”  Para 
establecer contraste   se usa 
“pero”.  
En   general, en el    texto  se 
evidencia  el  uso  pertinente 
de  varias    palabras  de 
enlace  diferentes    al 
conector ”y” 
Para  dar  cohesión.    Para 
establecer  el  cierre    del 
texto    e  introducir  la 
conclusión usan el conector  
“Finalmente”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto  1:  El  texto 
evidencia  un 
manejo  variado  y 
pertinente  de  los 
signos  de 
puntuación    como: 
puntos  (seguido, 
dos puntos y punto 
y  aparte),  comas, 
comillas    para 
exaltar y paréntesis 
para  aclarar. 
 Se  observa 
ausencia  del  signo  
punto  y  coma,    se 
utiliza  el  punto 
seguido  para  hacer 
las  funciones  de 
este  marcado 
textual. 
Si  bien  la  letra 
cursiva  no  es  un 
signo  de 
puntuación,  es  
relevante  el  uso 
que  los  autores  
hacen de  ella, para 
introducir  citas  y 
testimonios   o para 
exaltar  como  es  el 
caso  de    los  títulos 
de canciones. 
 
 
 
En  el  texto  1,  
la 
segmentación 
de  las 
unidades,  se 
da mediante el 
uso  de  signos 
de  puntuación 
como el punto 
(Seguido  y 
aparte).  
 
Se establece la
estructuración 
de    14 
párrafos . 
Texto  1:  Los  
autores    asumen 
una  posición 
frente al tema de 
las  culturas 
urbanas  y  en 
especial  frente  a 
la  cultura 
Rastafari  ,  entre 
lazan    una  serie 
de argumentos  a 
lo  largo  de  todo 
el  texto,  para  
justificar    las  
diversas 
manifestaciones 
culturales  ,  
terminando   con 
una contundente  
conclusión  a 
manera  de 
advertencia.  
Texto  1:  El  texto  basa 
su  argumentación 
apoyada  en  la 
presentación  de  una 
serie de argumentos de 
autoridad,  se  citan  las 
fuentes,  el  texto    deja  
ver que  los  autores  se 
apoyaron en algún  tipo 
información    lo  que 
evidencia    una 
documentación.  
Ejemplo: 
“ 
 Además  en  el  texto  se 
da argumentos desde el 
punto  de  vista 
personal.  Se  da  como 
argumento  una 
proposición u opinión y 
cuyo  valor  se  justifica 
basándose  en  la 
autoridad  que  ellos 
mismos  se  otorgan, 
haciendo  referencia  a 
su  experiencia,  o  su 
conocimiento. 
Ejemplo: 
Los  autores  se  apoyan 
en  argumentos  de 
modelo.  que  se 
fundamenta  en 
testimonios  de 
personas  que  por 
pertenecer a    la cultura 
en  mención  se  les  da 
cierta  credibilidad    y  lo 
que dice es valorado. 
En  el    texto  se 
sigue  un  eje 
temático.  Los 
argumentos 
planteados se tejen 
de  manera 
organizada    y 
apuntan  a  validar 
intención    que 
subyace en el texto 
y    que  se  concreta  
con  el  cierre  que 
hacen los autores a 
manera  de 
conclusión. 
 
El  texto  controla  la 
superestructura,  es decir, 
hay  una  introducción  en 
la  cual,  se  plantean  una 
tesis  o  afirmación,  se  da 
una  serie  de  argumentos 
y  se  llega  a  una 
conclusión    que  incluye 
una  advertencia para dar 
de esta manera  el  cierre 
al texto. 
En el   texto se    incorpora 
citas  textuales    como 
elementos  de  autoridad, 
usando el discurso directo  
y utilizando el verbo decir 
(dice)  y  afirmar  (afirma) 
se  citan  las  fuentes,  lo 
que  evidencia  una 
argumentación 
documentada.  Se  
introduce en  el texto una 
voz  que  no  corresponde 
con  la  de  ninguna 
persona  o  institución, 
pero  que,  se  identifica 
con  una  autoridad 
académica  general  como 
responsable  de  la 
proposición.  Ejemplo: 
“pero    al  leer 
investigaciones  sobre 
este tema…”   En   el texto 
también    se  incorporan 
testimonios  y  anécdotas, 
lo que  le  imprime un alto 
grado polifónico   al  texto  
evidenciándose  de  esta 
forma    la  
Intertextualidad. 
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TEXTO Nº 2. GRUPO B.  (Ver texto completo en los anexos)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL HIP HOP: UNA FORMA DE PENSAR, SENTIR Y  VIVIR DE 
LA JUVENTUD DE CIUDAD BOLIVAR 
POR: FELIPE MACEA, SANTIAGO ARIZA Y JAIR LINARES. 901 1 
El Hip Hop es un género musical expresivo que tiene sus orígenes en Brooklyn, Estados 
Unidos. Los autores son  las comunidades negras que en esos tiempos todavía eran 
discriminados por su color de piel y no eran vistos como comunidad, la cual posee 
derechos y deberes.  Este movimiento se esparció por Latinoamérica hasta llegar a 
nuestro país, en donde fue acogido como una forma de protesta  por las comunidades 
marginadas tanto del valle del cauca (Cali, en los años 85, hasta la actualidad) como 
de Bogotá, inicialmente, pero que hoy por hoy, se ha extendido por todo el país. 
Es en las ciudades, en las urbes  y especialmente en las localidades como Ciudad 
Bolívar, zonas atropelladas por la desigualdad social que imponen los gobiernos de turno 
con su abandono y desinterés y el conflicto armado  en el que se encuentra Colombia,  
en donde este género va encontrar un gran semillero, niños y jóvenes dotados de 
talento y gran creatividad. 
El hip-hop es una rebelión lírica que se opone contra todo régimen que quiera gobernar 
atropellando al pobre económica e ideológicamente, es una forma de expresar el 
inconformismo, es una protesta pero sin armas como lo denominan ellos mismos, esta 
forma de pensar  la podemos apreciar en expresiones como: “el inteligente, que sabe 
por lo que lucha y lo que quiere, este es ‘un rapero señores,’ y no somos los 
mariguaneros que dice la gente ”1, si bien en el testimonio de estos raperos se ve 
reflejada claramente su ideología, también se ve, el señalamiento del que son víctimas 
por parte de su propia comunidad, simplemente por su forma de vestir y de hablar 
(uso de jergas), pero como lo señalaba Raúl Zarzuri 1, este es  el imaginario en 
general de muchas personas, quienes juzgan sin conocer.  
___________________ 
1. Estudiantes de grado 9º, curso 901, Jornada Mañana. I.E.D. Arborizadora Alta 
2. Grupo Mestizaje Urbano (Bogotá ‐ Colombia 2008). Testimonios recogidos en entrevistas aplicadas por estudiantes del grado 9º del 
colegio Arborizadora Alta, J.M.  
3. Zarzuri, Raúl. Sociólogo con estudios en magister en antropología U. de chile. Docente e investigador departamento de sociología 
universidad católica Blas cañas. Docente escuela de sociólogo y maestría en ciencias sociales universidad de artes y ciencias sociales 
ARCIS, Artículo publicado en la revista de trabajo social “perspectivas”, año sexto, número 8,diciembre 1999. 
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Tabla 24. Rejilla Nº 20. Análisis textual. Texto final 2. Grupo B. 
COMPETENCIA TEXTUAL COMPETENCIA PRAGMÁTICA / ARGUMENTATIVA
Categoría  Coherencia y cohesión  Intencionalidad / superestructura 
Sub 
Cate 
goría 
        1. Local  2.  Global / lineal 3. Posición 
Intencionalidad 
4. Exposición de
diferentes clases 
de argumentos 
5.Consistencia de
 la argumentación 
6. Superestructura 
e 
7. Intertextualidad. 
Concordancia  Progresión 
temática 
Enlaces proposionales Segmentación
Conectores Signos de Puntuación
 
 
 
 
C 
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N 
D 
I 
C 
I 
O 
N 
E 
S 
 
Texto  2.    Manifiesta 
concordancia entre  cada una 
de  las    proposiciones    o 
frases.    El  texto  es    son 
perfectamente  legible,  
aunque  hay  que  decir  que,  
aún  adolecen  de  algunos  
errores  de  ortografía  
evidenciados en: ausencia de 
tildes,  cambios  de  grafías.  
También  se  observa  uso 
inadecuado  de mayúsculas  o 
ausencia de ellas por ejemplo 
en  apellido  o  nombre 
propios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto2. En el 
texto  el título 
que  se  amplía 
ubicando al 
lector en un 
contexto. 
En el texto  la 
progresión 
temática es  
fluida  y se 
organiza sobre 
la base del 
desarrollo de 
un eje 
temático de 
manera clara. 
 
 
Texto 2: Se utilizan 
expresiones conectivas 
como el reiterado uso 
de “y” “para mostrar 
relación de adición y 
ampliación de la 
información. 
 
 Se evidencia la 
ausencia de otros 
conectores que harían 
más fluido el texto. 
 
 
Texto 2: El texto 
evidencia un manejo 
variado y pertinente 
de los signos de 
puntuación  como: 
puntos (seguido, dos 
puntos y punto y 
aparte) 
 
Se hace uso  del 
paréntesis  y las 
comillas para aclarar 
o ampliar la 
información, sin 
embargo hay 
ausencia de  
autoridad: (Cali en los 
años 85 hasta la 
actualidad) 
 .  
 
 
Texto 2,  la 
segmentación de las 
unidades, se da 
mediante el uso de 
signos de 
puntuación. Se 
establece 
estructuración de 3 
párrafos. 
En el  texto el autor 
del texto ubica de 
manera general al 
lector, es decir no 
hay una 
contextualización 
espacial concreta, ya 
que hay ausencia del 
referente: “…por 
Latinoamérica hasta 
llegar a nuestro 
país…” 
Texto  2:  autores  
asumen una posición 
frente al  tema de  las 
culturas urbanas y en 
especial  frente  a  la 
cultura hip hop, entre 
lazan    una  serie  de 
argumentos    a  lo 
largo  de  todo  el 
texto, para    justificar  
la  existencia  y  la 
expresión  cultural 
que  se  genera  a 
través  de  ésta.  Sin 
embargo  no  se  logra 
evidenciar un párrafo 
de  conclusión  que 
cierre el texto 
Texto  2:  Se  hace  
exposición  de  las 
ideas  a  través  de 
argumentos  de 
tipo personal  
 
‐Se  manejan  
argumentos    por 
testimonio  que 
refiere  al  discurso 
del otro(párrafo 3) 
‐Así mismo,  
expone 
argumentos  que 
se basan en el 
conocimiento  de 
autoridad ”...pero 
como lo señalaba 
Raúl Zarzuri” 
 
Se resalta la 
inclusión del uso   
pie de páginas en 
donde se da cuenta 
de las fuentes 
teóricas, 
testimoniales que 
apoyan la tesis del 
texto. 
Texto 2: En el  
texto se sigue un 
eje temático. Los 
argumentos 
planteados están 
organizados y 
apuntan a validar 
la tesis planteada. 
 
‐El texto presenta 
una problemática,  
que es desarrollada 
a través de 
diferentes 
argumentos que 
reflejan no sólo la 
opinión personal 
sino que se 
evidencia la 
presencia de otras 
voces en el texto. 
Texto 2: El texto controla 
la superestructura, es 
decir, plantean una tesis, 
se dan argumentos  
 
‐En  los  argumentos  se 
utiliza  el  parafraseo 
basado  en  un 
conocimiento  de 
autoridad  para    mostrar 
la    posición  frente  al  eje 
que  se  está 
desarrollando,  lo    cual 
evidencia  el  nivel  de 
intertextualidad    que 
manejan  el  autor  del 
texto. (párrafo 3) 
 
Durante el transcurso del 
texto se plantean 
argumento de autoridad  
y por  testimonio, 
utilizando el objeto 
indirecto para referir el 
discurso del otro.(párrafo 
3) 
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TEXTO Nº 3. GRUPO C. (Ver texto completo en los anexos) 
 
 Realidad gótica 
POR: WILSON OSORIO,  SINDY PÉREZ Y MARISOL MOLINA. CURSO 901. JM 
Hoy en día muchas personas se preguntan ¿qué son  las culturas urbanas?   Por esa  razón,   en el presente artículo 
queremos hablar de este tema y en particular de la cultura gótica para que todos tengamos un mejor conocimiento 
sobre el tema. 
 
Las tribus urbanas son agrupaciones de jóvenes en busca de  identidad para ello,  visten de forma parecida,  adoptan 
costumbres y gustos comunes y establecen o fijan reglas y sitios de reunión específicos.   De  igual forma,  las tribus 
urbanas  han  sido  denominadas  peyorativamente  como    “bandas  o  pandillas”,  asociándolas  con  grupos 
delincuenciales   por gran parte de  la sociedad  (adultos) que hacen parte de  la cultura dominante,   que no admite 
otras formas de expresión diferentes a las tradicionalmente  han sido impuestas.  
 
El  integrar  una  cultura  juvenil    ofrece  a  sus  miembros  la  seguridad  y  el  soporte  afectivo  del  que    se  carece 
generalmente, ya sea por parte de  la  familia o  inclusive del colegio, por esta  razón, Zarzuri  (1999)1 en su artículo,  
habla de  la  importancia de  la afectividad y el poder de ésta en  las tribus urbanas. En  la actualidad,   se   está en un 
mundo robotizado y consumido por la rutina, por la búsqueda de lo material, que no hay espacio para el ser y menos 
para sus sentimientos, como bien lo muestra uno de los cuentos de Cortázar.2  
 
Cuando un  joven  se  integra a un grupo que posee  las mismas  tendencias, modas y pensamientos que él, éste  se 
siente identificado, tanto con el grupo como con  sus símbolos y modas. Lo anterior ha generado, hoy en día algunos 
problemas de convivencia entre algunas tribus ya que, los símbolos se han convertido como una propiedad y cuando 
hay otra que retoma alguno de esos símbolos se crea rivalidades puesto que, son estos símbolos los que los identifica  
y  les da  en  cierta  forma  estatus de  reconocimiento  ante  la  comunidad o  sociedad,  así mismo  el hecho de  tener 
tendencias opuestas también genera intolerancia entre ellos, lo cual lleva a la violencia como se vivenció en  nuestro 
colegio al inicio de año, entre el grupo de los Emo y los Metaleros.  
 
Hoy encontramos muchos tipos de tribus urbanas: Aggro, Punk, Trashy, Dark, Emo, Friki, Funk,  Hardcore, Metal, Hip‐
hop, Hippie, Metalcore, Skinhead,  Punk, Skeamo, Skater, Rastafari, Retro, Chic y los Góticos entre muchos otros. En 
este artículo queremos centrarnos en la cultura o subcultura gótica como se dijo al inicio.    El término "Gótico" fue 
utilizado por primera vez en el siglo XVI por el italiano Giorgio Vasari, gran historiador del arte. Con él  quería definir 
el "oscuro" arte de la Edad Media que era sin expresividad , de manera peyorativa frente al glorioso pasado de la 
Antigüedad Clásica griega y romana; al tiempo que definía lo clásico,  mientras que lo "gótico" era rechazado. Esta  
cultura como cultura  nace en Alemania y toma  muchas características  del romanticismo. 
 
Generalmente un gótico es artista de corazón.                                                 
Las artes finas forman una parte importantísima  
en la vida de la mayoría de ellos.  Algunas  
culturas son relacionadas con el gótico, esto por la influencia  
de los medios de comunicación a partir de su apariencia oscura.  
                                                                                                                
                                                                                                        Este ángel representa la oscuridad y la maldad medieval   
                                                                                                        Foto  tomada por Marisol Molina. Octubre 15. 2008 
Los góticos generalmente no interactúan con personas de  
otras culturas fácilmente.  Por lo general utilizan  
maquillaje con colores claros para versen más pálidos  
y resaltan con el color negro sus ojos y sus labios y su ropa 
generalmente es negra, aunque en ocasiones  usan 
 ropas claras.  
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Tabla 25. Rejilla Nº 21. Análisis Textual. Texto final 3. Grupo C.  
COMPETENCIA TEXTUAL COMPETENCIA PRAGMÁTICA / ARGUMENTATIVA
Categoría  Coherencia y cohesión  Intencionalidad / superestructura 
Sub 
Cate 
goría 
        1. Local  2.  Global / lineal 3. Posición 
Intencionalidad 
4. Exposición de
diferentes clases 
de argumentos 
5.Consistencia de
 la argumentación 
6. Superestructura 
e 
7.Intertextualidad 
Concordancia  Progresión 
temática 
Enlaces proposionales Segmentación
Conectores Signos  de 
Puntuación
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Texto 3. Manifiesta 
concordancia entre cada 
una de las  
proposiciones  o frases.  
El texto es   legible,  
aunque hay que decir 
que,  aún adolecen de 
algunos  errores de 
ortografía  evidenciados 
en: ausencia de tildes, 
cambios de grafías.  
También se observa uso 
inadecuado de 
mayúsculas o ausencia 
de ellas por ejemplo en 
apellido o nombre 
propios. Se observó un 
caso de dequeísmo 
propio de del formato 
oral dela conversación 
 
 
 
 
 
 
 
Texto 3. Aparece un 
titulo que  
correlaciona con el 
contenido del  texto   
 
En el texto  la 
progresión temática 
es clara y se organiza 
sobre la base del 
desarrollo de un eje 
temático de manera 
consistente, además, 
responde al eje 
temático. 
 
“La cultura gótica” 
 
Texto 3: Hay poco uso de 
conectores.  
‐Se utilizan reiteradamente el 
conectivo    “y”  para indicar 
enumeración, lo cual le quita 
algo de fluidez a algunos 
párrafos.  “visten de forma 
parecida,  adoptan costumbres y 
gustos comunes y establecen o 
fijan reglas y sitios de reunión 
específicos” 
 
 ‐Se usa el conector “también” 
“así mismo”  “de igual forma” 
para mostrar relación de adición 
sobre el tema que se está 
desarrollando: “…tendencias 
opuestas también genera 
intolerancia entre ellos” 
 
Para mostrar relación de causa ‐
efecto    se utiliza: “ya que ” ,”lo 
cual” 
“…entre algunas tribus ya que, 
los símbolos se han convertido 
como una propiedad…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto 3: El texto 
evidencia un 
manejo variado y 
pertinente de los 
signos de 
puntuación  
como: puntos 
(seguido, dos 
puntos y punto y 
aparte) 
 
 
 
.  
 
En el texto 3,  
la 
segmentación 
de las 
unidades, se 
da mediante el 
uso de signos 
de puntuación. 
Se establece 
estructuración 
de  7párrafos. 
Texto 3: Al iniciar el 
texto con el tiempo 
verbal “hoy” limita la 
ubicación temporal 
del lector respecto al 
referente. 
‐Los autores plantean 
una tesis y  toman 
posición frente a ésta   
a través de algunos 
argumentos 
personales que 
apelan a la 
sensibilidad del lector 
“En la actualidad,  se  
está en un mundo 
robotizado y 
consumido por la 
rutina, por la 
búsqueda de lo 
material, que no hay 
espacio para el ser … 
“ 
  
Texto  3:  En  el  texto 
se  dan  argumentos 
desde  el  punto  de 
vista  personal.  Se  da 
como argumento una 
proposición u opinión 
y  cuyo  valor  se 
justifica  basándose 
en  la  autoridad  que 
ellos  mismos  se 
otorgan,  haciendo 
referencia  a  su 
experiencia,  o  su 
conocimiento. 
 
 
 
Texto 3: En el  
texto se sigue un 
eje temático. Los 
argumentos 
planteados están 
organizados y 
apuntan a validar 
la tesis planteada. 
El texto presenta 
una problemática,  
y unas 
consecuencias por 
medio de los  
 argumento, sin 
embargo no  se 
evidencia un 
párrafo de 
conclusión  que de 
un cierre 
contundente al 
texto 
Texto 3: El texto controla 
la superestructura, es 
decir, plantea una tesis, 
se dan argumentos, pero 
no  se llega a una 
conclusión. 
Se utiliza el parafraseo 
con conocimiento de 
autoridad,  lo cual 
evidencia el  nivel  de 
intertextual que manejan 
los autores. 
 
 Además cuando usan   
los deícticos lo hacen de 
manera adecuada  para 
enunciar el referente.” 
…de la afectividad y  
poder de ésta en las 
tribus urbanas” 
 
Sin embargo, en algunos 
casos hay ausencia de los 
deícticos y de sinónimos, 
lo cual afecta la fluidez 
del texto. “…sus símbolos 
y modas. Lo anterior ha 
generado, hoy en día 
algunos problemas de 
convivencia entre algunas 
tribus ya que, los 
símbolos se son estos 
símbolos…” 
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4.4 CONOCIMIENTOS CONSTRUIDOS SOBRE LA ESCRITURA 
 
La estrategia básica de planificar supone poder formarse una representación mental 
abstracta de las informaciones que contendrá el texto que se va a escribir. Implica 
generar ideas y organizarlas, es decir, ordenarlas y completarlas o ampliarlas cuando 
éstas han emergido de forma espontánea como tal, que  conlleva a que el escritor inicie 
un proceso de reestructuración en función de los objetivos propuestos.  
 
Si bien es sabido que la representación de la tarea a realizar se va conformando a 
medida que se avanza en el proceso de producción y no sólo al inicio, tener una idea 
mínima al principio de qué escribir, cómo, para qué y para quiénes, ayuda a iniciar una 
tarea y generar no sólo ideas sino alguna manera de organizarlas como se pudo 
evidenciar en este análisis. 
 
Los estudiantes elaboraron un esquema orientador del contenido correspondiente al 
desarrollo de su artículo de opinión, pero al escuchar las grabaciones y transcribirlas, 
se advierte que en uno de los grupos (Grupo C), los tópicos propuestos en esta 
planeación, para ser desarrollados por lo menos en los primeros párrafos, no fue tenida 
en cuenta tanto en la primera como en la segunda versión de los textos. Estos tópicos 
vienen a aparecer hasta el momento de la versión final, y de hecho, la inclusión del 
tópico de qué es una cultura urbana y la diferenciación con el concepto de pandilla se 
da  más por los aportes dados del grupo lector del texto. Pero vale la pena decir que 
esta sugerencia hace que los estudiantes recuerden que lo habían presupuestado en el 
momento de la planeación. 
 
En esta parte, lo que se quiere resaltar es la importancia de volver sobre el texto que se 
ha escrito, a partir de los comentarios o sugerencias hechas, ya sea con las marcas en 
los textos o a través de las rejillas de evaluación diseñada para tal propósito, por parte 
de los estudiantes que desempeñaron el rol de lectores y quienes fueron considerados 
interlocutores válidos.  
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Ahora bien, si bien hay que decir que los grupos A y B son los que más tuvieron en 
cuenta el plan escritural o esquema previo elaborado en el momento de planeación, 
también hay que decir que en el primer borrador, las ideas son truncas, es decir, que 
éstas no se desarrollan de forma completa o se presentan de manera sintética y falta el 
desarrollo de temas en relación con el esquema orientador; pero lo encontrado en este 
momento escritural es considerado como natural  dentro de un proceso de escritura. En 
la versión dos ya aparecen cambios sustanciosos en el desarrollo, puesto que se 
agrega información en párrafos inexistentes en la primera versión. De igual forma, en 
los tres textos aparece un párrafo final con características de conclusión. 
 
Durante las instancias de revisión y corrección, hay que decir que se detectó en los 
grupos ciertas limitaciones para escribirle al grupo evaluado las inconsistencias del 
texto, lo que condujo a que los estudiantes se limitaran básicamente a marcar en la 
rejilla  los ítems señalados. Lo anterior, se puede considerar en cierta medida obvio, sí 
se tiene en cuenta que muchos de estos estudiantes no habían participado antes en la 
tarea de leerse y evaluarse (excepto aquellos estudiantes que ya habían tenido la 
experiencia de participar en proyectos de aula en años anteriores). Pese a lo 
mencionado, es posible hallar algunos comentarios que demuestran alusiones y 
señalamientos específicos en el texto. 
 
Ahora bien, lo más relevante que se destaca aquí es la importancia de la conversación, 
puesto que sin ella los grupos no se hubieran detenido quizá en el texto y las 
modificaciones textuales no hubieran sido tan significativas desde el punto de vista de 
la cualificación textual. Se afirma esto último,  puesto que si se lee con detenimiento las 
versiones finales, aún persisten inconsistencias tanto a nivel léxico, sintáctico, 
discursivo como semántico sobre las que es pertinente seguir trabajando, si lo que se 
pretende es formar escritores competentes en toda la extensión de la palabra pero 
como se ha mencionado en la fundamentación teórica y se ha evidenciado a través del 
análisis de este trabajo, la escritura es un proceso que requiere de tiempo y de un 
trabajo metacognitivo. 
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En este sentido, se hace importante destacar el proceso de procesamiento e 
incorporación de información de las fuentes de información que proveen datos respecto 
a los tópicos de los textos. Este punto se ha considerado como el más valioso dentro 
del momento de la reescritura, ya que es en este momento en donde se 
desencadenaron las conversaciones más productivas que redundaron en una 
significativa progresión temática.  
 
De hecho, el tipo de texto “artículo de opinión” supone en cierta forma un trabajo 
intertextual, es decir, la incorporación de otros textos en el tejido del texto que se 
escribe, ya sea de material bibliográfico o bien de la palabra de expertos sobre el tema 
o de testimonios de quienes son protagonistas de los hechos. En la segunda versión, 
como en el  texto final de los estudiantes, y en esta última con más profundidad, se 
puede apreciar el rescate de esas fuentes de información y la  incorporación de las 
mismas de manera pertinente en sus textos,  lo que se considera valioso debido a que 
le imprimió cierto nivel de calidad a los textos y, de otra parte, evidenció el avance en el 
dominio intelectual de los estudiantes. 
 
En la versión final de los textos, se observa que la progresión temática es considerable,  
la información que se agrega es pertinente con el tipo de texto y la intención 
comunicativa de los estudiantes; en esta medida, se completan párrafos y se agregan 
otros. Para lograr este avance en los textos fue relevante la consulta y la revisión que 
los estudiantes hicieron a la información registrada y sistematizada en sus portafolios 
durante el momento de documentación; al igual que tener en cuenta las entrevistas que 
ellos realizaron y que posteriormente transcribieron para adquirir información de tipo 
testimonial. En este proceso de reescritura, también hay que destacar el uso de 
material fotográfico tomado por ellos, así como el de  imágenes tomadas de internet, 
con el fin de ser incluidos en la producción textual. Así pues, en términos generales, se 
puede decir que los textos finales de los estudiantes focalizados e inclusive los de otros 
que no fueron parte del análisis, manifiestan  el uso de discurso directo e indirecto. La 
sintaxis mejoró en relación con la inicial, también la puntuación es un poco más 
pertinente y variada. Hay menos errores de ortografía. Desde el punto de vista 
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pragmático, las producciones evidencian una intencionalidad clara, exposición de 
diferentes clases de argumentos, lo que le imprime una consistencia argumentativa en 
todo el texto. De igual forma los textos muestran el control de la superestructura y el 
manejo adecuado y pertinente de los textos. Todo lo anterior confluye en la 
construcción de textos con cierto nivel de calidad, máxime si se tiene en cuenta el nivel 
educativo en que se encuentran estos estudiantes. 
 
Finalmente, se puede decir que el análisis de las conversaciones y producciones 
escritas de los estudiantes a través de este trabajo, permite mostrar cómo de manera 
procesual los estudiantes desarrollan competencias y habilidades vinculadas al dominio 
de la lengua escrita, en el que la conversación jugó un papel preponderante. Cuando 
se le posibilita a los estudiantes los espacios para conversar con otros compañeros, 
acerca de lo que quieren escribir, a quiénes van a dirigir su producción textual y cómo 
lo van a realizar, esta experiencia permite que los estudiantes interioricen  esquemas y 
modelos cognitivos que fortalecerán su competencia comunicativa como producto del 
proceso de construcción colectiva de conocimientos, dado que cada situación conduce 
a ampliar el universo de experiencias y que redunda en escritores cada vez más 
competentes, que asumen la escritura como un  proceso de forma agradable.   
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CONCLUSIONES 
 
 
El análisis de las conversaciones y las producciones escritas de los estudiantes a 
través de este trabajo, permite observar cómo los estudiantes construyen 
conocimientos de forma colectiva y desarrollan competencias y habilidades vinculadas 
con la escritura. Se hace relevante aquí enfatizar que la conversación como modalidad 
representativa de la interacción verbal jugó un papel preponderante durante todo el 
proceso de producción textual de los estudiantes. En este sentido y con base en lo 
anterior se concluye que: 
 
 A través de la conversación, los estudiantes adquieren formas de usar el 
lenguaje que, a su vez, les permite formar o transformar el pensamiento; dichas 
formas de utilizar el lenguaje ofrecen marcos de referencia mediante los cuales 
es posible interpretar informaciones, observaciones, hechos y recontextualizar 
las experiencias. 
 
 La conversación entre estudiantes contribuye a que ellos desarrollen los 
procesos metacognitivos relacionados con la escritura. Puesto que a través de 
la conversación los estudiantes discuten, se cuestionan o se controvierten sobre 
el qué escribir (el tema o el contenido) y el cómo hacerlo (la forma discursiva). 
La conversación propicia el proceso de reflexión y de análisis que se traduce en 
lo que se denomina concientización cognitiva, que les permite a los estudiantes 
avanzar en sus procesos intelectuales; es decir, en la construcción de su 
conocimiento o en la transformación del mismo; el hecho de volver sobre el 
texto y conversar sobre lo escrito, no sólo conduce a cambiar palabras o 
corregir ortografía sino que va más allá de ese acto mecánico, pues conlleva a 
transformar las ideas que inicialmente se plasmaron en el papel. En la medida 
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en que las ideas se revisan y se vuelven a pensar se está dando paso a la 
construcción del conocimiento. 
 
 El trabajo cooperativo de forma grupal cobra validez para los estudiantes en la 
medida en que se concientizan que todos poseen unos conocimientos, ya sean 
de orden experiencial o de orden cognitivo y que  estos conocimientos se hacen 
visibles cuando se conversa de manera intencionada. Asimismo, se puede 
estimar que las diferentes formas de conversar de los estudiantes en sus 
grupos, están determinadas por el tipo de relación comunicativa y las reglas 
básicas que ellos establecen a la hora de conversar. En este sentido, el análisis 
realizado en este trabajo permitió reconocer que las conversaciones más 
enriquecedoras entre los estudiantes obedecieron a dos situaciones en 
particular: la primera es que los estudiantes construyeron una base de 
conocimiento común que les permitió entenderse. Segundo, el hecho de tener 
suficientes diferencias o discrepancias en relación con sus puntos de vista y con 
la información consultada los condujo  a confrontar y a enriquecer las ideas de 
cada uno. 
 
 La reflexión verbalizada sobre los escritos, a partir del análisis de los 
borradores, posibilita en los estudiantes una concientización de su acción, que 
les permite replantear sus construcciones y apropiarse de la estructura de 
diferentes tipos de texto, conducente a seguir un principio lógico de 
organización. De igual forma, el proceso metacognitivo conlleva a que los 
educandos tengan en cuenta características textuales, como el seguimiento del 
eje temático, la concordancia, el uso de enlaces conectivos y finalmente la parte 
lingüístico-formal.  
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ANEXOS 
 
 
TEXTO FINAL Nº 1.   GRUPO A 
 
RASTAFARISMO OTRA FORMA  DE  VIDA. 
POR: YORELY SÁNCHEZ,  HEMERSON BARBOSA 
Y KATHERIN ANDRADE 
 
De unos años hacia acá,  han surgido en 
América latina y por consiguiente en nuestro 
país, ciertas manifestaciones juveniles que se 
han denominado “Tribus urbanas o culturas 
juveniles” como producto de la deshumanización 
del mundo moderno. La mayoría de los jóvenes 
buscan pertenecer a una de estas  culturas 
como una forma de ser reconocido y así, vencer 
la rutina,  la soledad  y el individualismo que 
reina hoy en día en una sociedad materialista 
como bien lo ilustraría Cortázar en uno de sus 
cuentos.9 
 
 Estas manifestaciones  se han convertido en un 
problema ante los ojos de nuestra sociedad que 
los ve como grupos de delincuentes, 
drogadictos, etc.  Como lo dice Zarzuri en su 
estudio sobre culturas urbanas (1999:1) “la 
tendencia es a encapsularlos bajo el rótulo y el 
estigma de la delincuencia, la drogadicción, la 
violencia y las bandas juveniles (eje de la 
desadaptación y la desviación social)”.  
 También  se dice que esto es cuestión  de 
jóvenes de bajo estrato (pobres), pero  al leer 
investigaciones sobre este tema, esto no es 
cierto,  ya que estas manifestaciones también 
surgen en jóvenes de las clases altas de la 
sociedad debido a que los jóvenes estamos en 
busca de una identidad  más acorde con nuestra  
forma de sentir. Podríamos decir que esta es la  
razón de que hoy encontremos distintos grupos 
o subcultura juveniles  como por ejemplo los 
punk, Skinheads, Emos, Metaleros y entre ellos 
el Rastafarismo. 
El rastafarismo quiere Mostrar la vida  desde 
creencias africanas sobresaliendo el 
cristianismo, ellos no   sólo son la parte mala de 
la sociedad, sino que también son jóvenes como 
todos que están en búsqueda de su identidad  y 
                                                            
9  Autopista  al  sur.  Colección  libros  al  viento.  Editorial 
Magisterio.2004 
piensan de una manera distinta, tampoco están 
de acuerdo con el poder que ejerce una persona 
sobre otra.  
 
Esta cultura tiene sus orígenes en las lejanas 
tierras  de Etiopía África y Colombia  creencias 
milenarias de origen africano con la influencia 
del cristianismo, algunas personas piensan que 
esta cultura es originada de Jamaica, pero lo 
que sucedió fue que durante la colonización los 
españoles trajeron a Jamaica algunos negros de 
Etiopía como esclavos, pero ellos no olvidaron 
sus orígenes y siguieron  pasando sus 
costumbres de generación en generación hasta 
esparcirse por toda la isla.          
 
Ellos consideran la ganja más conocida como 
(marihuana) como hierba sagrada,  la cual usan 
en ceremonias.  Para ellos,  el fumar ganja por 
lo general sirve como un canal directo con, 
Jahrasta10, también es una es una ayuda de 
meditación, aunque ante la sociedad esto no 
está bien visto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En una investigación bajada de Internet dice que 
esta cultura le da ganja a los bebes.  El rasta 
Andrés lancheros11 afirma esto diciendo: “se les 
da ganja en té, para cuando crezcan y la 
prueben no les dé tan duro”  también nos cuenta 
que  él  iba  a ingresar  a  un centro comercial y 
por ser rasta o mejor dicho por tener los 
dredsloks no  lo dejaron ingresar, según los 
rastas la Biblia justifica el fumar ganja,  ya que 
en Éxodo (10:12) dice: “comed cada hierba de la 
tierra” en Proverbios (15:17) “mejor es la cena 
de hierba con amor que un buen cocido con 
odio”. 
 
                                                            
10 Es el Dios soberano de  los Rastas   
11  Rastafari  entrevistado  por  ANGIE  SANCHEZ  y    HEMERSON 
BARBOSA, el 25 de octubre del 2008 
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Los rastafaris se reconocen por sus colores, es 
decir que, los colores cobran gran importancia 
en esta cultura, ya que  con ellos simbolizan 
parte de su ideología; en este sentido, el  
amarillo simboliza la riqueza natural de etiopia, 
el rojo simboliza la sangre derramada por los 
negros para conseguir la libertad y  la liberación 
de babilonia, el verde simboliza  las plantas de 
etiopia y  el negro simboliza el color de su piel. 
Por esto son tan vistos en camisas, mochilas y 
además también  por sus dredsloks12 .  Los 
dredlocks son un tejido  con el cabello, ellos se 
los hacen para imitar a  los dredlocks que se les 
hacían  a los leones que habitaban las sabanas 
de Etiopia cuando llovía y los cuales simbolizan 
la fuerza y el poderío del león.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los llamados rastafari se caracterizan por 
escuchar música reggae. Las letras   de las 
canciones expresan  el amor por el prójimo, el 
amor a la  vida y a la creación, a la naturaleza y 
a la armonía, como en la canción  “La hierba del 
rey” de Moro13,  por esto la escuchan  con 
frecuencia.  Además dicen que todos somos una 
sola raza (raza pura).  
 
A pesar que la gran mayoría del movimiento  
predica el amor al prójimo, a la  vida y a la 
creación, hay varios artistas de estilos musicales 
jamaiquinos y que siguen el movimiento rastafari 
que tienen letras muy violentas  contra los 
homosexuales  proclamando su deseo de 
torturarlos y  asesinarlos  por su condición 
sexual como  ejemplo de esto, es el caso del  
cantante Buju Banton,  quien fue detenido el 
2004  por  su  participación junto con un grupo 
de hombres que llevaron  a cabo una agresión 
contra unos homosexuales a quienes les dieron 
una paliza. 
 
 
Finalmente,  podemos concluir que las culturas 
urbanas no son cuestión de raza o clases 
                                                            
12 Es un tipo  de peinado que usa esta cultura  
13 Es un cantante de música  Raggae.  
sociales, sino simplemente son manifestaciones 
juveniles diferentes, dadas dentro de una cultura 
que quiere ser dominante.   Los rastas  son un 
grupo de jóvenes defendiendo lo que piensan, 
podríamos decir que, no todos los rastafaris o 
todos los que pertenecen a una culturas en 
particular  son marihuaneros, vagos, 
desocupados o rebeldes sin causa. Todas las 
culturas tienen sus costumbres y rituales pero 
no debemos juzgarlos a todos por unos cuantos 
que no están realmente culturizados y  dañan la 
imagen de la cultura en general. 
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TEXTO FINAL Nº 2.   GRUPO B. 
 
 
EL HIP HOP: UNA FORMA DE PENSAR, SENTIR Y  VIVIR DE LA 
JUVENTUD DE CIUDAD BOLIVAR 
POR: FELIPE MACEA, SANTIAGO ARIZA Y JAIR LINARES. 901 14 
El Hip Hop es un género musical expresivo que tiene sus orígenes en Brooklyn, Estados Unidos. Los autores son  
las comunidades negras que en esos tiempos todavía eran discriminados por su color de piel y no eran vistos 
como comunidad, la cual posee derechos y deberes.  Este movimiento se esparció por Latinoamérica hasta llegar 
a nuestro país, en donde fue acogido como una forma de protesta  por las comunidades marginadas tanto del 
valle del cauca (Cali, en los años 85, hasta la actualidad) como de Bogotá, inicialmente, pero que hoy por hoy, se 
ha extendido por todo el país. 
Es en las ciudades, en las urbes  y especialmente en las localidades como Ciudad Bolívar, zonas atropelladas por 
la desigualdad social que imponen los gobiernos de turno con su abandono y desinterés y el conflicto armado  en 
el que se encuentra Colombia,  en donde este género va encontrar un gran semillero, niños y jóvenes dotados de 
talento y gran creatividad. 
El hip-hop es una rebelión lírica que se opone contra todo régimen que quiera gobernar atropellando al pobre 
económica e ideológicamente, es una forma de expresar el inconformismo, es una protesta pero sin armas como 
lo denominan ellos mismos, esta forma de pensar  la podemos apreciar en expresiones como: “el inteligente, que 
sabe por lo que lucha y lo que quiere, este es ‘un rapero señores,’ y no somos los mariguaneros que dice la gente 
”15, si bien en el testimonio de estos raperos se ve reflejada claramente su ideología, también se ve, el 
señalamiento del que son víctimas por parte de su propia comunidad, simplemente por su forma de vestir y de 
hablar (uso de jergas), pero como lo señalaba Raúl Zarzuri 16, este es  el imaginario en general de muchas 
personas, quienes juzgan sin conocer.  
 
 
                                                            
1. Estudiantes de grado 9º, curso 901, Jornada Mañana. I.E.D. Arborizadora Alta 
2. Grupo Mestizaje Urbano (Bogotá ‐ Colombia 2008). Testimonios recogidos en entrevistas aplicadas por estudiantes del grado 9º del colegio 
Arborizadora Alta, J.M.  
3. Zarzuri, Raúl. Sociólogo con estudios en magister en antropología U. de chile. Docente e investigador departamento de sociología universidad 
católica  Blas  cañas.  Docente  escuela  de  sociólogo  y  maestría  en  ciencias  sociales  universidad  de  artes  y  ciencias  sociales  ARCIS,  Artículo 
publicado en la revista de trabajo social “perspectivas”, año sexto, número 8,diciembre 1999. 
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Cada tribu urbana tiene una simbología que se 
convierte en “marcas” que las distingue de las 
demás culturas. (Zarzuri, 1999), en el caso de 
los raperos su forma de vestir y los accesorios 
(ropas anchas, cachuchas, anillos, etc.) esto 
tiene significado como por ejemplo: la ropa 
ancha tiene un significado de expresión de 
libertad, el cual los hace sentirse liberados de 
toda presión; de igual forma, la ropa los hace 
diferenciarse  e  identificarse respecto a los 
demás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta foto se aprecia la Muestra artística juvenil a través 
de la expresión con el grafiti. Foto tomada por: Santiago 
Ariza y Jair Linares. Mayo 25 de 2008. Plazoleta de 
Arborizadora Baja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
En esta foto se aprecia la apariencia   la indumentaria 
de un rapero. Foto tomada por Felipe Macea. Mayo 
25 de 2008. Plazoleta de Arborizadora Baja.  
 
Otra marca que identifica a los raperos  en la 
cultura del hip-hop es “el grafiti”,  arte 
mediante el cual expresan a través del dibujo 
y la letra distorsionada lo que son y su 
pensamiento como lo como dice Damián17: “De 
este conocimiento dejo huella en las muros”, 
en realidad con el grafiti, muestran lo que es 
este arte urbano.  
                                                            
4 Damián  integrante del Grupo Clan Hueso Duro. Ciudad Bolívar. 
Testimonios  recogidos  en  entrevistas  aplicadas  por  estudiantes 
del grado 9º del colegio Arborizadora Alta, J.M. 
 
 
 
 
Hoy en día el Hip Hop se ha transformado en una de las culturas que más actúa en escena: por ejemplo los MC, 
DJ’S, Breakers y Grafiteros bases de esta comunidad.  La cultura Hip Hop destaca ideologías sobre la  forma 
de vida urbana con vivencias que solo las clases humildes han vivido en su lucha día a día en el barrio por surgir y 
expresar su inconformidad frente a las diferentes violaciones y el mejor medio para expresarlo ha sido la 
música.  
 
La música se convierte en el desquite no armado, sin  violencia sino con lírica, cada vivencia, cada dificultad, 
cada problema social se  convierten en temas de canciones,  que se manejan en  la calle oculta,  “el 
underground”, 18término  que significa “bajo terreno”  y que para esta cultura da un significado de bajo perfil, 
es decir que, no es tan público o comercial como los demás géneros.  A nuestro modo de ver, cuando el pueblo 
protesta por medio de la cultura, no es moda, ni es subversión, es simplemente una forma inteligente de estar 
en desacuerdo, como se puede apreciar en el siguiente fragmento de una canción19: 
 
“…Hoy los sueños han muerto como un cuento de un hadas y no ha pasado nada, toma tu 
remo guerrero salta la corriente y rema tormentoso es este rio, el raudal; es el sistema vuelve y juega, sin 
bases, sin estudio, sin cultura marginalidad , es el lugar de la basura 
transformados, insensibilizados, influenciados para la guerra se encuentra mal dotados Mario, al desequilibrio al 
que se enfrenta la lancha se voltio, poco se lamenta…” 
 
 
Entendemos que por las malas influencias que abarcan las calles algunos  jóvenes se pierden en un mundo de 
drogadicción, robos e ignorancia y aunque traten de salir de  la adicción los va a traer como un imán y su lucha 
termina siendo con él mismo y con la sociedad que lo margina por su inserción en este sistema. 
 
Para terminar,  consideramos que la falta generalizada de información acerca de estas manifestaciones 
juveniles como el hip-hop, no ha permitido que se les de la importancia y el lugar que merecen. Para ello, es 
necesario generar información al respecto, que más que estigmatizar, caricaturizar o ridiculizar a los 
diferentes grupos sociales, se debe dar cuenta  más bien de qué es lo que se esconde detrás de las diferentes  
manifestaciones culturales, cuál es su mensaje, ya que  expresiones como el Hip Hop, los jóvenes las convierten 
en una forma de vivir, de pensar, de actuar y resistir de forma artística  ante la injusticia social.  
 
El Hip Hop se creó  para darle un uso a la palabra como discurso de poder,  a la expresión del sentimiento, el 
improvise de la vida en una canción, en unas letras, como dice Resguardo Callejero20: “dejo yo mi vida en unas 
letras dejando que el destino las acabe de escribir”  
 
 
                                                            
5 Underground. Término es usado por los integrantes de las diferentes ramas del Hip Hop: Mc. grafitero, Dj  y breaker. 
6 Fragmento de la canción titulada “………..” interpretada por el grupo Free Style. Ciudad Bolívar. 2008. 
7Resguardo Callejero. Grupo de Rap de Ciudad Bolívar, Bogotá – Colombia 
 
 
TEXTO FINAL Nº3.    GRUPO C. 
Realidad gótica 
POR: WILSON OSORIO,  SINDY PÉREZ Y MARISOL MOLINA. CURSO 901. JM 
Hoy en día muchas personas se preguntan ¿qué son las culturas urbanas?  Por esa razón,  en el presente artículo queremos hablar de este tema 
y en particular de la cultura gótica para que todos tengamos un mejor conocimiento sobre el tema. 
 
Las  tribus urbanas son agrupaciones de  jóvenes en busca de    identidad para ello,   visten de  forma parecida,   adoptan costumbres y gustos 
comunes y establecen o fijan reglas y sitios de reunión específicos.  De igual forma, las tribus urbanas han sido denominadas peyorativamente 
como   “bandas o pandillas”, asociándolas con grupos delincuenciales   por gran parte de  la sociedad  (adultos) que hacen parte de  la cultura 
dominante,  que no admite otras formas de expresión diferentes a las tradicionalmente  han sido impuestas.  
 
El integrar una cultura juvenil  ofrece a sus miembros la seguridad y el soporte afectivo del que  se carece generalmente, ya sea por parte de la 
familia o inclusive del colegio, por esta razón, Zarzuri (1999)1 en su artículo,  habla de la importancia de la afectividad y el poder de ésta en las 
tribus urbanas. En  la actualidad,    se   está en un mundo  robotizado y  consumido por  la  rutina, por  la búsqueda de  lo material, que no hay 
espacio para el ser y menos para sus sentimientos, como bien lo muestra uno de los cuentos de Cortázar.2  
 
Cuando un joven se integra a un grupo que posee las mismas tendencias, modas y pensamientos que él, éste se siente identificado, tanto con el 
grupo como con  sus símbolos y modas. Lo anterior ha generado, hoy en día algunos problemas de convivencia entre algunas tribus ya que, los 
símbolos se han convertido como una propiedad y cuando hay otra que retoma alguno de esos símbolos se crea rivalidades puesto que, son 
estos símbolos los que los identifica  y les da en cierta forma estatus de reconocimiento ante la comunidad o sociedad, así mismo el hecho de 
tener tendencias opuestas también genera intolerancia entre ellos, lo cual lleva a la violencia como se vivenció en  nuestro colegio al inicio de 
año, entre el grupo de los Emo y los Metaleros.  
 
Hoy encontramos muchos tipos de tribus urbanas: Aggro, Punk, Trashy, Dark, Emo, Friki, Funk,  Hardcore, Metal, Hip‐hop, Hippie, Metalcore, 
Skinheads,  Punk, Skeamo, Skater, Rastafari, Retro, Chic y los Góticos entre muchos otros. En este artículo queremos centrarnos en la cultura o 
subcultura gótica como se dijo al inicio.    El término "Gótico" fue utilizado por primera vez en el siglo XVI por el italiano Giorgio Vasari, gran 
historiador del arte. Con él  quería definir el "oscuro" arte de la Edad Media que era sin expresividad , de manera peyorativa frente al glorioso 
pasado de la Antigüedad Clásica griega y romana; al tiempo que definía lo clásico,  mientras que lo "gótico" era rechazado. Esta  cultura como 
cultura  nace en Alemania y toma  muchas características  del romanticismo. 
 
Generalmente un gótico es artista de corazón. 
Las artes finas forman una parte importantísima  
en la vida de la mayoría de ellos.  Algunas  
culturas son relacionadas con el gótico, esto por la influencia  
de los medios de comunicación a partir de su apariencia oscura.  
                                                                                                                
                                                                                                            Este ángel representa la oscuridad y la maldad medieval   
                                                                                                                   Foto  tomada por Marisol Molina. Octubre 15. 2008 
Los góticos generalmente no interactúan con personas de  
otras culturas fácilmente.  Por lo general utilizan  
maquillaje con colores claros para versen más pálidos  
y resaltan con el color negro sus ojos y sus labios y su ropa 
generalmente es negra, aunque en ocasiones  usan 
 ropas claras.  
                                                     En esta foto podemos apreciar la apariencia    
                                                                                                  de “un gótico”    
 
 
Se  identifican   con  la  literatura y en especial con  los   poemas por sus  temas del  sentimiento y dolor humano,   en pocas palabras se  siente 
atraídos por  lo melancólico,  lo nostálgico.   En  la poesía   encuentran el significado a  la soledad   y   a  la   muerte, como el  fragmento   de este 
poema3 que presentamos  a continuación:      
                                                                                                                                                                                                          
“…Camino por el sendero de la perdición, 
       mirando mi sufrir a través de los años, 
mis pensamientos vuelan libres 
 por los campos de desolación…” 
                                                                                   “…Nací en tu infierno 
                                                                                  y he muerto en el mismo, 
                                                                      mirando la patética vida infrahumana de tus hijos…” 
_______________________________ 
1 Zarzuri, Raúl. Sociólogo, con estudios de Magister en Antropología U. de Chile. “Tribus urbanas: por el devenir cultural de nuevas 
sociabilidades juveniles”. Artículo publicado en la Revista de Trabajo Social “Perspectivas”. 1999. 
2 Cortázar, Julio. “Autopista al sur”. Colección libros al viento. Edit. Instituto Distrital de Cultura y Turismo.2004 
3 Poema titulado: “Romántico suicidio” escrito por : Shadow Turnen 
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Definir la ideología de los góticos es difícil por varias cosas, pues si bien existen aspectos similares en casi todos los góticos, cada 
miembro define su propia definición de la subcultura, es decir, cada uno define lo que significa ser gótico. Por otra parte,  los  
góticos son  de naturaleza "apolítica".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta foto Aparece “Yuri” representante de la cultura Gótica                En esta foto Aparece “Yuly Chaparro” Estudiante de 9º  
Fotos tomadas en la conferencia sobre “Tribus Urbanas”                           semestre U. Distrital representante de la cultura  
I.E.D. Arborizadora Alta e. Oct. 16. 2008                                                            Metalera, en el mismo evento. 
 
Para ilustrar un poco lo que hemos dicho, queremos  presentar  un breve  relato de una persona que hace parte de esta cultura.  Su nombre es 
Jessica Díaz4, lleva en la cultura gótica  un año, se interesó por esta cultura a los 14, porque quería sentir una sensación nueva  y la encontró en 
esta cultura.   Su familia   no la apoyaba en esa decisión   porque ellos tenían una visión  igual a  la   que se ha   creado en    la sociedad.   Ella nos 
cuenta que cuando decidió ingresar a la cultura, sus padres buscaron ayuda  sicológica para hacerla cambiar de parecer, pero que a pesar de 
esto,  ella no cambió para nada su forma de pensar. Ella también nos cuenta que la sociedad los juzga por su apariencia física, su forma de vestir 
que   como ya se dijo antes,   es oscura     de estilo medieval y vampiresa y agrega que no utiliza elementos religiosos; aunque dice que otros 
góticos hacen uso de símbolos como los que se muestran en la foto.    
                                                                                                               
Ella nos recomienda no entrar a una cultura 
    por moda ni por influencias. Ella afirma que 
                                                                    aunque  visten de negro no siempre  “Los 
            Góticos  no son satánicos”.   Al  respecto, 
                            Francisca Molko dice que: “hay  gente  
Ignorante que cree que porque tú eres  
                                                                                                Gótico(a) o Dark y  te vistes de negro, eres 
                                                                                                                     satánico, y malooo!!  Uuy...la mayoría de la 
                                                                                                                           gente  quiere que te vistas con florecitas 
  Foto. Conferencia sobre Tribus Urbanas. oct.16. 20008                                                                  para que estén contentos y así, no pelarte… 
                                                                                                                                                                    Pero que se metan en sus cosas y dejen   de                                                          
andar discriminando  a todos...”                                        
Los góticos siempre se identifican con el color negro como ya lo hemos dicho y en las letras de sus  canciones también predomina esta 
tendencia, como lo podemos apreciar en el siguiente fragmento5  
“<<…Hay una luz y un camino oscurecido 
Hay una noche y una esperanza que se descolora 
Había un sueño que era una vez el mío 
Pero ahora se parece que ha pasado con el tiempo…>>” 
 
Finalmente, queremos a través de este escrito    invitar a muchos de nuestros compañeros a respetar a  las diferentes expresiones culturales, 
puesto  que  ellas  representan  una  forma  de  vivir  y  ver  la  vida.    En  esta medida,  queremos  mostrar  que  la  cultura  gótica  no  es  como  la 
denominan “satánica”, no  todos se visten de negro, ni escuchan música  rara, y aunque sean un poco solitarios, si  interactúan con  los de su 
misma cultura, con esto queremos hacer entender que no todo es como parece y que no es bueno juzgar sin conocer. 
 
___________________________________________________ 
4 Jessica Díaz, integrante de  esta cultura. Testimonio recogido en entrevista aplicada por Sindy Pérez y Wilson Osorio. Sept.20. 2008.                                                            
5 Fragmento tomado de la canción: “The other side“  Sirania  se formó a principio de año 2001 en Stavanger, Noruega 
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